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Año LV. -„.jne-73s 18 de Octulre le 1894. -San Lucas y santa Trifonía. • -úmero 247. 
WEaBmBSSSSS 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Anton io Lo-
renzo, se lia hecho cargo de la agencia 
de este periódico en J a g ü e y Grande, 
el Sr. D. Manuel Vázquez . 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero, 
IGSTBO FOLLETIN. 
Cuando termino en la edición de la 
mañana del DIABIO DE LA MARINA la 
publicación de la interesante g d ramá t i -
ca novela del SE. D . JOSÉ DE AEMAS Y 
CÉSPEDES, 
comenzaremos d insertar otra obra de 
asunto Mstórico y costumbres cubanasf 
titulada 
ENRIQUETA F A B E R . 
original del reputado escritor SR. D . A N -
DRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
M DIARIO DE LA MARINA ha adqui-
rido el derecho de insertar en sus colum-
nas esta brillante obra, qtte apenas ha 
visto la luz en magnifica edición, cuando 
las personas más ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente a s í á su interés dramát ico , 
como d su elegante estilo y las copiosas 
noticias h i s tór icas que oontioie y que 
realzan su méri to. 
Deseoso este per iódico de contribuir a l 
desarrollo de las letras en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las cult i -
van con éxito, y de a q u í la sucesiva pu-
Uicación de las novelas de los SRES. A R -
MAS Y OÍSPEDES y VÁZQUEZ. 
CENTRIFUGAS DE «UAKAFO. 
Polariiación 96.—Sacos: Nominal. 
Boooyen: No hay-
AZÚCAR DE MIEL. 
Pclarizaoión 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á rognlar refino.—No hoy. 
@e£U>rea Correteares de jsema.sia-. 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxilia 
do Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
KB copia.—Habana, 17 de Octubre de 1894.—El 
Hín iicu» f redidente Interino. Jacoha PeLcraon 
HOTIGIAS m YALOEBS. 
PLATA ) A b r i ó de 88J á 88f. 
NACIONAL. ] C e r r ó de 88¿ á 88f, 
FONDOS PUBLICOS, 
Oblig. Ayuntamiento ir- Hlyoteo» 
Obllgaoionoa Hipotecarla» del 
Bxcmo. Ayuntamiento i . . 
Billeteo Hlpotooañw ÜS la lol» de 
Cuba t-.t 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Í>BL 
Diario de l a M a r i n a . 
AIJ DIARIO DE IÍA MARIKA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madr id , 17 de octubre. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n 
los senadores y diputados del parti-
do de u n i ó n constitucional con obje 
to de ocuparse de u n telegrama que 
se h a recibido del jefe de dicho par 
tido. 
Se reciben continuos telegramas 
do la i s la . d« rPuorto Hico pidiendo 
que se decrete el canje de la moneda 
mejicana. 
Mañana se e f e c t u a r á u n a r e u n i ó n 
de representantes parlamentarios 
deiapeq.cieña Ant i l la para tratar de 
este asunto, 
Dicese que reina el pensamiento 
de proponer en esa r e u n i ó n la reman 
cia del cargo de diputados en el caso 
de que el Gobierno no 'ordene inme-
diatamente el canje de la moneda de 
plata mejicana. 
Madrid , 17 de octubre. 
L a s l ibras esterlinas á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 2 9 - 5 6 . 
San Fetersburgo, 17 de octubre. 
H a n sido arrestados treinta estu 
diantes del instituto t e c n o l ó g i c o . Se 
les acusa de fomentar u n a conspira-
ción nihil ista. 
Berl ín , 17 de octubre. 
Comunican a l p e r i ó d i c o "iLokal 
Anzeigex" que el emperador A l e 
ja»dro I I I se h a agravado m u c h í s i -
mo en su enfermedad. 
ACCIONES. 
Banco ICapaSol de la lela da Cuba 
Banco Agnoola. 
Banco del Comeiolo, Porrooarri 
los Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Oompafiía de Camluoc de Hierro 
de Cárdenas y Jdcarn.. 
Compañía Ünld» do los Ferro 
rrües de Caibarl&u... 
Compaüía de Camino» de Hierro 
doMatansa«4 Sabiintlla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cicufuego» 6 Vlllaolto»,.. . . 
Compafila del FerroosUr!! Üíbano 
Compafiía delFcitúoariildolOaiv 
te 
CampaRIri Cubana de Alumbrado 
de Cas...., 
Seno» Hipotecarlos de la Compa -
ñía de (tas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Comolidadn. ..>.«»<..... 
Compañía de AlmatK^s A'e Santa 
Catalina... (t,.-. 
Refinería db ÁiAoarde Cárdena». 
Compafiía de Almaceno» do Ha-
cendados..... , 
Hmpresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaolara 
Bod Tfilefónioa de la Habana. 
Crédito TerritorHl Hipotecarlo 
de la Isla do Gaba . . . 
Compañía Lonja do Vírnre».,.., 
Ferrocarril de Gibara y Hol^nín 
Acciones..... . . . n . . . . , 
Obligación ds, 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vlñales.—Acoior.es......... 








78i á U l 
Nominal. 
































Habana, 17 do Octubre de 1894 
1 O F l i , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Fork,, octubre l i i , d íttr> 
6 i de l a tarde. 
OiiMS española;?, á 816.76. 
Ceutene*. á ?*.88. 
Díecaenlo papel comerdai, 30 d f T . , fle i íl 
4i por ciento. 
OuiUíiosóOÜíreLoriíTes, SOtliT, (haajjueroi ', 
á 'H..S1. 
U m soUre Parte, (10 d|T« (banauoro»), 6, 
frnucoa 18J. 
Idem sobre Haiuburgo, 60 div (banquero»), 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, d 115, ex-cnptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 23, nominal. 
Idm, en plaza, á ÍJJ. 
Boalar 6 buen refino, cu plaza, do B d Si . 
Aztíoar de miel, en plaza, C.& '¿J d '¿i, 
Mieiea de Ceba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manioca del Oeste, en terceFOias, de $11.00 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $3.70. 
JLondres, octubre 16. 
Asil ar (íe remolacha, firme, d 10¡. 
Azücar centríSnga, pol. 96, d 12(9, 
Idem regular refino, á 9i9. 
CoBHOÜdados, a 101 ex-interés. 
Bcscneuío, Rauco de Inglaterra, 2 i por lüt: 
Costro por clenta españoi, il 70|, «x-lntr 
réSa 
JParie, octubre 16. 
Benta, 8 por 100. ft 101 francos cts,, 
ex-in'oriís. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




COLEGI© D E C O B S & D O R B * 
Cambios . 





l & f 
oro 
español ó francés, 
á 8 dp. 
' i á 21 p.g P., oro 
aspañol 6 francóe, 
á 60 div. 
7 p.gP.. oro 
e pañol 6 francés, 
3 rtiv. 
ALEMANIA. 






á 3 div. 
10 á 10i p.g P., oro 
«spañol ó francés, 




Blanco, trenes deDercadey 
Billieauz,bajo áregular . . . ~ 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no ásnperior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Gognolio, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T • H . ) . . . , . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, iíem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
iiem bueno, n? 16 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id . 
'Któe, D. 19 á 29, M . H . 
j 10 & 12 p.g »nnal. 
Sin operaciones. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
HaViiendo sido aprobado por Real Orden do 31 dé 
Agosto último el Reglamento para la peeca de la 
esponja en esta Isla, propuesto por la Junta Central 
de este Apostadero,—y que se inserta á enntinuación, 
—el FíKcmo é Iltmo. Sr. Comandante General del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co 
nocimiento. 
Reglamento que se cita, 
Ait. 19 Para los efectos pescatorios mercantiles 
y legales, las esponjas se dividen en tres secciones:— 
19 Comunes, que comprende los vulgarmente nom-
brados "Aforrados" y de "Ojo," (dichas hembras) v 
"Muchíis de cueva."—29 "Machos pelndosé de seda:'' 
—3o "Machos finos " 
Art. 29 Se p rohibe pescar Esponjas comerciales 
q u o n o t e u g a u la» flinionaion«»8 lépales. 
_ Art. 39 El tamaño mínimo legal para la pesca, 
circulación y venta, será: 
Cuarenta centímetros de circunferencia las comu-
nes, en todas sus variedades. 
Treinta centímetros los machos de seda ó peludos. 
Veinticinco centímetros los machos ñnos. 
Para tocios los casos, la meiiida se entenderá en el 
diánietr.i mouor. 
Art. 49 Se exime d« las limitaciones anteriores 
los ejemplares que se destinen á estudios científicos. 
Al efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspondiente, previos los 
requinitos que se estimen necesarios. 
Art. 59 Es libre la rocojida y aprovechamiento 
do todas las esponjas que los temporales arrojen á las 
playas, en cniUquior época del año. 
Art. 69 Para las empresas esponjícolas se coneo-
dcián fuelos sumergidos, en sitios donde no existan 
esponjóle» naturales aproveobables, á menos de cien 
metros de distancia. La ostensión máxima de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esoonjicuk.ura 
deberán ajustarse, en cnanto por analogía sea dable, 
á lo proscripto para el cultivo do "Moluscos" y 
"Crustáceos." 
Artt. 89 En ninguna época ni lugar se consentirá 
el empleo de artes de arrastre, ni los análogos, por 
sus efectos dañinos. 
Art. 99 Se prohibe pescar con ^)incAarra, ga- a-
baio \í otro instrumento de prensión y arranque, des-
de á bordo, en yacimifintos á donde no alcance el 
Oüvpleo < foctivo dol anteojo dt» agua ó sus análogos. 
Art. 10. Dentro de nuestra zona marítima y en la 
temporada hábil, es libre la pesca de esponjas sólo 
á los españoles: fin que pueda otorgarse á nadie el 
monopolio atentatorio de derecho procomunal. 
Art. 11. Queda absolutamente prohibida la pesca 
de esponja desde Io de Marzo á 31 de Mayo. 
Art 12. Do la violación des ettst veda, en cual-
quier forma, caso y grado, así como de todas Ir.s con-
travenciones de este Reglamento, serán responsables 
mancomunadameute los armadores, los patrones y 
loi pescadores. 
Art. 13. i'or parte de la Autoridad de Marina ee 
impondrá por la primera vez el decomiso total de las 
espoiyas y una multa de un peso oro por cada doce-
na de las que no alcancen la medida legal respec-
tiva. 
La segunda inítacción se castigará con el decomiso 
total de las esponjas y ana multa doble que la ante-
rior. 
A los rcincidoutes por más do dos veces, se les juz -
gara por los tribunales competentes como reos de 
desobedieDcia. 
Art. U . La mercancía caída en decomiso, se 
aplicará á los establecimientos benéficos que haya en 
'a ¡oüalidad ó á los pobres en caso contrario. 
Art 15. Las multas se haráu efectivas en el papel 
correspondiente, que será inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
Art. 16. Para el despacho de embarcacioees des-
tinadas á la pesca,'será condición indispensable que 
el patrón haya presentado en la Ayudantía respecti-
va una relación firmada del número de esponjas de 
cada clase que se pescase en la expedición anterior y 
del precio á que fueron vendidas, respectivamente. 
Art. 17. Los datos que arroje la relación antedi-
cha, servirán para la formación de un estado mensnal 
que cada Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
su provincia. 
Art. 18. Consignados loo datos de referencia en 
un libro que al efecto »e llevará por cada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también monsualmente y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen oportunas á 
la Presidencia de la Comisión de Pesca del Aposta-
dero, para lo que proceda.—Habana, 30 de Mayo de 
1894.—El Secretario, Emilio de Acostó, y Eytrman. 
—Hay una rúbrica. 
Habana. 10 de Octubre de 1894.—El Jefe de Ne-
gociado, JCmilio de A costa y Eyerman. 10-12 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
ÍIK LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
Negociado 39—Sección de Inscripción, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los eálmenes reglaraen-
tarios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer 
cante, tengan lugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos di is hábiles del presente mes, verificáudose 
los de loo primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los de los otros en ja Comandancia de 
Marina de esta provincia, con arreglo á lo quo pre-
ceptúa la Real Ordon de 17 do Abril de 1891, los 
Pilotos que quieran examinarse, presentarán sus 
nstateias documentadas á dicha Superior Autoridad 
y loa alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia antes del día 27, y en dicho día 0( n-
currirán á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que dispone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo qus de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Aconta y Eyerman. 10-10 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISL A DE CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería* • 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Bl viernes 19 del corriente me» do Octubre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,488. 
El sábado 20, á las siete en punto de su mañana, 
>e introducirán dicha» bolas en su» correspondiente» 
globos, precediéndose «egnidsmente al acto del sor-
;eo. 
Durante loa cuatro primeros días hábiles, contado» 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suseriptore» á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,489; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ello». 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habsn», 9 do Octubre de 1894,—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Lotería». Antonio Pires de 
ía ieita.—VtO. Bao.~El Sub-lntendeute. Vicente 
Intendencia General de Haeienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negoíiííwio de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo ol día de la focha se dará principio á la ron-
ta do los 15,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario número l,4fc8, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del entrante mes do 
Octubre, distribuyéndose el 76 por 100 do su valor 
total on la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta psrtc psra la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir.,, 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Pésóa plata. 
I de...... iimí,é:,*,*mtk 1 
1 d e , . . , „ . . . . „ . , . . _ „ . . 
1 de 
5 do „ 1.000 , 
469 do ., 200 . . . , 
2 aprqxii^áoibh&s p¿Ta Ids número» 
anterior y po»torior al primor 
premio á $400 , 
3 aproximaciones para los número» 
anterior y posterioj" al segundo 







481 premio» $ 225.000 
Precio de los bllletoa: El entero $20 plata^ el cua~ 
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.-El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Antonia Pérez de la 
Biva.—Vt9 B n 9 ~ E l Sub-Int endentó, Ficeníe 
Torre*. 
E X C M O , A W Í Í T A M Í É l s r t O , 
RECAÜDACItjN 
Contribución por fincas urbanas y rústica» 
y juegos de bolos, billar y naipes. 
1894 á 1895. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
candar directamente los Recargo» Municipales cobro 
la» contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibos dejinualidad'es las cantidades menores do 8 
pesos al ano, pt.i- semestres las de 8 á 12 pesos, y las 
mayores de 12 pesos al año por trimestres: so hace 
saber á los contribuyentes de esto Término Munici-
pal. 
19 Que desde el 10 del corriente al 9 de Noviem 
bre próximo se hará la cobranza de los recibos tri 
mostrales y semestrales por concepto de Recargos 
Municipales por Fincas Urbanas y Rústicas, corres-
pondientes al 19 y 29 trimestres y lor. semestre do 
1894 á 1895, siendo obligatorio para los señores con-
tribuyentes el satisfacer dentro de ose plazo los ex-
presados recibos del 19 y 29 trimestre» y primer se-
mestre. 
29 Que el plazo para pagar los recibo» de anuali-
dade», sin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 do Marzo del año entrante. 
39 Que atendiendo la indicación de muchos con-
tribuyentes, se ponen á la vez al cobro los recibos 
trimestrales del 39 y 49 tríinestíes y semestrales del 
29 semestre, con el exclnsivo objeto do que los Batla-
fsgau los que vieren couVonitlesi y poi'tinb do Osa taa-
nera compensa el Ayuntamiento la falta de ingreso 
de las cuotas anuales que son reserVables hasta Mar-
zo; pero se advierte quo el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Enero, y el 29 semestre y 
49 trimestre en Abril próximos. 
Y 4? Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y semestres, impartida por RR. OO. 
de 14 de Agosto de 1891 y 11 do Agosto de 1893, no 
grava á los contribuyentes, ya quo las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semestrales no 
serán exijibles por apremio hasta transcurrido ya más 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
día del 49 trimestre de cada año, con lo cual se faci-
lita la recaudación én obsequio do los mismos pro-
pietarios, ijue se evitan así e' concurrir cuatro Veces 
en el año—si se continuase cobrando por trimestroj— 
á satisfacer pequeñss partidas á la oficina perceptora; 
y por otra parte el contribuyente que no puede ó no 
quiere satisfacer al Municipio de una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad de efectuar o 
sin aglomeración en el despacho, en ficha eqnitaU-
vamente prefijada. 
Al p opio tiempo ce hace saber quo durante el 
mismo plazo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se ejecutará la cobranza del 29 trimestre de 1894 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mtñana hasta Iss tres de 1^tarde, 
en lafRecaudución, sita en[los entresuelos déosla Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
sin recargo de apremio el 19 v 29 trimestres y 29 se-
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre pró-
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Alcalde Fie-
si dente. Segundo Alvares. 
I n. 115 112-1 B 
Orden la Plasa del 17 de octubre, 
SSBVIOIO PARA BL DIA 18. 
Jefe de día: £1 Coronel del ler, batallón Catado 
re» Voluntarios, E. S. D. Segundo García Tuñón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
3er. capitán. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cazado 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería del* Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Isabel lo Catd-
iloa. 
Ayudanta do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Impginaria en idem: El 29 de la misma D. Fran 
cisco Sobrado. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
toría do Isabel la Católica. 
Vlgilaooia: lífcbei la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3er. ídem; lu?enioros. 49 idem; Caballería de Pl-
a-ro, ler. inm. 
Bl nonnral G< l-emador, Arderius. 
Onmnnirada.—El T. C. 8. M.. Luis Olt.rn. 
—José González—Alfredo de Heredia—Manuel Bo 
nílla—Arturo Bosa y señora—Rosalía Blament—Jasé 
Sotb y señora-- Amparo ííartinez—Manuel Franco 
Rafael C- Castelliinos—José María Pedra—Manuel 
Msdeiros—José A Alvarez—Pedro Herrera—A, Ca-
rrera.—Además 24 de tréL'sito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vapor 
amer. Mascoite: 
Sres. D. Mima—B. M. Balbantm—Manuel Gu-
tiérrez—Máxmo Díaa—Manuel Alvarez—Fernando 
RipoH—Alfredo Denlapó y uno más de familia—E 
duardo Hidalgo Gato—J. B M. Cullck—M. Rabe-
son y une do familia—Francisco Banaqui. 





Para Palma de Mallorca, boa. esp. Virgen del Bu o: 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
Progreso y Veracruz, vapor-corroo osp. Catalu 
ña. cao. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Astorqui. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millot, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, bea, esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Masootte, 
cap. Decker, por Lawton yHnos.: con 111 ter-
cios tabaco y ofeetc". . 
Saint Nazaijo y escalas, yapor trancé? La Na,-
trarro, cap. Ducrot. por Bridat, Mont'ros y C?-
con 36 ,̂150 tabacos tdrcidf s; 8,500 cajetillas ci 
garres; 736 kilos picadura; 518 jtalones miel de 
abejas; 100 cascos, 25i4 idom y 1 barril ion y e-
fectos. , , 
—-Veracruz y escalas, vap. amér. Orizaba, capitán 
Hoyt, por Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Matanzas, berg. esp. Pilar, cap. Roig, por J. 
Balcell» y Comp.: en lastre. 
Port Antonio, (Jamaica) vapor inglés City of 
Kingston, cap. Nicker?on, por Lawton y Hnos, 
en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
ñor Hidalgo y Comp. 
Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amor. Whitney, esp. Sta-
ples, por Galbán y Comp. 







Tabacos toícido»:,. . 
Caletillas cigarros,,. 
Aguardiente, cascos.. 
Slxtrae^e de la car$:a de buques 
d«»£>aehados. 
Tabaco, terclr 
Tabacos torcido* > 
Cajetillas cigarro»,.. . . 
Picadura, kilos 
Miel de abejas, galones. 
Ron, cascos 
Ron, I pipas 
Ron, barriles 







LOl? J A D E V I V B B E B . 
Ventat efectuadas el 17 de Octubre, 
70 tabales grandes sardinas. $1-50 uno. 
30 idem chicos idem, $l-37-i uno. 
820 canastos y 25 s. papas Coruña, $l-87i qtl. 
30[4 vino navarro San Fermín, $37 los 4[4. 
50 barriles \ bots. cerveza Estrella, Rdo, 
200 canastos papas du la Coruña, $2 qtl. 
82 s. idem idem, $2 qtl. 
100 canastos cebollas do la Coruña. Rdo. 
15 c. chorizos La Gij mesa. $1-18J lata. 
10 c. idem La Pilina, $1-25 lata. 
K c. idem La Flor, $1 31 i lata. 
2;.» c. idem La Asturiana, $1-314 lata. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—Don 
Enrique Frexea y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habixndo aparecido á las nueve de la mañana dol 
día de hoy en aguas de esto puerto, junto ol castillo 
de la Punta, dotde bañan lo» caballos, el cadáver de 
un feto, del seso masculino, por este primer edicto y 
término de diez días, cito, llamo y emplazo, para quo 
comparezcan en esta Fiscalía, á las personas que 
puedan dar razón sobro su procedencia 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Fiscal, ^ u r i -
que Frexe*. 3-18 
iciii ircal. 
VAPORES DE TEAYEHIA. 
SE ESPESAN. 
Obre. 19 Madrileño: Liverpool y escalae. 
19 Gallego: Liverpool y escalas, 
. . 22 City o? Wi-.nhington: Veracrus y escalas. 
. . 21 Yucatán: Nueva-York. 
. . 23 México: Pto. Rico v escala*. 
23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
21 Ciudad Condal: Nneva-York. 
. . 24 Yamurí: Nueva-York. 
. . 24 Beguranoa: Veracruz y osoala». 
, . 25 Buenaventura: Liverpool y osoala». 
26 Saratoga: Veracruz y eaualae. 
28 Vijrllanoia: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
-- 30 Pió IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. 19 Holvotia: Hamburgo» y escala». 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas-
SALDRAN. 
Obro. 18 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Orizaba: Veraoruz y eaoalas 
20 City <»f Waebingtonr Nueva-YorK. 
. . 20 Ramón de Herrera: Pnerto-Rino y escala», 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
20 Panamá: Nueva-York. 
22 Ycoatán: Veracruz y escala». 
, . 25 Seguranoa: Nueva York, 
25 Yuinurí: Veracras y escala». 
28 Saratoga; Nueva-York. 
., 29 Vigilancia: Voracn» y osoala» 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbro. 2 Helvotia: Veracruz y Tampiu« 
* A C08TIÍIRÓÍ* 
i-tí S8PEBAK. 
Obre. 21 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cionfuegos. 
, . 24 AntinCjencí Meoéndez en líatabano, pí i 
ceden te de Cuba, Manzanillo. Santa l/rux 
Jácaro, Túua». Trinidad y Cienfaego». 
SALDBAN. 
Obre. 20 Ramón Herrera, para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
, . 21 Joaefita: de Batabano, para Cienfuegoa 
Trinidad, Tan as, Júoaro,Santa Cruz, Man 
«anillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todo» los viernes á las 6 de la tardo y llegará á esto 
puerto lo» miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércole» á las 6 de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regrosando lo» luno». 
ADBLA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tardo y llegará á esto 
puerto los viernes. 
ENTRADAS. 
Día 17; 
De Barcelona y escalas en 48 días, bca. esp. Mon-
tornes, cap. Riera, tripulación 16, toneladas 791 
con carga, á Balcell». 
SALIDAS. 
Día 17: 
Paia Veracruz y escala» en ol vapor csrreo espa-
ñol Cataluña. 
Movimiento de pasajeros. 
. SALIERON. 
sscsñol Para VERACRUZ y escalas, vap correo 
Cataluña, cap/ Carmena. 
8re». I ) . Leopoldo Burén 'y señora-Dolores Bo-
drfguee é hijo—Eduardo Ohua y señora—Matilde 
Corona—Bmjlin Armengoz—Antonio Franco v-so- , 
SsnHBanJta Terrada-Franciícc 6, Aloclsp é * 
l í l sraper -correo 
CAPITÁN LOPEZ 
Kaidrá para la Coruña y Santander ol 20 do Octu-
bre & las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajero» y carga general, incluso tabaco 
para dichoíi puerteé. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Oíjón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes so entregarán al recibir le» billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tnrios ante» do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta,el día .18. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E A D B ' Ñ E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a , 
iSo h a r á n tres mensuales , saliendo 
los -vapores de este puerto los d í a s 
3.0, 2 0 y 30 , y del de Ne-w-Tork los 
dtas l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n St iverá 
Saldrá para Nueva York ol 20 do Octubre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que »o ofrece ol 
buon trato quo ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes linea». 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brenion, Amsterdan, Botterdan, Ambere» y demá» 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga so rocibo hasta la víspera do la eallda. 
La corrospondonoia solo «o recibo on la Admlni»-
traclón de Corroo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para toda» las de-
más, baio la cual pueden asegoiarao todo» lo» efecto» 
aue se embarquen on sus vapores. 
I n. 86 813-1 B 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para e»ta linea oomo para toda» la» do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» loa efectos 
que se embárqueíi on su» vaporea. 
M. Calvo y Comp,, Oficio» Mraero 38. 
;EMPEESA¡ 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antifííál 
DE SOBRINOS DE HERREEÁ. 
E l magnífico y nuevo vapor 
MAEIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dig,. 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Cauari a 
La carga sé embafestrá por «1 muelle d e 
Caballería hasta el día 22 iñclushe. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno Pj, los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasaje ros. 
En Caibarién ol pasaje será conducido á 
CAYO MANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que Kaceü ssa carrera. 
La casa armadora consecuente dün flu 
iniciativa de los viajes directos desde e sta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1* y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y olegancia, y la de 3;.1 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales van instala-
dos en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas dp hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una Umpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3?, prometiéndose la Empresa 
(pie éste quedará complacido tanto por la s 
condición os citadas y la rapidez do dich o 
vapor, cuanto por el excelente trato qu e 
tiene acreditado. 
I 25 2 ot 
8, O'REILM, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
E i c s H v m m m u EL CABLE, 
F a c i l l t a á é & n & n c r é d i t o . 
Girau letra» sobro Londres, Ke^-Y«fe, Nirw-Or 
loant, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floroí'cra, m -
poles, Lisboa, Oport-o, Glbraltar, Bromen, Hambur 
L-O. Parí», Havro, Nantos, Burdeos, Wwraella, LiRt 
Lfca, Místico, Voraoru», fian Juan do Puorto-Rw-
otó., eió: 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada rao». 
„ Nao vita» e l . . . . . . . . 3 
^ Gibara 8 
fjMitiago do Cuba. S 




L L J K O A D A . 
A Nuevltaeel.......r. 3 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba.. 4 




A Hay agüe B ol.. 
Pónce 16 
. , Pusrto-Prínolpe... 11? 
. . Santiago do Cuba.. 10 
. . Gibara 2̂  
Nuevitas... . . . . . . . 53 
. , Habana..n..n..... ¡4 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
I1 
cap i tán D. Frandsco Llort'a. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN E L LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, 8í»jdr s de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, á principios 
del raes de Noviembre próximo, DIREC-
TAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
. .nií W pasaderos á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre es 
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l 
macones de Depósito (San José.) 
Informarán PUR coDcignatarioB, 
C. B L A N C H Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
o 1523 6 ot 
Uo Fd«rto-R!oo oL... 15 
„ Msyagtteí.^ 16 
Ponce. 17 
Pue r to -P r íno ipo18 
m Santiago de Cuba.. 30 
Gibara 31 
Nuovl ta» , . , . . . . . . . 23 
J f O T A S . 
Sn su viaje de ida recibirá en Puerto-Bioo lo» días 
13 de cada me», la caiga r pastero» quo para lo» 
puertos del mar Caribe arriba ojepresado» y Pacífico, 
óonduzoa ol correo que eale de Barcelona el día 35 j 
' • Cádiz ol 30. 
En IU viole do regreso, entrojará al correo que sale 
do Paorto-Bioo ol 15 la carga y paí^jero» que oonduc-
eá procedente de los puorto» del mar Caribe y en al 
r^cífleo, para Cádiz y Baroelon». 
En Ir época de oaarentena, ó sea desdo el 1" do 
mayo al 30 do septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sóio para lo» últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I M 312-1K 
LINEA DS LA HABAHA A COLON. 
En combinación con lo» vapore» do Nueva-York y 
con la Compañía del Porrocarril do Panamá y yapo 
re» de la costa Sur y Norte del Pacífloo, 
Aviso* á los cargadores. 
Esta ConipaBía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de la» reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mie-
mos. 
Sobre toda» la» capitaleByp^abios-, aobro Palma At 
Mallorca, Ibisa, Mabón y Santa Ofta de Ttnoriíe. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas. Remedio», «anta Ciar 
rn, CaíTiSrífin, Sagua la Grande, Trinidad, Cleníuo-
KO», Sancti-ap-Whí», Saatlago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, F h m *»1 Ric, Gibara, Puortc 
Prítioipe, Nuovit»». 
SALIDAS. 
Do la Sabana el día.. 6 
, . Santiago do Cuba- 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.,., U 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 




A Santiago de Cuba el 9 
„ LB Guaira 13 
. , PuerU Cabollo.,.. 13 
. . Sabanilla Ifi 
. . Cartagena 17 
„ Colón 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
„ Vlgbana. W 
> ti r i«-iv 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampieo. 
Saldrá par» dichos puerto» SOBRB EL DIA 20 
DE OCTÜBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de poeta do 1867 tonelada». 
cap i t án Fokkes. 
Admite carga á fleto y pasajero» do proa y nao» 
ouantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBRAOBTO.......... 9 36 $ 13 
TAMPIOO 36 18 
La carga se recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia isolo se recibo por la Admini»-
tración do Correo». 
Para ol HAVRiS s HAMBURGO, con escala* 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS, saldrá SOBRE EL 3 do NOVIEMBRE 
el nuevo vapor corroo alemán, de porte de 3867 to-
nelada» 
I d 
c a p i t á n Fokkes. 
Admite carga para lo» citados puerto» y también 
trasbordos con conocimiento» directos, para un gran 
número do puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SDR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, scydn 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada A puertos en dondo 
no toca el vapoc, norá irsíbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á convon'.encirx de la empresa. 
Admite pasajero» do proa y uno» cuanto» de pri-
mera cámara para St. Thomaa, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im-
pondrán lo» consignatario». 
L a carga se roolbe por ei muelle de Caballería. 
L a eonrespondenoi a solo »e recibe «nía Adminli-
fcíación de Correos. 
LoeTapores de esta linea hacen escala en uno 
(5 más puertos de la costa Norte y Sur doto lela de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga aufloíétite pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite paralo» 
puertos do *u ftinoratio y también para cualquier 
otee punto, con tmbordo on el Ha7Hí 6 Haiabuxgcii 
Para más pormenore» dirigirse á los consignatarios 
Oálle de San IKBAOÍO n. 54. Apartado de Correo 729. 
MASTÍN ffAI-KJ CP. ¡ 
0 7 » 155-15 MT 
P L A K T S T E A M S H I P L I N H 
A Wew-Tork en 7 0 horas. 
Los fipIdoH vapores-correos americanos 
MASOOTTE Y OLIVETTE 
Uno de esto» vapore» »aldrá de este puerto todo» lo» 
miércole» y »áb<\do», á la una do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo no toman lo» 
trenes, llegando lo» pasajero» á Nueva-York »in 
cambio alguno, paBando por Jacksonvillo. Savanab, 
Charlestoñ, Ricbmond, Washington, íHladelfta y 
Baltimore. 8o venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Loaia. ChioaGO y todas las principales ciudado» 
do loa Estados-Unido», y para Europa on combina-
ción con las mejores líneas do vaporo» que salen do 
Nueva-York. BillotoB de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan el cas-
tellano. 
Lo» día» de salida de yapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenore», dirigirse á sus consignata-
rios. LAWTON HERMANOS, Meroadoros n. 86. 
J. D. Hasbagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
f>. W. WtKjrem.W. Supeiint»»"'"»*».—Puert.-
v,mp,, o iftRO JP 
NEW-YORK aíl CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores corraos amerlcanoc en-

































Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos lo» miércoles á las tres do la tardo, y para 
la Habana y puertos do México, todos lo» sábado» á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, lo» juove» 
y sábados, á las seis en punto do la tarde, oomo si-
gue: 
ORIZABA Obre 
YUCATAN . . . 
YUMORI . . . 
VIGILANCIA 
SENECA 




Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Obre, 






V I G I L A N C I A , . . . , . 
SENECA 
CITY OP WASHINGTON Nbre, 
Para Nassau, Santingo do Cuba y Cionfuegos. 
CIENPDEGOfi ~ Obre. 8 
SANTIAGO.. . . . . . 23 
PASAJES.—Estos honuoso» vaporo» v conocidos 
Sior la rapidez, seguridad y regularidad de sus vía-os, tieniondo comodidades excelentes para pasnjo-ros en sus espaciosas cámaras 
COBRESPOKDENCIA.—La correspondencia ne ad-
mitirá dnioamento en la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—-La carga se recibe en el muelle de Ca 
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberos, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo j Comp., Obrapfa número 35. 
A V I S O . 
Se avisa álos señores; pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva Yode, deben proveerse de on 
oertificado del Dr. Bnxgf>ts,hü Obispo 21, altos. 
SlíWsojr Cp. * . ' 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
DE 
SOBEINOS D E H E E E B R A 
r A i ' o i t 
Ramén de Herrera 
Capitán D. MANUEL GINESTA 
Este vapor saldrá de oslo puerto el día 20 de Co-




«AWriAWO UR CÜBA, 
SANTO DORUNGO. 
FONCK. 
ti.'.'.-i-.-M-ir J rr 
PÜKK.TO RXOO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monó» y Cp. 
Cuba: Sre». Gallego, Meesa y Cp. 
Santo Domingo: Sros. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Pritzo Lnndt y Cp. 
Mayagiiez: Sros. Sohulzo y Cp. 
Aguadilla: ñreo. Valle, Kopptsch y Cp 
Puarto-Rieo; Sr. D, Ludwig Duplaoe. 
Se despacha por sua armadores San Pedro n. 6. 
CAPITÁN D. J U A N SANJUKJO. 
Este vapor saldrá de esto puerto el dia 25 de Oc-








ífuevita»: Sre». D. Vicente Rodrigue» » Oji 
Puerto Padre: Sr. D. Francieco Plá y Plcabla 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sre», Monósy Cp. 
Ouantáuamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba; Sros, Gallego, Meaa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nu 6. 
1 2S 312 - 1K 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Es to buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gib ara y Nuevita», por tener quo efectuar una ligera 
reparación, A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicio» por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto quo mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren igual fleto quo el MORTERA, gara los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos do 
Cerré*. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
6 Í 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 do ia 
tarde; tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
Do Caibarién saldrá los jueves álas ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana lo» viernes por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puorto lle-
gará los domingos por la mañana. 
Da Caibarién saldrá los lunes á la» ocho do la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la Habana lo» martes por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro, 
En Caibarién. D. Andrés do Urrutibeescoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del fleto del vapor. 
I n. Sfi 81?-1 B 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E X i C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA,) 
Capitán D, RICARDO REAL. 
VIAJES BEMAHALES DE LA HABAHA 1 BAHÍA-KOHDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VI0K-VBB8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará & San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los Tiernos y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
D E L COLLADO» 7 en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios us. 1 y 8. 
C1191 156-1A2 
a m o 3D]E» 
Lamparilla 22, altos. 
O KflT Al» 
25, OBEAPIA So. 
Hacon psgoa por «i oablo giran latrau á corta y lar-
ga Tiste y d¿n cartas do crédito sobre Now-YorS, Fl-
adelña, Noyir-Grlsanu, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demá^ capitales y oindadei 
importantes de los Botados-Unidos y Kurapa, así conc 
'9 — ^ w — — « « " . J 
Ü S Q U T N A A A M A P . G U T R A 
HACEN PAGOS POB E L CAEL3 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o y siarats 
lo ira,» á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Voraorus, Méji-
co, San Juan de Pusrto-Rioo, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Hápole». 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Llllo, Nante», Saint 
Quintín.Dioppe. Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mosina, Ai, así como sobra todas l u 
oapitalos y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
C 1100 136-1 Asr 
J . M . B o i j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPASfA B I S L A S C A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBE8 PUBLICOS. o 810 156-16 My 
m m m Y § 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
XüNTRE O B I S P O 7 O B i S A P I A 
CI 1038 j t 
STÜNDABA EN E L 
íle Gesovés m 
Situada en la calle de. Jüstiz, entre las de JSaratiüt 
tf (fan Pedro, al lado del café L a Marina. 
El jueves 18 del actual á las 12, se rematariíu wa 
intervención del señor correoponsal dol Lloyd A n -
daluz, 50i docenas corbatas do soda y algodón, 46 
piezas con 1273-15 metros de 43 á 45 centímetros de 
raso do seda y algodón brochado.—Habana, octubre 
15 do 1894.—Genovés y Gómez. 
13776 3-16 
—El jueve» 18 del corriente »o rematarán á las 12i 
dol dia, 291 metros raso brochado do seda y una caja 
conteniendo 65 docenas cepillos do varias clases en 
el estado on quo se bailo todo. 
Habano, 17 de Octubre do 1894.—Genovés y Gó-
mez. 13886 1-18 
ramtn*mwm 
m BIFfilíofiB 
Empresa de Omnibus 
IG-TJAXsBAD. 
Según acuerdo tomado en la junta general de 14 
dol corriente, so participa á los señores accionistas, 
que solo tendrán derecho á adquirir las acciones do 
boniilcacién, hasta las tres do la tarde dol dia 24 del 
corriente. Transurrido dicho plazo quedarán á dis-
posición do los señores accionistas quo temando seis 
acciones do la 2? Emisión, tendrán derecho á dos de 
bonificación, 
Al mismo tiempo se cita por esto medio ¡i los seño-
res accionistas para la jnuta general extraodinaria 
que tendrá lugar el próximo domingo 21, á las doce 
del dia en la casa San José 127 para tratar de asun-
tos generales. 
Habana, octubre 16 do 1894.—El Secretario, A n -
tonio Oontáte* Mora. 1S856 6-18 
E m p s a M a i e Menas y Jácaro. 
SECKETAUÍ A. 
La Directiva ba señalado el dia 31 del corriente, á 
las 12, para quo tenga efecto en la casa námoro 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que so dará lectura á la Memoria con que presanta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Júnior U l -
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios parív ol 
año do 1895 á 96, y se procederá al nombramiento do 
la Comisión quo habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, en reemplazo de cuatro quo han cumplido el 
término do su cargo y do uno quo falleció. Advir-
tióndoso quo dicha junta se celebrará con cualquier 
número do concurrentes; pudiondo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria improsa. 
Habana, 15 do Octubre de 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra, , 
C 1564 14-16 
Regimiento Infantería Isabel la 
Católica número 75. 
2? B A T A L L O N . 
Debiendo efectuarse el domingo 28 do los comen' 
tes, á las nueve de la mafiana, en el poblado de 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta á este 
batallón, así como la venta de ocho de los primeros 
qne la misma tiene inútiles, se publica este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentarse á 
ella; en la inteligencia de quo han do reunir las con-
diciones de 6¿ cuartas do alzada los caballos y 6 
cuartas las acémilas cuando ménos y todos do cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se los destina, no pasando el precio de 
ciento dos pesos loa caballos y de ciento diez y nueve 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes los 
gastos de anuncios y el i por 100 para la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre de 1894,'—El Capitán Co-
misionado, Nicolás Pavía. 
13812 10-17 
Bepieito caMeiía ia Fizan 1 3 0 . 
Debiendo precederse por riguroso turno al pago de 
los abonares de 1893 al 94, se hace público á fin de 
que los señores poseedores de los quo á continuación 
se expresan, puedan presentarse eu las oficinas del 
cuerpo, cuartel de Dragones, do 8 á 10 de la mañana 






Sre», Villasuso, Pérez 
y Comp 
Sres. Sánchez y Comp. 
Sres, Villasuso, Pérez 
y Comp 
Ps, C Observaciones, 
607 
Resto de $296. 
A ci, de 1,032'50 
Total 750 . . 
Habana, 5 do octubre de 1894.—El Comandante 
Mayor, Carlos Palanca.—Vto. ¡Bno. El Coronel, 
Xuie. C1561 4-16 
Eepieiito caMlería 4e Pizarro 130. 
Debiendo procedorse por riguroso turno al pago do 
los resguardos do los años 1883 al 85, so hace público 
á fin de quo los señores poseedores do los que á con-
tinuación so consignan, puedan presontaroe en las 
oficinas del cuorpo, cuartel do Dragones, de 8 á 10 
de la mañaua en días no festivos para hacerlos efec-
tivos. 
LIBROS D I VENTA 
LA PBOPAGANDA LITEBABIA 
ZÜLUETA 28. 
Tratado práctico de la cria del conejo domestic». 
—Fabricación do jabones, por Balaguer y Prime,— 
Gomas, resinas y esencias.—Industria corchera.— 
Albúmina, gelatina y colas de toda»_ clases.—Lo» 
grandes nomoroa, por Gladstone.—Ripio» ultramari— 
ííoe. 2 tomos, por Valbuena.—La Hechizada, per 
Barbéry.—Poesía» Ecuatoriana», por Mora.—La D a -
ma de las camelia», por Dumas.—Cantares, per N-. 
Diaz Escobar.—Confidencias de un prestidigitador, 
2 tomos, por Robert Scnd in . -Tenedur ía de libros, 
por Castaño.—Agua Pasada.... por Ramón Rodr í -
guez Correa—La Conquista del pan, por Kropatkis. 
—Diccionario de AdmlnistraciiÍE, por Martines A l -
cubilla, 7 tomos pasta, nueva edición.—La Nuerv» 
Tiencia de curar sin medicamentos y am operaeiones, 
I>OT Kugne.—¿Estoy sano ó enfermo? por el mimft 
nuíor.—Clave telegráfica de Pellijero.—Copos de es-
puma, por Vargas Vila.—Imitación de Cristo, por T . 
Kompia.—Anuario de Medicina, temo 19.—Lefert: 
Medicina operatoria.—Lefert: Historia natural me-
dica.—Lefert: Partos.—Campoamor: Poesías y fábu-
las.—Csmpoamor: Licenciado Torralba.—Mi» perlas 
por McrinuSe.—Tratado de la fabricación de licores, 
por Dnbief.—Plantas medicinales. Farmacia Case-
ra, por Knoipp.—Pepe Hillo 6 sea el Arte de torear. 
C 1669 alt *-18 
SUSCRIPCION 
á favor de las v íc t imas de la ca tás t ro fe 
ocurr ida en SanUmder el d í a 3 de no< 
viembre de 1893. 
COMISION E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OSO PLATA B T S S , 
Ps. Cs, Ps. Cs, Ps, 
Sumas anteriores. 
RECOLECTADO 
en el pueblo de Artemi-
sa y entregado & esta 
Comisión por don L u -
cilo do la Peña y Sie-
rra. 
De la lista ante-
rior 182 70 
Señorea: 




José Diez Díaz 
Antonio H . y 
Hernández. . . 
Matías Arnedo. 
Juan Camino.. 





29398 94 8898 69 1920 
1 . . 




1 . . 
ro Justo Vilarno-
bo 
. . José Pérez A -
teca 
. . Manuel Arias.. 
. . Miguel Oter-
mín ~ 
. . Rufino Collazo. 
. . Adolfo Mazorra 
. . Carlos Regala-
do 
José Trujillo 
Hernández. . . 
. . Juan Casas . . . 
. . José Ramón A-
riosa 
Vicente Ubiol. 
. . José Trujillo 
Mesa 
. . Antonio Rodrí-
guez 
. . Eduardo Lara. 
Jssé Valdés 
Suárez 
. . Manuel Ersean 
1 
1 . . 















Ls cantidad de $201-80 
ha sido recibida como , 
sigue 102 82 9$ 39 
RECOLECTADO 
fñTirpa^íi«íia p «tabanó . 
y remitido por U . jua-
nuel Torres á cita- Co-
misión. 
Señores: 
D. Manuel Torre. 10 60 
. . Narciso Ruiz.. 10 60 
. . Francisco Ca-
gigas 5 30 
. . Vicente Doval. 5 30 
. . Baldomcro Pé -
rez 5 30 
Francisco Sán-
chez 5 W 
. . José García. . . 5 30 
. . Miguel Carre-
ras 5 30 
. . Ignacio Gar-
cía 10 . . 
. . Manuel Pe-
reda : 10 60 
. . Tomás López.. 5 30 
. . Valerio Pereda 5 30 
. . Augusto Villa-
sante 5 SO 
. . Pedro Gutié-
rrez 5 30 
. . Angel Camino 5 30 
. . Francisoo Per-
náudez Diego.. 3 — 
. . Andrés Rey... 3 . . 
Félix García.. 1 
. . Gaspar Homs. 10 . . 
. . Manuel Barrios 1 
. . Francisco Fer-
nández García.. 3 . . 
. . Pablo Homs... 3 
. . Felipe Lois . . . 2 „ 
. . Prudencio A l -
varez 1 
. . Lázaro Hi,JoBa. 1 
. Ramón Grafio. 3 
. Valeriano For--
nández 2 12 
. Benito H . Ca-
ñas 3 13 
. Manuel F o r -
níudez 2 12 
. Joaquín Valdés 2 12 
. Eustaquio Pe-
layo.. 5 . . 
. Stntiago Tra-
vioao 2 . . 
. José Alvarez.. 1 . . 
. José López Rs-
dríguez 1 . . 
. Bernardo Va-
lladares 1 . . 
Pujol yHno 3 .-






Srea. Calafet y Mortel 
D. Ignacio Matas..... 
Sres. Calafet y Mortel 
Total. 





Reato de 1,07979 
A ci. de 757'2Q 
Habana, 5 de ootubse de IS&L—El Comandante 
« « « ^ • ' « • S ^ l S l f i S ^ P ^ j n i r / ^ ^ l^01' Ot'XiJ^mizXtoi B59. El Coroso 
0102$ w H í v ¿ísy #-¿5 
Romana y V i l a . . . 












. . José Benito Ca-
Sas , . . . . . . . • . • < 
Martin Lozano 
. . Modesto Carre-
ras. . . . . . • 










D * Francisca Ro-
dríguez 
D, Ernesto Colla-
z o . . . . . . . . . . . . . . 
El puesto de la 




. . Celestino Prie-
to 
. . Juan Saínz 
. . Manuel Pereda 




. . Ramón Banccs 1 
. . Joaquín Cue-
vaa 1 
. . Evaristo Cave-
da 1 
. . Antonio Veiga 1 
. . Angel Madera. 1 
Ricardo Qaa-
dreny 
. . Juan Pomares 
. . Juan Lomba-
da 





. . M. C 
Julio Pérez . . . 
Cayetano Par-
do 
. . Jerónimo Cris-
tofiU ; . 
. . Francisco Alón 
. . José Roídos . . . 
. . Pablo Cornos.. 
. . Ramón Otero.. 
. . Ceferino Coya 




2 . . 
1 . . 
2 70 
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JUEYES 18 DE OCTUBRE DE 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 30 de septiembre de 1894. 
Si no fuera por la obl igación que 
tengo contraida de ponerme periódica-
snente en comunicación con los lectores 
de l DIAEIO DE LA MAEINA, hoy les 
a h o r r a r í a la molestia de fijar su aten-
ción en las presentes l íneas. E n reali-
dad nada ocurre, nada pasa que recti-
fique ó amplié mis anteriores noticias; 
estamos en un momento de pausa po-
lí t ica, y las pocas conversaciones sos-
tenidas en los todav ía desanimados 
círculos de esta capital, se consagran 
priucipalmente, faltas de asuntos de 
actualidad, á remover cosas añe jas ó á 
hacer caprichosas profecías respecto 
de nuestrodudoso porvenir . 
La suscripción de obligaciones del 
Banco y Tesoro que se e s t á haciendo 
en v e n t r o s í s i m a s condiciones, hasta el 
puuto de que en pocos d í a s se han 
suscripto más de 240 millones, espe-
rándose quede por completo cubierta 
la cantidad que t ra ta de realizarse, ha 
puesto de moda las materias económi-
cas. 
Piel observador de los hechos, sin 
•criterio s is temát ico de aprec iac ión , ex-
pongo siempre mis opiniones con en-
tera sinceridad, sin que me g u í e n ja-
m á s otros intereses que los de rendir 
culto á la verdad y á la just icia . Por 
eso lo mismo muestro con firmeza mis 
dudas y mis recelos sobre el porvenir 
cuando ennegrece el cuadro de la si 
tuac ión , á trueque de pasar por un pe-1 
simista impenitente, que procuro ha-
cer llegar a l atribulado esp í r i tu de mis 
lectores e l rayo de luz destinado á do-
volverles la a legr ía y la esperanza, sin 
temor á que se me considere influido 
por Ktl m á s Cándido de los optimismos. 
Donfieao ingenuamente que el resul-
tado de la suscr ipc ión de p a g a r é s del 
Tesoro ha causado en mí g ra t í s imo 
efecto, viniendo á fortalecer el deseo 
de que nuestra patria logre por fin 
vencer las dificultades financieras que 
constituyen su pr incipal desgracia y 
haga entrever la posibilidad de una 
normal ización cercana de nuestra Ha-
cienda y, como consecuencia, u n posi-
t ivo y t ambién p róx imo engrandeci-
miento. 
E s p a ñ a ha conseguido dominar con 
éxito el periodo mas culminanee de su 
crisis financiera; empieza á reponer su 
crédi to, á levantar su prestigio y á in-
fundir confianza en el exterior, signo 
•evidente de creciente prosperidad en el 
•extranjero- Los valores oficiales des 
pues de haber sufrido, no solo en Espa-
ñ a sino en todo el mundo, los desdenes 
y recelos del capital, que ha d is t inguí 
do durante largos años con sus prefe-
rencias á las empresas particulares, 
persiguiendo cuantiosas y r á p i d a s ga 
y sus recursos al desarrollo y fomento 
de la riqueza públ ica t an deca ída y 
postrada por codicias agenas y errores 
propios. 
L a idea, ó mejor dicho, la esperanza 
acariciada en estos instantes por la ge-
neralidad del pa í s , de que la Hacienda 
ha entrado ó e s t á p róx ima á entrar en 
caminos salvadores, no ha sentado bien 
al señor C á n o v a s del Castillo, el cual, 
posponiendo, por esta vez, á sus inte-
reses de part ido otros intereses de ma-
yor permanencia, se ha empeñado en 
asegurar, por conducto de los corres-
ponsales de la prensa en San Sebas-
t i án , que estamos peor que nunca ó, por 
lo menos, tan mal como sieUipre, y acha-
cando la culpa de todo lo que se dice en 
favor de la s i tuación de nuestro Teso-
ro á ignorancia de la verdadera reali-
dad de las cosas por parte del señor 
Sagasta, á quien acusa de no saber por 
donde anda desde que no emplea el 
himno de Eiego üómo supremo remedio 
de todos sus males. E l jefe del par t i -
do conservador cree, ó por convenien-
cias de la pol í t ica aparenta creer, que 
no tienen significación alguna satisfac-
toria eso de que á estas horas es tén ya 
suscritos doscientos cuarenta millones 
de p a g a r é s de loe tresefentos treinta y 
tres emitidos, y á reng lón seguido con-
fiesa que ta l resultado se debe princi-
palmente al hecho de que se trata de un 
buen negocio para los tenedores de d i -
chas obligaciones y á la circunstancia 
de existir hoy mucho dinero de sobra 
en Madrid , Ambos extremos de la con-
fesión del ilustre estadista son m á s be-
neficiosos que todas las propagandas 
ministeriales en favor de nuestra Ha-
cienda en general y de la suscripción 
referida en particular. Si hay dinero, 
demostrada queda nuestra solvencia y 
la posibilidad de que sin apelar á otros 
medios que á los propios se resuelva 
sin consecuencias lamentables la crisis 
económica por tantos años sufrida y á 
cuyo té rmino vamos llegando; y si el 
negocio es bueno no e n t r a r á en él como 
la menor condición el convencimiento 
por parte de los tenedores de que la 
obligación que con ellos se contrae va 
Buscando disculpas á sus excesos no 
vacila el per iódico que se dice órgano 
doctrinal del part ido conservador, en 
citar en su abono el ejemplo y la pro-
paganda de cierta publ icación que de-
dica sus ocios á renegar de cuantos 
a q u í acatamos y defendemos la sobera-
n í a española , y cOn t a l motivo ex t rá -
ñase grandemente L a Unión Oonstitu-
cional de que los amigos del orden y 
de la just icia censuremos las virulen-
cias de la demagogia reaccionaria, al 
paso que contestamos con la elocuen-
cia del silencio á los ataques m á s ó me-
nos sinceros y convencionales d i r ig i -
dos contra E s p a ñ a por un periódico 
que nada n i á nadie representa. 
An te todo tomemos nota, como se-
guro indicio de honda pe r tu rbac ión or-
gánica , del singular empeño demostra-
do por L a Unión al pedir de manera 
impl íc i ta que se le dé á su partido la 
misma importancia qué á la demencia 
separatista. isTosotros confeeamos iugé-
nuamente que no pedemos llegar á ex-
tremo semejante. ¿Cómo vamos á equi-
parar n i por un momento á una colec-
t iv idad que, si escasa en fuerzas y v i -
viendo sólo á expensas de su pasado, 
permanece a ú n dentro de la legalidad, 
á una tendencia insensata, criminal y 
absurda que si arrastra todav ía ficticia 
existencia, débese á los estér i les esfuer-
zos de no m á s de una docena de perso-
nas que raovidaa por el afán de noto-
riedad ó pof otras causas se aprove-
chan de las deficiencias de la Ley para 
sentar plaza de redentores, de videntes 
ó de i luminadosl 
Estas manifestaciones pato lógicas 
que se dan en todas las sociedades y so-
bre todo en las colonias por bien organi-
zadas y felices que se hallen, son hasta 
cierto punto inevitables y resu l ta r ía 
á cumplirse en todas sus partes. ^ pueril ^ en alto grado contraprodllcen. 
Mucha es la habilidad con que 
discurrir el Sr. Cánovas , mucha su sa-
gacidad para argumentar y elevar el 
sofisma á Ja ca tegor ía de silogismo, pe-
ro no llega al extremo de persuadir á 
las gentes de buen sentido de que la 
pront i tud en encontrar dinero prestado 
por todas partes no significa en quien 
lo solicita exceso de g a r a n t í a s de con-
fianza y de crédi to. Busque el jefe de 
los conservadores otro terreno, que no 
ha de faltarle, dada la finura de su in-
genio, con que hostilizar al campeón de 
su contrario bando, pero no intente pe-
dir que se jubi le á és te , como si solo 
con tan violenta medida pudiera as-
cender en el escalafón gubernamental, 
precisamente invocando pretextos que 
debieran servir para eternizar en el 
poder al Sr. Sagasta, cuya buena es-
nancias con las cuales no pod ía compe-1 trolla polí t ica hace ahora con reflejos 
t i r el módico in t e ré s ofrecido en sus ne 
godos por los gobiernos, han alcanzado 
no sin reñ ida y persistente lucha, el 
t r iunfo m á s completo. Los capitalistas, 
ofuscados por el ciego afán de ganar 
mucho y ganar pronto, se h a b í a n ale-
jado en estos úl t imos tiempos de las 
operaciones con los Gobiernos y se lan-
zaban, iluminados por fan tasmagór icas 
promesas y g a r a n t í a s , en pos de las 
grandes compañ ías particulares llama-
das á eclipsar en el terreno del comer-
cio y de la industria, durante este siglo, 
las m á s famosas y atrevidas h a z a ñ a s 
de los aventureros de los tiempos me 
dios. Los extremos se tocan, y no es 
e x t r a ñ o que los román t i cos libros de 
caba l l e r í a y los prosaicos libros comer 
cíales e n t r a ñ e n , á veces, en el fondo, el 
mismo temerario esp í r i tu , por m á s que 
v a r í e radicalmente de objeto, ya apli-
cándose con entusiasta denuedo al de 
sencantamiento de alguna hermosa 
•nrinetaai A actn f r í a *5 ir^ffoxxixJüSk I ia t / i l f -
dad á la explo tac ión de las c rédu las 
masas de gente adinerada que no faltan 
nunca. 
E l desastre del P a n a m á , las quiebras 
ruidosas de Francia, I t a l i a é Inglate 
r ra , sin contar las de la A m é r i c a del 
Norte , por m á s frecuentes menos ad-
vertidas, han hecho pensar á la gente 
de fortuna en las antiguas y sól idas 
t e o r í a s de ganar poco, pero g a r a n t i z á n -
dolo mucho, l l egándose á la consecuen-
cia de que no hay mejor n i mas seguro 
deudor que el Estado, n i menos expues-
raenos pá l idos y parece cobrar nueva 
vida. 
E l Banco de E s p a ñ a , á pesar de 
cuanto ven ía diciéndose en contrario, 
ha acordado en la ú l t ima r eun ión de su 
consejo de gobierno, que 'contimle a-
bierta la suscr ipción públ ica de las 
obligaciones de Tesoro y que desde el 
día primero del p róx imo mes de octu-
bre sean admitidas á descuento en las 
cajas de dicho establecimiento de cré-
dito. 
to á contingencias de enfermedad 
muerte. Por eso hoy nuestras socieda 
des de c réd i to de reciente creación no 
encuentran suscriptores á sus pompo 
sas acciones, ideadas en forma de esi 
g i r escasís imo desembolso pecuniario, 
las suscripciones oficiales se cubren ca 
si en el acto por valor de muchos mi 
Ilones sin fi'ilir de la propia casa, sin 
necesidad de pedir auxilio á persona 
e x t r a ñ a . 
Fuerza es convenir que el resultado 
obtenido por el Gobierno en la expre-
sada suscr ipción es por todos concep 
tos satisfactorio y ha contribuido no 
sólo á tranquilizar los e sp í r i t u s en Es-
p a ñ a , sino a restaurar fuera, en gran 
parte, nuestro c réd i to abatido. 
L a evidente aunque lenta mejoría de 
nuestra s i tuación económica, debida 
por un lado á nuestros propios e&faer 
zos y por otro á la abundancia de dine-
ro inactivo en las m á s importantes pla-
zas de Europa, nos hace abrigar la es 
peranza de que andando el tiempo y á 
medida que vayan mejorándose núes 
tros cambios y subiendo nuestros fon 
dos, pueda el gobierno realizar el era 
p ré s t i t o que necesita para saldar IOÍ-
déficits de presupuestos anteriores en 
condiciones relativamente ventajosas. 
Conseguido esto y restablecida la co 
rrespondiente normalidad en la vida 
económica, no hay duda de que entra 
riamos en un nuevo per íodo de tran-
qui l idad sin las agitaciones ó inquie tu 
des de hoy, y en el cual, d e s p u é s de sa-
tisfechas sin despilfarro, pero con pru-
dente holgura, las obligaciones del Es-
tado, pod r í a ésttf Consagrar su actividad 
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F R A S Q U I T O 
NOVELA O E I G I N A L -
w DE 
JOSÉ DE ATOIAS ¥ CÉSPEDES. 
(t'OSTIXÚA.) 
—Se regis t ró la casa, por ciertos sos-
pechas, y en la cama del marido, que 
es un regidor, se encontraron papeles 
revolucionarios: en el fondo de un baú l 
banderas insurgentes, y en un s ó t a n o 
muchas armas. Dicen, añad ió Domin-
go, que esos papeles comprometen á 
muchas personas principales y que se 
ha preso á varias, entre ellas á D . A n -
d r é s S á n c h e z . 
E l arriero se despidió, y en la plaza 
do la Merced, frente á la puerta de esta 
iglesia, se detuvo Lombea, y dirigién-
dose con reso luc ión á su compañero, 
sin que pudiera oír lo el asistente, dijo: 
—Eepito con m á s veras que nunca lo 
que dije en la quin ta de Santa Cruz: 
vamos á escaparnos. A dos hombres 
como nosotros no los agarra nadie. 
—Es imposible, amigo mío , lo repito 
t ambién , que yo acepte el noble sacri 
ficio de Y . : es preciso l legar hasta el fin: 
le vin est tirq il faut le boire. 
— Sin embargo, e x c l a m ó , ya iracun-
do, Lombea, en vis ta de la obcecac ión 
de D . Francisco: estoy resuelto á sal-
var lo á V . aunque V . no quiera. 
— L a tenacidad mía es invencible, T o 
soy u n loco, u n Quijote, y no hay poder 
humano que me v a r í e de m i p ropós i to , 
— ¡ P e r o ese p ropós i to es ridículo, se-
ñor míol 
, •—¡Júzguelo Y . como quiera, 
—¡Es atentatorio á la moral! 
—;Diga V. lo que guste! 
Apar te de las consideraciones de ca-
rác te r económico y de la act i tud maní 
fiestamente batalladora del señor Cá-
novas, solo se habla en estos d ías de 
las reformas de segunda enseñanza y 
de las maniobras militares que e s t á n 
ce lebrándose en toda E s p a ñ a , demos-
t n i n d o p r i n e i p a l m e u t e las inmejorables 
cualidades personales de nuestros sol-
dados. 
Las reformas del señor Groizard, de 
jando á un lado p e q u e ñ a s cuestiones 
de procedimiento y detalles cirennstan 
cíales facilísimos de corregir y que en 
nada afectan al fondo del asunto, son 
dignas de aplauso, revelan un progre 
so y e s t á n inspiradas en la saludable 
tendencia de poner los estudios d é l a 
segunda enseñanza en consonancia con 
la cultura de los tiempos, procurando 
regenerar en su base la educación na 
cional. E l hecho de que la reforma se 
haya decretado precisamente en los 
momentos en que eslaba hac iéndose la 
mat r ícu la , no es motivo para combatir 
las reformas n i para pretender que se 
formen ligas de padres de familia con 
tra las interesantes y bien meditadas 
disposiciones del Ministerio de Fomen 
to. Todos esos "meetings" paternales 
todos esos telegramas contrarios al de 
ereto de reforma, todos los ecos de 
protesta con tanta fruición recogidos 
por E l Imparc ia l á tuyas columnas no 
llegan en esta cues t ión precisamente 
más que noticias desagradables, tre-
mendas alarmas y quejas de todas cía 
ses, parecen m á s que e s p o n t á n e a s y 
sinceras declaraciones, nacidas del se 
no de las familias de los estudiantes 
españoles , oposición a m a ñ a d a y siste 
mát ica , caprichosamente emprendida y 
continuada d e s p u é s por exigencias de 
amor propio, qu izás , de alguno de los 
periódicos que m á s las alienta y ayu-
da, contribuyendo al mayor ruido y 
aparato de la función. Y la prueba de 
que hay mucho de teatral en tales ma 
nifestaciones se demuestra fijándose en 
a concurrencia que asiste á las mis-
mas donde actnan como padres de fa-
milia, y hasta l levan la in ic ia t iva y la 
palabra, no pocos c a t e d r á t i c o s sin hi-
jos y periodistas desafectos al señor 
Groizard. 
Lo cierto es, que en bien de la públ i -
ca ins t rucc ión las reformas se l l evarán 
á cabo sin perjuicio de que se modifi-
que lo que sea de modificar, una vez 
demostrado que asi se procede en ra 
zón, sin apasionamientos impropios de 
asunto tan serio y fundamental.—N. 
—¡Es deshonroso para un hombre i n 
teligente! 
—Eso no: ser ía deshonroso, sí , infa-
mante, que yo dejase morir á A n d r é s 
Sánchez , y huyera para tener el gusto 
de v i v i r como un miserable, n e g á n d o m e 
á perecer como u n hombre. 
—Pero podemos dedicarnos á conse-
guir la evas ión de S á n c h e z y si no se 
logra, tiempo t e n d r á Y . para acompa-
ñar l e al pa t í bu lo . 
—Mire Y . , Lombea: lo mas seguro 
a q u í no es el pa t íbu lo : por m á s que se 
haya dicho de la inflexibi l idad de esta 
Audiencia con los conspiradores, ¿quién 
sabe lo que h a r á l Yamos á casa del Go-
bernador. 
Yolvieron grupas ambos ginetes, y 
pocos minutos d e s p u é s i ng re só en la 
cárcel de Puerto P r í n c i p e D . Francisco 
de A g ü e r o . 
L a impres ión que produjo este hecho 
en la ciudad fué profunda. 
Sin embargo, aquella noche se cele-
b ró una velada a r t í s t i ca , muy concu-
rrida, en casa de la n iña -gen io Ger t ru-
dis Gómez de Avellaneda. 
X L I I 
CAETA D E FEASQT7ITO i . VIVES. 
Excmo. Sr. D . Francisco Dionisio Vives, 
Oapitán General de la I s l a de Cuba. 
M i General:", 
H o y he ingresado en la cárce l de esta 
ciudad, donde <Ési toda incomodidad 
tiene su asiento y todo t r í a t e ru ido ha-
ce su hab i t ac ión , " me encuentro mejor 
de e s p í r i t u que antes de entrar en ella, 
desde la desgracia calda sobre mí como 
una losa mortuoria; que es el mayor de 
los dolores, el de la p é r d i d a de u n hi jo, 
mucho m á s si ocurre en circunstancias 
como las del mío» 
te darles calor con la controversia y 
combatirlas cual si fuesen incendios 
devoradores cuando en realidad no son 
más que fuegos fatuos. Si á traspasar 
llegasen los l ímites de lo tolerable ahí 
e s t á la vindicta públ ica para aplicarles 
el condigno castigo, pero no se nos pi-
da que imitando á la prensa conserva-
dora traigamos y llevemos en nuestras 
columnas, dándo les un valor y una pu-
blicidad que de otro modo no alcanza 
r ían , esas enfermizas lucubraciones á 
las que no concederemos j a m á s los ho-
f ñores de la discusión, porque hay cosas 
que no se discuten, porque no podemos 
discutir con los que ofenden á E s p a ñ a , 
como no podemos discutir sin manci-
llarnos con los que duden de nuestra 
propia honra. H a y sentimientos tan 
sagrados que no se pueden, n i a ú n en 
hipótesis , poner en tola de juicio. 
Otra inexacti tud y otra injusticia no 
menos deplorable comete L a Unión 
cuando afirma que los denuestos del 
exiguo grupo de s a ñ u d o s y eternos 
descontentos van solo enderezados con-
tra los "españoles" , dando á esta pala-
bra la acepción impropia y restringida 
en que acostumbra usarla la intransi 
gencia. No es cierto, y bien pudo el 
ó rgano doctrinal, hon rándose á sí mis-
mo, reconocerlo así , no es exacto que 
las invectivas de los que, á falta de 
otro t í tu lo mejor hacen gala del de an 
tiespafloles tremebundos, vayan enea 
minadas ún ioameute contra los peuiu-
euhires, pues t ambién alcanzan, a ú n 
con mayor fiereza, á los cubanos afilia-
dos al part ido autonomista para quie 
ncslos modernos redentores guardan 
sus ep í t e to s m á s atroces y sus desde-
nes m á s sangrientos; es decir que la in-
transigencia separatista se revuelve 
contra la inmensa, potente y abruma-
dora mayor í a del p a í s tanto cubano co-
mo peninsular. 
Huelga toda manifes tación por nues-
t ra parte respecto á la sat isfacción con 
que ve r í amos la eficaz adopción de una 
fórmula mediante la cual so pusieran á 
raya las d e m a s í a s de los após to les se-
paratistas sin menoscabo de la l iber tad 
de imprenta; porque si es cierto que la 
l ibertad ind iv idua l e s t á l imitada por 
los derechos de los d e m á s y si es igual-
mente obvio que los respetos m á s sa 
grados y los sentimientos m á s santos 
de todo un pueblo no pueden estar á 
merced y antojo del temperamento y 
acometividad de unos pocos que por lo 
común obedecen á irreflexivos impu l 
sos, ei todo esto es indudable impóne-
se una prudente reforma en nuestras 
leyes, las cuales, ei protejen la honra 
de los ciudadanos deben con mucho 
mayor mot ivo proteger la honra de la 
nación españo la , que si bien e s t á por 
lo alta fuera de todos los t iros, no pue-
de tampoco servir de juguete á las de-
clamaciones del primer escritor conbas 
tante habi l idad para sortear los esoo 
líos del Cód igo . 
Tal es nuestro cri ter io en este asun 
to, antes de ahora en ocasiones varias 
expuesto, y este mismo cri terio segu í 
remos sustentando mal que pese á La 
Unión GonstiUicional, per iódico que le 
jos de pedir freno para las fogosidades 
u l t ra radicales contribuye en la medi-
da de sus fuerzas á darles alientos y 
publicidad, llegando á motejarnos de 
re t róg rados porque hubimos de lamen-
tar las deficiencias de la ley en este 
punto. 
Siga, pues, cada cual con su sistema: 
nosotros concediendo escasa importan-
cia á la locura separatista y L a Unión 
quejándose de que no demos igual va-
lor á los desahogos ultra-reaccionarios 
y á los delirios ultra-radicales. 
L a Unión Constitucional t ra ta de 
aplastar á B l Criterio Conservador, 
Para ello viene publicando, desde 
ayer, adhesiones de periódicos de pro-
vincia á la doctrina sustentada en su 
art ículo '<Disciplina.,, 
E l que rompió el fuego fué E l Eco de 
Cárdenas . 
A este ya han seguido Las Villas y el 
Diario de Cruces. 
Y la cosa lleva trazas de continuar. 
¿(¿ué h a r á E l Criterio Conservador! 
¿Permit i rá el Sr. Corzo que le persi-
gan y acorralen como á fiera dañ ina ! 
No es de creer, dados sus anteceden-
tes belicosos y su temperamento bata-
llador. 
Por otro lado ¿con q u é derecho se le 
excomulga, estando, como está, á su 
lado el jefe del partido Sr. M a r q u é s de 
Apez teguía? 
¿No lo autor izó és te para publicar E l 
Criterio Conservador en aquella célebre 
carta que nosotros hemos reproducido 
y que la Isla entera ha leído con asom-
bro? 
¿No ap laud ía en dicha carta el señor 
Apez tegu ía los propósi tos pura y neta-
mente conservadores del Sr, Corzo? 
Pues si eso es innegable t end rá que 
convenir L a Unión en que todas esas 
manifestaciones contra el Sr. Corzo van 
de rechazo á herir la autoridad de su 
ilustre jefe; porque no es de creer que 
este, con aquella carta tan expresiva 
y car iñosa, haya querido tender una 
celada al e i - P r e s i d e n t é de la Audien-
cia de Puerto Pr ínc ipe . 
Debemos agradecer y agradecemos, dice 
La Unión, la diligencia y entusiasmo con 
que todos los perióeicos de Unión Constitu-
cional se adhirieron á las declaraciones ex-
plícitas y terminantes que á nombre del 
partido hemos hecho. 
Y, ahora, ya sabe cómo piensa éste el 
Diario de ta Marina. 
¿Bl DIAEIO? ¿Y al DIAEIO qué le im 
porta ese lío? 
Eso cuónteselo L a Únión al señor 
Corzo que ha fundado E l Criterio Con 
servador y al señor M a r q u é s de Apezte 
guía que ha autorizado y aplaudido su 
publicación. 
Nosotros n i ponemos n i quitamos rey; 
lo único que hacemos es levantar acta 
de estas a rmon ías reaccionarias. 
Tratando de las cosas de Cuba dice 
L a Época de Madr id : 
La ocupación militar de la provincia de 
Puerto Príncipe, que constituye la mitad 
del territorio de la isla, es tanto más grave 
cuanto con más anhele es solicitada por el 
país después do una visita del capitán gene-
ral y de otra del segundo cabo. 
M á s grave nos parece el hecho de que 
un per iódico tan serio como L a Época 
de Madrid se ocupe en nuestros asun. 
tos sin conocer siquiera el mapa do 
Cuba. 
Porque mire usted que eso de decir 
que la provincia de Puerto Pr ínc ip t 
constituye la mitad del terri torio de la 
Isla es un poco fuerte. 
No vengo en estas l í n e a s á quejarme 
á Y . de mi pr is ión, como si al sufrirla 
yo arguya incumplimiento por parte 
de Y . de su palabra de no perseguirme 
ni molestarme mientras yo cumpliera 
la mía . 
Se que la orden de m i arresto no ha 
sido dictada por Y . , sino por la A u -
diencia, en vis ta de unos papeles en-
contrados hace pocas noches en casa 
de un regidor de esta ciudad, y cual-
quiera que sea ei resultado def in i t ivo 
de esta causa, me parece un deber 
part iciparle que no he faltado á m i pro-
mesa. 
E n m i viaje á Guanaja en el Veloz, 
no tuve otro objeto que el de atender á 
la zafra del ingenio L a Caridad y á la 
venta de m i numeros í s imo ganado. 
Llegado h a c í a ya m á s de ve in t icuat ro 
horas, supe por carta del Obispo Es-
pada el espantoso acontecimiento, y 
q u e d é como un a u t ó m a t a . M i hermana 
Mercedes me condujo á su quinta de 
Santa Cruz, y de all í , de retorno á 
Puerto P r í n c i p e , d e s p u é s de la comple-
ta vic tor ia ganada frente al mismo 
Santa Cruz por el A lmi ran te Laborde, 
P o d r á haber coincidido m i ida á al-
gunos puntos con sucesos graves que 
puedan arrojar la sospechado mi inter-
venc ión en ellos; pero aseguro á Y . que 
no he tenido m á s pa r t i c ipac ión en los 
mismos que la g rav í s ima , es verdad, de 
haberlos preparado. M i compromiso 
para con V . se r educ í a á no ayudar á 
su real ización mientras gobernara Y . 
la Isla, y lo he hecho, no h a b i é n d o m e 
comunicado n i de palabra n i por escri-
to n i de ninguna otra manera con na-
die para faltar á nuestra e s t i pu l ac ión 
solemne. 
Esto no me exculpa, por cierto, del 
delito de infidencia por el cuftl se me • 
ñm iajísíoria Fatria. 
OCTUBRE 18 
1615. 
Matrimonio del Pr inc ipe Fe l ipe de 
Austria, con la P r i n c e s a I sabe l 
de B e r b é n . 
Y a en vida de Enrique l Y de Bor 
bón, asesinado en P a r í s por Francisco 
Ravaillac el 14 de mayo de 1610, se ha 
bia tratado de un enlace matrimonial 
entre los p r ínc ipes de E s p a ñ a y Pran 
oia, negocio que promovió el Pontíf ice 
Paulo Y . Muerto Enrique I Y , y re 
petida la proposición por la Corte de 
Madrid, la Eeina Regente de Frat íc ia , 
que lo hab ía deseado antes, l ibre ya de 
la cont rad icc ión de su marido, aceptó 
gustosa la propuesta, y corrieron con 
desembarazo las negociaciones matri-
moniales, en v i r t u d de las cuales que 
dó convenido y ajustado el doble casa 
miento del P r í n c i p e heredero D . Peli 
pe de E s p a ñ a con Isabel de Borbón , 
pr imogéui to de Enrique I Y y de Ma 
r ía de Médicip, y del Rey Luis X I I I de 
Francia con la I n f i n t a d o ñ a A n a de 
Austr ia , p r imogén i t a de Felipe I I I . 
A concluir y ratificar el contrato 
fué á Madr id el Duque de Mayenne y 
de Madr id fué enviado á P a r í s el P r ín -
cipe de Méü to , Duque de Pastrana y 
de Fr^ncavil la . B l caballero francés 
fué recibido en E s p a ñ a con grande? 
obsequios. E l 20 de agosto de 1612 se 
firmó solemnemente en Madr id y Pa-
rís, con asistencia de los Reyes y de iot-
Bmbajadores y grandes de ambos reí 
nos, el tratado de este doble matrimo 
nio. 
Aunque una de las c l áusu la s del 
tratado era que en cumpliendo la I n 
fanta de E s p a ñ a los doce años , que 
era en septiembre de 1613, h a b í a de 
denprisaree ella por palabra de presen 
te y por poderes el Rey Luis , y que in 
mediatamente hab í a de ser conducida 
persigue; pero revela una v e r d « d que 
deseo poner en conocimiento de Y . 
L o que hab í a hecho yo antes de la 
llegada de Y. , hecho estaba: todo mi 
compromiso consistÍA en no continuar 
en la misma l ínea de conducta. As i lo 
he llevado á c ibo , aunque hubiera po 
dido retraerme de cumnlir lo, con la 
consideración de que Y . me h a b í a a-
rrancado la promesa en caso de fuerza 
mayor, por lo cual á nada quedaba yo 
obligado. Sea dicho empero con fran 
queza, que p roced í de buena fe al con 
traer semejante compromiso, conven-
cido de que no me as i s t í a el derecho de 
obligar á u n pueblo á hacer lo que no 
quiere. 
Pero esto, que me salva de respon-
sabilidad de caballero á caballero para 
con Y . , no me l iber ta de culpabil idad 
ante los tribunales de jus t ic ia por lo 
que hecho a q u í para realizar proyectos 
revolucionarios. Me impor ta que Y . 
sepa que d e s p u é s de nuestra entrevista 
no he arrojado n i n g ú n combustible á la 
hoguera; pero no t ra to de probar que 
he hecho algo para apagarla, porque 
eso ser ía incierto. 
M á s d i ré : si el éx i to hubiera corona 
do la obra que yo p r e p a r é , segura men 
te, á pesar de la r ecomendac ión de no 
meterme en nada, lo h a b r í a hecho. 
Dicho esto, y comprendiendo que 
hartos motivos h a l l a r á esta Audiencia 
para declararme culpable, espero el 
correspondients resultado como una 
dicha. 
Mientras tanto, queda de Y . amigo 
y servidor 
Q. B . S. M . 
FEANOISOODK AGÜEJEO. 
con el correspondiente cortejo á la fron-
tera, la salud de Da A n a era tan deli-
cada, y t en ían tan desmejorado su fí 
sico y tan atrasado el desarrollo de su 
naturaleza los padecimientos, que por 
más que de Francia se rec lamó muchas 
veces el exacto cumplimiento de lo ca-
pitulado, la Corte de E s p a ñ a hizo tan 
repetidas instancias para que se dif i -
riese, que de una en otra p r ó r r o g a se 
fué dilatando hasta octubre de 1615. 
E l 18 del expresado mes y año so 
realizó el matrimonio en Burgos en los 
té rminos convenidos, después de haber 
hecho la Infanta el 17 su renuncia so-
lemne al trono de E s p a ñ a , verif icándo-
se en los mismos d ías iguales actos de 
renuncias y esponsales del P r í n c i p e de 
Aust r ia D . Felipe y la Princesa Isabel 
de Francia. 
Pagos é ingresos. 
Pagos verificados por cuenta del pre 
supuesto de 189á-í»5 en el primer t r i -
mestre del año económico: 
Obligaciones generales.. $ 2.713,912 21 
Gracia y Justicia 86,335 82 
Guerra 655,241 56 
Hacienda 79,150 03 
Marina 114 045 56 
Gobernac ión 302,627 84 
Fomento 62,478 87 
$ 4.013,827 18 
Oomparada esta suma con los pagos 
verificados en el primor trimestre del 
año anterior por cuenta del presupues-
to de 93 á 94, tienen un aumento de 
!.056,346 13. 
Ingresos verificados en dicho perío-
do por cuenta del presupuesto actual: 
Contribuciones é impues-
t o s . . . $ 1.175,125 72 
Aduanas 2.405,520 91 
Efectos timbrados 418,966 28 
Lo te r í a s 456,773 55 
Bienes del Estado 9,41165 
Ingresos eventuales 4,524 58 
$ 4.470,322 89 
Los que comparados con los realiza 
dos en igual trimestre del a ñ o anterior, 
resultan con un aumento de $1.081,196 
67 centavos. 
Comparación. 
Pagos $ 4.013,822 18 
IngresoS 3.470,332 89 
Superabit $ 456.400 71 
INDICE DE MARINA. 
Por el vapor correo nacional Catalu-
ñ a se han recibido en la Comandante 
General do este Apostadero las Reales 
Ordenes que extractamos á continua-
ción: 
Con cédula de cruz de plata del. Mé-
ri to Naval á favor del marinero f r a n -
cisco Mar t in Parra. 
Promoviendo al empleo de Tenientes 
de Navios, con la a n t i g ü e d a d de 13 de 
agosto, á varios Alféreces do Navio. 
Con la cédula de cruz de plata ^.del 
M . N . á favor del teniente de Navio 
D . J o s é Ro ldán y López por su celo y 
aplicación, demostrados en la traduc-
ción al castellano de la obra escrita en 
inglés sobre Las Corrientes del Golfo 
entre el Estrecho de la F lor ida y el Paso 
de Yucatán. 
Disponiendo que al Alférez de Na 
vio D . J o s é Yelela y sección do mari 
ner ía del Jorge Juan, se les dé las gra 
cias por su comportamiento en el in-
cendio del d ía 28 de agosto en Santia-
go de Cuba. 
BIENVENIDA. 
A bordo del vapor Drizaba ha llega -
do en ta nia.nana de ayer, p^ocodenta 
de Mueva York , nuestro querido amigo 
y distinguido correligionario el señor 
don Manuel Hierro, vocal de la Direc 
t i va central do nuestro partido. 
Enviamos la müs cordial bienvenida 
al estimado amigo, sa ludándo le á su 
llegada á esta ciudad, donde tantas 
s impa t í a s cuenta. 
La coírespondencia del " tocot te ," 
El Administrador General de Comu-
nicaciones informa al Gobierno Gene 
ral del accidente ocurrido al i.K'te que 
conducía á t ierra la correspondencia 
que para esta Is la trajo ei vapor ame-
ncano Mascotte en la m a ñ a n a de ayer 
y que ha ordenado la formación del co 
rrespondiente expediente por si cabe 
responsabilidad para alguna persona. 
Hace constar asimismo que parte de 
la correspondencia se encuentra en un 
estado tan lamentable que se h a r á di-
fícil su d i s t r ibuc ión . 
E L "0R1ZABA." 
Bl vapor americano Orizaba al man 
do del cap i tán B. T. f l o y t l V . , llegó ^ 
este puerto á las cinco horas y diez y 
seis minutos de lami+uana de ayer, ha 
ciendo el vieje en tres d ías y quince 
horas escasas, habiendo drisembarcado 
el pasaje antes que el Vapor de T impa. 
Du amigo nuestro que ayer llegó en 
el Orizaba nos mani tiesta, r o g í n tonos 
qae lo higatoos púb ico, qao di di > v i , 
por no í*6}o es conocido por los viaje-
rápidos que hace, sino también por el 
buen trato que reciben los pasajeros 
El contador es esp^ñ d, as í es que a 
quedos que nu po^óeu el iuglén paedeu 
encontrar en el Drizaba una persona 
que les ent eada y que tieuu empaño 
eti contestar á cuantis pregantis se ie 
hagan y en atender á cuantos recia 
men i-u servicio. 
Bl capit4n también persona amabi 
lísima, cuida much > de de j i r satisfe-
cho al pasaje. 
X L 1 1 I . 
VIVES Á FRASQUITO. 
Ssñ'ir don Francisco de Ag üero. 
Muy señor mío y estimado an i í j , " : 
No bé si con mi ca r ác t e r eti tal me 
cabe el derech • de llamarle amigo, es 
tando n^ted eiican^ado por dedeos de 
i i iü iencia , do ios cuales se coufijsa us 
te 1 culpable y de que tengo conocimien 
to directo, por lo menos hasta una épo 
ca inmediatamente anterior á nuestro 
conocimiento en la Habena; pero la 
conciencia me dicta que no faltando yo 
á mis deberes de gobernante, bien pue 
do como particular stíntir aprecio hacia 
un hombre qm- me inspira tales afeccio 
nes y que cumplo con todos los reqoi 
sitos de respeto á la autoridad consti 
tn 'da y á las buenos practicas sociales. 
De todas maneras si a'guua recon 
vención se me haciera por la amistad 
que á usted profeso, tengo la seguri 
dad de que mi gobierno me abso lve rá 
del modo más completo. 
E n ta l v i r t ud , paso enseguida á con-
testar A la carta que se ha servido us 
ted dir igirme desde la cárcel de Puerto 
Pr ínc ipe , donde como en todas las cá r 
celes, s egún dijo Cervantes, " to 
da incomodidad tiene su asiento y todo 
triste ruido hace su habi tac ión ." 
Conñeso que al principio creí que us-
ted me e n g a ñ a b a , pero me apresuro 
á declararle que tengo el convencimien-
to de que no ha faltado á ninguna de 
sus estipulaciones para conmigo, y as í 
lo expreso por modo terminante en mis 
manifestaciones á la Audiencia de 
Puerto P r ínc ipe , para todo lo que pu-
diera convenir en la formación de un 
juic io exacto sobre este asunto. 
De las informaciones que por diver-
pos ooiidiictos be adquirido aoeroade 
UQÍOII ie Mcaiitfis fle Tateos. 
E l Sr. Secretario de la U n i ó n de los 
Fabricantes de Tabacos, nuestro que-
rido amigo y correligionario D . Rafael 
Garc ía Márquez nos remite para su in-
serción la relación de los Sres fabrican-
tes, que hasta ahora han correspondi-
do á la invitación hecha por la Direct i -
va de la Corporación para socorrer á 
los vegueros que han sufrido con la re-
ciente inundación de Yuel ta Abajo, as í 
como el contingente en especie inver t i -
do oon las sumas donadas y remitido 
hoy al Sr. Gobernador de aquella pro-
vincia. 
Unión de Fabriceures de Ta-
bacos $ 2 0 0 
Sr. D . Manuel Yalle su factu-
ra de 298.31 
Sres. Henry Clay and Bock & 
Company Limited 302.10 
Sres. Fe rnández , Corral y Ca. 100 
„ Segundo Alvarez y C?. . 100 
,3 Juan Cueto y Hno 53 
1.059.41 
Efectos: 
150 arbs. tasajo. 
20 sacos arroz. 
60 medias latas mateca. 
Habana, Octubre de 1894—El Se-
cretario. 
Fota.—Los Sres. H . Upman y Comp. 
han ofrecido la mitad de lo que tienen 
que percibir del Casino E s p a ñ o l dona-
do para Meli l la . 





E l gobernador de Santa Ciara en te 
legrama de ayer dice al Gobierno Ge-
neral que el celador de policía de 
Cienfuegos con fuerza á sus órdenes , 
c a p t u r ó al pardo Serafín Lora, qUe se 
hallaba reclamado por el Juzgado de 
Ins t rucc ión , como atitor del asesinato 
de D . J o s é Correa, perpetrado en la 
noche del 21 de Junio ú l t imo. Dicho 
pardo estaba t ambién reclamado por 
la Jur i sd icc ión Mi l i t a r por el delito de 
asalto y robo en cuadrilla y en despo-
blado el dia 7 del presente mes. 
M U E R T E DE U N BANDIDO 
Como ampliación á las noticias que 
por te légrafo he comunicado ayer, en 
ios momentos de mi llegada á este pue-
blo, dejo de agregar que ^1 importan-
te servicio que acaba de prestar el ac-
t ivo y valeroso inspector de policía del 
primer distr i to de esa capital , D . J o s é 
Miró y X i q u é s , á la par que ha sido 
muy celebrado por los vecinos de esta 
localidad, ha causado gran sorpresa, 
por la audacia demostrada por el ban-
dido Manuel Garc ía , viniendo á buscar 
refugio para uno de sus secuaces á un 
lugar tan cercano de la población, y en 
un punto donde cons t an t e iüen t e se 
ejerce la mayor vigi lancia, no t an solo 
por la Guardia C i v i l , sino por los ind i 
viduos del Ejérc i to , á causa de ser este 
el sitio que conduce á la finca La Luisa, 
al barrio de Mamey Duro y á la plata-
forma Abáscal, lugares muy frecuenta-
dos por los cuatreros y los bandidos, y 
principalmente el ú l t imo de ellos, don 
de no hace mucho tiempo sostuvo fue-
go la Guardia C i v i l con tres malhecho-
res, logrando herir á uno de ellos y cap-
turarlo, como as í mismo el haber sido 
uno de los puntos en que Manuel Gar-
cía y su partida pegaron fuego por ha-
^er.-ie negado el d u e ñ o del ingenio Ro-
sario á entregarle cierta suma que le 
había pedido. 
r o r o ai «n G a t a ooao¡6n quiao Manuol 
Garc ía dejar huellas de BU audacia, co 
mo en alguno de sus hechos anteriores, 
sus propósi tos se estrellaron ante la 
sagacidad del activo funcionario de 
policía Sr. Mi ro , que con astucia y va 
lor ba sabido dar muerte á uno de sus 
principales adictos, cuyo servicio es de 
muclia importancia siso tiene en cuen 
ta que Manuel Pundora era muy cono-
cedor de estos terrenos, como igual-
mente de los de Madruga y provincia 
de Matanzas. 
He aqu í ahora la manera con que el 
Sr. Miró realizó tan importante servi-
cio. 
LA CONÍMDENCIA. 
Con noticias fidedignas el señor Miró 
de que el bandido Manuel F u n d o r » se 
hallaba oculto en una fiaca p róx ima al 
Aguacate, celebró varias conferencias 
con el Gobernador Kegional, señor 
Barrio, y con el Jefe de Policía , señor 
P a v í a , en las que les hizo presente las 
confidencias que hab ía recibido y de la 
manera con que había de realizar six 
intento. De esta confidencia dió con 
ocimiento al señor For t , Coronel de la 
Guardia C iv i l > Jefe de Operaciones de 
la proviDcia. 
Para llevar el señor Miró á efecto es-
te importante servicio solicitó la coo 
peración del celador don Julio del Ca -t 
t i l lo , ded vígilanCe D. Modesto G i l y de 
los guardias civiles del puesto de Los 
Palos (NuevaPaz) D. S iu t iago Ferino 
y D. Luis González . 
Reunidos todos á las tres de la m a ñ a 
na de ayer, en la Es tac ión de la Cieñe 
ga, emprendieron Viaje coa dirección al 
Aguacate, en un tren de mercanc ía s , 
egaudo t-u él ha^ta el chuch ) del in 
g»iuio Central Averoff, donde desem 
Uarcaron. 
Una vez allí con gran sigilo y guar-
dando toda clase de precauciones se 
l i r igieron á pie hacia un puuto dado, 
donde establecieron una emboscada, 
por so^pt-cha de que los qua iban con 
Vlanucl Fundora pasaran por aquel si 
rio hacia la casa indicada; pero como 
trasourrió m i s de una hora sin notar 
se 1» presencia de los bandidos deter 
minafón {¡sa t i r la casa donde se supo 
nía e s tuv i e r a» reunidos. 
IOH pasos por uet-íd dat os, no r t f U i t ^ 
nada que demuestre su in te rvenc ión di 
rectH O indirecta en el cumplimiento del 
p'an trazado por usted antes de volver 
•\ esta isla, y que u i t ed me p romet ió no 
l!ev-ir a cabo, t-n vista de la conducta 
observada po r HUS cómplices y de la in 
dif-r» ncie general del pa ís entero. 
ÍTo híty nada á mis ojos que pruebe 
cmnivencia de usted, de ninguna espe 
cié, con don A n d r é s Sánchez , al que, 
tdn embargo, parece quiere usted sacri 
fie tr su vida. 
Tampoco existe ninguna complicidad 
e,á et»toB ú l t imos tiempos entre usted, 
el Gaspar Bt í tancourt , comunmente l i a 
nudo Gaspar Bol íva r por la admira-
ción que profesa al propio don S imón 
da este apellido, jefe en Yenezuela del 
movimiento insurgente; n i tampoco es-
taba usted de acuerdo en Santa Cruz 
con don Aniceto Iznaga cuando és t e 
llegó de Puerto Cabello, viviendo usted 
y su señora hermana en la quinta Las 
Mercedes. • 
Tengo conocimiento pormenorizado 
de esto por los datos que me han podi-
do facilitar, por un lado el coronel Pe-
raja, Gobernadsr de Santa Cruz del 
Sur, y por otro, el comandante Lombea 
y Oortino. 
Ambos me responden de la falta 
absoluta de comunicación, observa-
da por usted con el citado Gaspar Bo-
l ívar y el referido Aniceto Iznaga, y el 
testimonio de ambos militares tiene pa-
ra mí mucho precio y para todo el que 
los conozca. 
Laborde, que como Y. sabe, e s t á en to-
do me asegura por propia convicción que 
usted se halla por completo separado 
del movimiento que inició para ayudar 
el desembarco de la expedic ión que de-
bía zeandar Paez, la cual, oréame us-
M U E R T E D E FUNDORA. 
Pocos momentos d e s p u é s de salir de 
la emboscada el Inspector señor Miró y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , llegaron á la casa 
indicada, que era la del colono Pablo 
Sosa del ingenio Averoff. 
Apenas fueron divisados Miró y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , la mujer de Sosa, que 
estaba fuera de la casa entrando leña , 
corrió hacia é s t a , l lamando á la puerta 
y de spués de penetrar, sal ió por la 
parte del fondo huyendo en compañ ía 
de una n iña . 
Cuando los que iban á asaltar la ca-
sa observaron este movimiento apre-
suraron el paso; pero al hallarse á unos 
diez pasos de ella pa r t i ó del in ter ior un 
disparo, por lo que Miró y la po l ic ía 
contestaron con cinco disparos á un 
mismo tiempo. 
Seguidamente, rodearon la casa y 
cuando Miró se d isponía á franquear la 
puerta, se oyeron otros dos disparos; 
pero el valeroso pol ic ía no se in t imó 
ante esta agres ión , antes al contrario 
corr ió hacia el lugar de donde h a b í a n 
partido los disparos, e n c o n t r á n d o s e en 
una p e q u e ñ a hab i t ac ión al bandido 
Fundora, que á pesar de estar herido, 
hac ía esfuerzos por disparar el rifle que 
t en ía en la mano .Miró no le dió tiempo 
á ello, d i s p a r á n d o l e casi á boca de ja-
r ro su rifle que le causó la muerte ins-
t a n t á n e á . 
Fundora, al morir cayó sobre un ta-
burete, formando au cuerpo un semi-
cí rculo , pues los pies y la cabeza toca-
ban al suelo. E l rifle que t en ía en su 
poder fué encontrado como á una vara 
de distancia de su cuerpo. 
Por la posición de una de )a í heridas 
que presentaba el bandido Fundora , 
se supone que recibió é s t a á tiempo de 
que estaba disparando el rifle, y la cual 
casi le imposibi l i tó poder seguir defen-
diéndose . 
E l dueño de la colonia, que estaba 
recogiendo maíz cerca de la casa, al 
oír los disparos ealió corriendo, inter-
n á n d o s e en los c a ñ a v e r a l e s , 
L A G U A R D I A C I V I L , 
Tan pronto como el señor Miró rea-
lizó el servicio que lo l levó al l í , o rdenó 
que los guardias Tosino y Gonzá lez 
p a s a r á n a l Aguacata y dieran conoci-
miento de lo ocurrido al Jefe de la lí-
nea, teniente s eño r Pastor. 
Cumplimentada dicha orden, sal ió 
para el logar del suceso el expresado 
teniente, con fuerzas á sus ófdenes^ 
empezando á ins t ru i r las primeras d i -
ligencias sumarias, 
L A COLONIA D E PABLO SOSA. 
Esta se halla situada en el k i lómet ro 
50 de la v í a férrea y como á uno y 
cuarto de ta es tac ión del ferrocarril 
u-:J Aguacate, y á ünoe diez metros de 
la l ínéá fér rea se encuentra la casa de 
vivienda. 
L a expresada colonia l inda con la 
finca del Borano-, y con el camino real 
q[ue se dir ige á Eainoa, estando cerca-
dada de doS písefuefios platanales. 
L a casa, que es do taMas de palma 
y guano, se compone de uníi p e q u e ñ a 
sala y de dos cuartos, uno á cada lado. 
En el de la izquierda, que es donde te-
n ía su cama Fundora, se observan los 
huecos de loa proyéc í i les que d i s p a r ó 
contra la policía. Uno de aqué l í e s atra-
vesó nn tabique de yagua, el post ig? 
de una ventana de madera de pino, y 
el tablado da la casa, que como deja-
mos dicho, es de palroa. T a m b i é n uno 
de los proyectiles de los disparados 
por Miró y sus a c o m p a ñ a n t e s atrave-
só toda la casa, yéndose á incrustar 
en el tronco de un árbol , distante unos 
veinte metras de la casa vivienda. 
L i casa se encdeiitta abandonada 
desde ayer. 
RECONOCIMIENTO D E L CADÍ.VER. 
A los pocos momentos de hallarse 
constituido el Sr. Pastor en la casa del 
sueleo, requir ió la presencia del Médico 
Mnnicipal, para reconocimiento del ca-
d4v<-r; pero como se hallaba en esos ins-
tantes pasundo visi t - i á unos enfermos 
oa o l oampo, o l Alcalde Municipal-
ü . Baidomero González , solicitó la coo, 
p^j ación del D r . D . Esfael F io l , para 
llevar efecto dicho acto, el cual accedió 
á los deseos del 9r. Alcalde, pasando 
eu su compañía al punto indicado y 
certificando la muerte del bandido". 
Levantado el cadáve r , fué colocado 
en una caja facilitada por el A y u n t a -
miento, y cc'!co«do en un ca r r e tón , 
conducido al Cementericr <*e este pueblo. 
L A AUTOPSIA. 
A las cinco de la tarde procedieron 
los Doctores D . d u ü o Cordovés y D . Ra-
fael F io l , en presentíla del Juez Instruc-
tor Sr. Pastor, á practicaf la aaptop-
¿da del cadáve r de Fundora. 
Del examen facultativo aparece que 
Fundora representaba tener de 32 á 35 
años de edad; blaiícpj de estatura regu-
lar, de compres ión débil ; Usaba bigote 
y barba color negro, ojos grandes, 7 le 
faltaban los dientes superiores. 
Ves t í a de guayabera de holanda, co 
lor azul, pan ta lón de d r i l obscuro, ca-
misa blanca, sin eééUo, calsonciilo b'an-
co, medias crudas y borceguíes ama-
rillos. 
Su cuerpo presentaba tres her idaá 
causadas por proyectil de arma de fue-
go, dos de ellas eran de entrada y sali-
da dé uno de los proyectiles, la cual se 
lut laba situada debajo del brazo dere-
cho, cuyo proyectil , d e s p u é s de lesionar 
varios ó rganos importantes, salió por la 
espalda. 
La otra la t en ía sobre la novena cos-
ti l la , la cual f rac turó , j é n d o s e á alojar 
el proyectil cerca del ¿ o m o p l a t o dere-
cho donde fué ex t r a ído completamente 
aplastado. 
Stjpún se desprende de la certifioa-
dón expedida por los Dres. Fiol y Cor 
dovés, el bandido Fundora no ha esta 
do atacado de pulmonía , como hace d ías 
se publicó, pues lo único que aparece 
de la autopsia es que ten ía lesionado el 
h ígado con acceso en el lóbulo superior 
por su parte posterior, y principio de 
tnbercudzac ióa pulmonar, m i s acen 
tuada en el derecho. En el costado de-
recho ten ía señales recientes de un ve 
gigatono. 
El cadáver de Fundora fué sepultado 
á las seis de la tarde. 
PRESENTACIÓN. 
E l colono Pablo Sosa, al salir conir 
do de su casa, cuando faé sorprendini 
por la policía el bandido Pandora,™ 
al pueblo y se presentó al teniente di 
la guardia Civi l , manifestándole lo qm 
acababa de sucederle. 
E l señor Pastor ordenó su 
dejándolo incomunicado en la casa, 
cuartel hasta que llegue el JnezlD> 
tructor nombrado por la Capitanía Gfr 
ñera! . 
Según tenemos entendido, Manod 
Fundora fué llevado por la partida áli 
casa de Sosa en la noche del dora 
amenazando á éste de muerte si dili 
parte de tenerlo refugiado en sa casa, 
Parece que la partida tenía el p 
pósi to de llevarse á Fundora el ptéi 
mo sábado, pues así se lo dieron á a 
tender á Soea. 
L a esposa de Pablo Sosa SÍ 
Carmen González, y al salir 
de la casa en unión de su hermana, i 
joven Teresa, de 15 aBos de edad,fil 
á refugiarse á la colonia de su 
D . Antonio González. 
Carmen, durante la carrera que 
p r e n d i ó al oír los tiros, cayó al 
por dos veces, y desde ayer se enras 
t r a con fiebre, debido á BU delicado» 
tado, pues se halla en cinta y próiii 
á dar á luz. 
Los hermanos de Soaa, nombráí 
Telesforo, Severino y Esteban, esa 
en el pueblo desde ayer, y esta maii 
nos acompañaron al teatro de loe 1 
cesos. 
Es voz unán ime en el pueblo qnePi 
blo Sosa es uno de los campesinos il 1 
trabajadores, y goza de muy buena a i 
ducta. 
OBJETOS OCUPADOS, 
E l Fiscal Sr. Pardo ocupó en \ú 
b i t ac ión en que fue muerto Fontal 
u n rifle r e lámpago de 12 tiros, oona 
cápsu l a s disparadas, un revolver I 
Reglamento, calibre 44, un maobetti | 
cruz, que tiene pintado en el cabtl 
letra A y una corona real; una U 
con 30 cirtuchos, una cartera conn [ 
dajea, dos cajitas de vaselina, mp I 
de calcetines nuevos, una hamaet,! 
mosquitero, un hule con ropa de yeí | 
entre ella unos trajes de gueniDi í 
un jarrero pino, varios pomos deml | 
c iñas , coñac, vino, resto deunapi [ 
tela y como una l ibra de carne &« 
IDENTIFICACIÓN. 
Tenemos entendido que Fnndorai 
identificado j w r un celador de pcüí 
de Matanzas y el vecino de estalod 
dad D . Olailo González . 
T a m b i é n vinieron con este 
alcalde M t nicipal de Madruga, ú 
Granda, y otros vecinos del téminoa 
nic ipal . 
E N E L AGUACATE, 
Ayer estuvieron en esta localidai, 
teniente Coronel Sr. Fort, el Oomaíli 
te Mi l i t a r de Güines Sr. Lomo.elJI 
de la guerri l la de Isabel la Católial 
G a r c í a Delgado y el celador de M»4 
ga Sr. Hodal : 
ANTECEDENTES DEL BANDIDO, 
te i , amigo mío, uuucji podí a eídutuar-
se, no sólo por la eficacia da los trata-
dor con los Estados Unidos en cuya 
celebración he tomado parte, sino por 
qu • los estados esclavistas, que forman 
la ina¿ oría ds los de esa confederación 
e t - n resueltos á no permit ir que con 
t inúe avanzando hacia ellos la emanci-
pación de los negros. 
A este Iznaga pude salvarle, propor-
ciouándole sa fuga á Europa, así como 
he logrado libertar de castigo á mu-
chos personajes que estaban comprome-
tidos gravemente en tentativas revo-
lucionarias. 
Todo el peligro ha desaparecido, f i n 
necesidad de imponer á nadie la pena 
de muerte, penetrado como estoy de 
que con semejante conducta se alcanza 
en las circunstancias presentes mejores 
resultados que con la severa aplicación 
de la ley. 
Por otra parte, mi ca rác te r me lleva 
naturalmente á escojer los medios con-
ciliadores, aspirando yo á la quietud 
de este pa í s , sin derramar una gota de 
sangre. 
L a cues t ión del bandolerismo no pue-
do n i debo mirarla sino como pasajera, 
no escondiéndoseme que los malhecho-
res desapa rece rán , cuando unidos todos 
los habitantes del pa í s cifren en esta 
u n i ó n la felicidad de todos. 
Es preciso que se convenzan de que 
su uniformidad de miras, cobijados por 
la bandera nacional, p o d r á solo salvar 
sus intereses y su existencia. 
D e l propio modo he de manifestar á 
usted que si no tuve reparos en sacrifi-
cios para arrancar informaciones á un 
traidor , no era posible que yo le ampa-
rase en la perpe t rac ión de hechos cr i -
minales, como los que han deshecho á 
pedefóOBel corazón do V i y lo I m m § 
s^egún nuestras noticias, Mam 
Fundora y Vera era natural de Ctó 
ñ a s , y desde muy joven se dedicó II 
r a t e r í a en la provincia de Mataia 
donde sufrió varias prisiones, prá 
p á l m e n t e en la cíírcel de Cárdena!, 
la qae ingresó el 30 de mayo de 1^ 
de la q u e f a g ó en 13 de diciembredelf 
en u n i ó n del bandido Regino Álfiw 
á cuyo lado estuvo ha ataque fué UIB 
to el secuestrador Madruga, enciii 
part ida figuraba. 
A Í sgpaTarse de la partida de M i 
ga e n t r ó en la de Manuel Garcia,!t 
mando parte muy activa en todosli 
hechos vandá l i cos realizados hastal» 
ce poco tiém¡:o. 
E l i i l t imo hecho en que tomójati 
Manitíd "Fnndora, ha sido en «ea 
t ro de don Antonio Fernández deü 
t ro , en la j u r i f dicción de Jaruco. 
Hace pocos d ías tuvo que altamía 
la par t ida y re lúg ia rse eu los monta] 
bohíos , por encontrarse padeciíndo 
una afección en el hígado. 
ÍAJS POLICIAS MIRO, CASTILLO TGi 
E l ú l t imo servicio realizado poia 
tos valientes y arrojados foncioiaM 
del cuerpo de policía, nos hace reeoi 
dar otros hechos, en que estos haiiti 
mado parte, dando un resultado íá 
factorio su cooperación. 
E l Inspector señor Miró, tiene 
br i l lante historia en el cuerpo de] 
e'a, donde es muy apreciado por ÍI 
jefes y compañe ros debidoalarrojojí f 
tucia qne ha demostrado tanto en 
captura y muerte de ios bandido!,» \ 
mo en el descubaimiento de vario» 
wenes en esta ciudad. 
Eat re Jos hechos en que más hafr 
gurado el señor Miró, s^cuentdlacif 
tura del bandido Joaquín Alemán i 
Vuel ta Abajo; la muerte de Sixto Ti 
re ía , y de los que asesinaron allnsp» 
tor M a r í n en el cuarto distrito de esl 
capital , en cuyo servicio tuvo qne 
ohar á brazo partido con los bandida 
y ú l t i m a m e n t e eu la de Manuel Pu 
dora. 
A d e m á s , en esta ciudad siempre ¡ I 
le ha visto figurar de los primerose í 
la ap rehens ión de malhechores, logn* 
do conservar el orden en el distrito 
tiene á su cargo. 
E l celador Castillo tiene asími 
prestado muy buenos serviciof: 
do muerte á los bandidos Elentá [ 
G u r d a (hermano de Carlos Garai, 
Enteban Herrera, Pedro Palenzoeli, 
Antonio Alfonso y Perfecto Parodoíi, 
y c a p t u r ó á Manuel Eosales, todos» 
tos merodeaban por las provinciasá( 
la Habana y Pinar del Eio. 
Bl vigi lante G i l procede de la Goai-
dia C iv i l , y fué uno de los que contó 
bnyb en abri l de 1S91, á la muerteiü 
bandido Anton io Mayol, en la fina 
" L a Esperanza,'' en Alfonso XII, fi 
cuyo hecho resul tó herido. 
Menion, 
Aguacate 17 de octubre de 189i 
buscar una mnert*" qne bajo rodos 
pectos le parece preferible á la 
cia sin la compañía del sér querido, 
Eespeto el dolor que le ha G 
el miserable, á quien siento no 
castigar, porque precisamente V. 
amparado c o n t r a í a s leyes, en holo 
to á la memoria de la víctima. 
Esto será subMme, pero no pnedoer 
pilcarlo ni perdonarlo. 
El Conde de Brisnes me escribedeÉ 
San Agus t ín de la Florida, insistiendo 
en su deseo de volver á Oaba y morir 
al lado de V . como amigo insepara-
ble; pero con mucho sentimiento por 
mi parte me veo en la triste obligacÉ 
de ue complacerle, con motivo tanto 
mayor cuanto que he recibido órdenes 
directas del gobierno, á petición del di 
Francig, de no permitir la presencia di 
ese señor en la isla de Cuba. 
Espero que vendrán tiempos mejora 
para Y, , y que nos veremos, no felices, 
porque esto es imposible en las condi' 
clones nuestras, pero con la satisfaccii 
de haber cumplido ambos nuestros res-
pectivos deberes, V . separándose de 
proyectos prematuros é injustos: yo de-
mostrando á V . que debía hacerlo. 
Pero cualquiera que venga á sernuestra 
suerte, créame que ninguna familia me 
ha impresionado más que la suya ni ha 
producido en mí mayor interésy cariño. 
A u n queda la niña preciosa, yíctim» 
del criminal empedernido; pero inocen-
te y pura. Su falta de años y un erró-
neo convencimiento de la humanidad, 
la indujo á auxiliar al mónstruo contrai 
su propia madre; pero su dolor y arre* 
pentimiento la hacen dignade apredoi 
Soy de V. , querido amigo, BU atenM 
y seguro servidor 
Q. B . S. M., 
¡FSANCISCO Píomsio Vmsi 
E L TIEMPO. 
El R. P. Gangoiti, ilastrado director 
del Observatorio meteorológico del B e a l 
Colegio de Belén, se lia servido enviar-
nos los siguientes telegramas: 
Habana, octubre 17 de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Oomunicaciones. 
Santiago de Ouba, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m . ~ B . 29.84, viento N . N . B . , en par-
te cubierto, k . altos K . W . 
Mart inica . 
8 m.—B. 763. 
2 t . ~ B . 759. 
i t .—B. 757, viento K . B . flojito, l l o -
viendo desde el s á b a d o . 
Ayer tarde: 
Barbada. 
B. 29 99, calma, en parte cubierto. 
€vba. 
B. 29 82, viento 8., en parte cubierto. 
Barbada. 
3 t — B , 29.95, viento. E, , en parte 
cubierto. 
E-amsdem. 
Oienfuegos, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29.89, viento N . B . , cubierto, 
to, nubes bajas del 8., k . altos S.S.B. 
Dia 15: 
6 t.—B. 29.88, calma, cubiertxí, l l uv ia 
suave. 
3t .—B. 29.87, calma» cubierto, l luv ia 
suave á intervalos, 
P. Cruz, 8. J . 
Santa Clara, 16 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
Ayer, 8 n .—B. 761.29. 
Hoy, 4 m.—B. 757.58. 
8 m.—B. 759.76, velo cirroso, l loviz-
nas doade aaocke. 
Muxó. 
Puerto Pr ínc ipe , 16 de octubrt, 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 758.1, viento E .8 .B . flojo, 
cubierto, cirroao el aenit, anoche l lo -
viznas. 
Romero. 
Matanzas, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 758.18, viento K . B . , rolando 
al ÍT., celajes del ck. a l S., l luv ia menu-
da, marejada ñoja . 
BuMgas. 
San Juan y Mar t ínez , 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Dia 14: 
9 m.—B. 760, viento flojo, c e r r azón 
con tnrboaada al 8 , 8. al E. , nubes del 
B.S.B. 
Dia 15: 
9 m.—B. 760, cubierto al 8., es. a l 3o 
y 4? oaadrautes, nubes bajas r á p i d a s 
d e l M . E . y E . , lloviznas del N . N . B . 
Dia 16: 
9 m.—B. 768, viento N . flojo, cerra-
zón del 2? y 4? cuadrantes, despejado 
el 3?, es. en el 2o, ks. en el 4? 
Gomiz. 
Consolación del Sur, 16 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
10 m.—B,, aneroide, 753, viento N . B . 
flojo, nublado, l loviznas. 
Zabala. 
P ina r del Río , 16 de octubre. 
P. Gangoiti .—Habana. 
3 m.—B. 754 65. viento F . E . 
9 ra.—B. 755.85, viento K E . , cu 
bierto. 
Dia 15: 
8 m.—B. 757.4, viento B . N . B , cubier-
to, 16 m.m. l luvia . 
Canseco. 
Boca de Sagua, IGde octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.1, ventolina del primer 
cuadrante, cubierto, mar llana, l luv ia 
10 m.m. 
Ayer 3 tarde.—B. 759.1, calma, cu 
bierto, cariz lloviznoso, mar llana. 
Santiago de Cuba, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tarde:—B. 29.76, viento 8,, en par 
te cubierto, k . altos 8.S.E. 
Ramsden. 
Boca, 16 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t . B . 756.9, viento N . I í .B . calmoso, 
cubierto, lloviznas. 
8 noche - B . 757.9 viento, N B . flojo, 
cubierto marejadita. 
Tunas, 16 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t .—B. 758.0, altos 8 8 B . 
Lagomasino. 
Sancti-Spiritus, 16 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
5 t .—B. 758.78, descenso lento, desde 
ayer cubierto, esta tarde asp i rac ión 
suave al N E . 
Jamóz . 
Puerto Pr ínc ipe , 16 de octubre. 
P. Gangoi t i . -Habana . 
3 t . - B . 757, cubierto, nubes 8SB. 
cerrazón al 8. W . , calma, lloviznas. 
Romero. 
Santa Clara, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
5 t .—B. 758,23, cubierto, lloviznas. 
Muxó, 
Matanzas, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
51.—B. 757, viento K brisa, n . al 1er, 
cuadrante, lloviznas del E N E . 
7 n.—B. 755 05, viento N . N . B . fres 
quito, lloviznas continuas del N B , ce 




3 t — B . 
al N.B., n 
Remedios, 16 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
759.2, caima, lloviznas del 
757.2, viento N . flojo, barra 
del 8B. , lloviznas. 
Estrada. 
Cienfuegos, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.78, viento N E . , 
cabierto, l luv ia suave á intervalos, k . 
altos SE. 
Hoy 7 m.—B. 29.80, viento N . B , cu 
bierto, nubes bajas 8. 
P. Cruz. 
Pinar del Rio , 17 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
2 m. B . 754, viento N . N . B . racheado: 
i i metros velocidad, 15 racha. 
7 m. B . 755.60, l luv ia 2 m. m. 
9 m. B . 756,25, viento N . B . flojo, car-
gazón al 4? cuadrante, c. altos y k . ba-
jos del N.N.B. 
Ganseco, 
Boca 17 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m. B . 758.4, viento E .N.B. flojo, cu-
bierto, marejada, 5 m. m. l luvia 
Santiago de Cuba 17 octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 29,81, viento 8.W. flojo, tem-
pestad de truenos con l luvia suave, nu-
bes bajas del 8. 
Ramsden. 
Remedios 15 de octubre. 
P, Ganoolti—Habana. 
8 m. B . 758.5, calma, nubes del N.E. , 
B. al 2o cuadrante, cubierto. 
Estrada. 
Consolación del Sur, 17 octubre. 
P. Gangoiti.—Habano. 
B . 758, despejado, nubes E N E . , vien-
to flojo y llovizna. 
Gomiz. 
San Juan y Mart ínez, 17 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 758, despejado. 
Gomiz. 
Matanzas, 1 7 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 756.17, viento N E . , brisote, 
cerrazón completa á intervalos al 8E. , 
nubes bajas y chubascos del NNBn, 
fuerte marejada, entra alguna tüat , de 
1 2 | á 2¿ de la noche, c-httbascos con 
brisote. ~ 
Buhigas. 
Santa Clara, 16 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 758 64, cirroso. 
9 m .—B. 75«.43, viento ESE. 
Mvxó. 
m m o m m u m m * 
DEL SUPREMO 
Por el vapor correo ' 'Cataluña" 80 han 
recibido en la Audiencia las siguientes re-
solucionea del Tribunal Supremo de Juati -
cia»-
Declarando la Sala de lo Criminal desier-
to con las costas ol recurso de casación por 
infracción de ley, que don Kamon García 
Ron había anunciado contra hi sentencia 
absolutoria pronunciada ím causa seguida á 
su instancia for adulterio. 
Declarando la misma Sala también de-
ei^íto, el recurso anunciado por D. Ma-
nuel Ogazón contra la sentencia que lo 
condenó á la pena de un año ocho meses y 
veintiún dias de prisión correccional en cau-
sa seguida al mismo por disparo de arma de 
fuego. 
Declarando la mencionada Sala igual-
mente desierto» ©l rQ'óurso por quebranta-
miento de fbitiía interpuesto por D. Anto-
nio Gonde y Prieto como padre legítimo de 
Antonia y Lutgarda Conde y Guerra 
contra el auto de sobreseimiento libre pro-
nunciado en causa seguida á su instancia 
contra D. Luciano Casanova y Jiménez por 
falsedad de documento privado» 
SENTBNqLáf) 
La Sección PriiHera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á D. Eduar-
do Alonso, á la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor por el delito de hurto. 
La Sección Segunda en la causa seguida 
en el Juzgado do San Antonio & icataheia 
del moreno Antonio Hern&ndéz contra don 
Laureano Piñén», y t ) . Ciríaco López por 
falsedad úx¡ documento, ha dictado senten-
cia absolviendo á ambos procesados. La 
defensa del Sr. Piñara estuvo á cargo del 
Letrado D. Manuel Valdés Pita. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Declarativos de menor Cüantía seguidos 
por Da Juana Hidalgo Gato contra D. Ber-
nardo de los propios apellidos en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Astudillo. Letrado: Ldo. 
Rojas. Procurador: Sr. Villar. Juzgado de 
Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUIOIOS ORAL53 
Seooión 1 ' 
Contra Esteban Ponce y Banta, por robo. 
Pononte: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martí-
nez Ayala. Defensor: Ldo. Fernández La 
rriuaga. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Joaquín Pedraja, por atentado. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscah Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Solano. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juagado del Cerro. 
Setíretatio: Ldo.. La Torre* 
Reooión 3" 
Contra José Piñeiro Pérez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Giberga 
Defensor: Ldo. Mañaoh. Procurador: Sr 
Tejera. Juzgado deBeléa. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Ramón Brión Castellanos, por dis 
paro y lesiones. Ponente: Sr. Pampillón 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo 
Calderón. Procurador: Sr. Valdós. Juzgad 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA. 
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C E c m c A Í M E E A L 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Mascotte, para Cayo 
Hueso y Tampa, y el Cata luña , para 
Progreso y Veracruz. 
A bordo del Ca ta luña se ha embar 
cado para Méjico don Leopoldo B u r ó n 
con su C o m p a ñ í a d r a m á t i c a . 
El vapor americano Vigilativa llegó 
á Nueva York , ayer, miércoles, á la 
una de la madrugada. 
H a renunciado el cargo de coman 
man te jefe de la Sección d« Ingenieros 
Voluntarios de Cienfuegos el Sr. Gui-
merá , enca rgándose del mismo el capi 
t á n D . Manuel Blanco. 
Casi todos los semilleros de tabaco 
se han perdido en la provincia de San-
ta Clara. 
E n el a ñ o actual se han exportado 
por Sagna la Grande 791,266 sacos y 
5,555 bocoyes de azúcar . Actualmente 
no hay en dicho puerto existencias. 
E l 25 del actual s a l d r á de Cayo 
F r a n c é s (Caibarién) para Canarias, el 
hermoso vapor Mar í a , de los S íes . So 
briuos de Herrera. 
LA. ILUSTRACIÓN ESPASÍOLA Y 
AMERICANA.—Por la Agencia General 
de estA acreditada revista madr i l eña , 
—Mural la 89, entre^aelos, —se nos re-
mite el número X X X V , que se ocupa 
de la guerra entre el J a p ó n y la Chi-
na y de otros «ucesos de palpitante ac-
tualidad, segúii pod rá verse por el su-
mario de los grabados que á continua-
ción reproducimos: 
San Sebas t i án (Guipúzcoa): Estatua 
del almirante D Anton io de Oquendo, 
en el paseo de la Zu r r i ó l a .—Re t r a to de 
D . Manuel Gómez Sigura, Director ge 
neral de la Deuda Púb l i ca .—Fies t a s 
populares en Corea: B l funámbulo . 
L a guerra entre China y el J a p ó n : Seúl 
y sus habitantes. E l l i Tciung ó gran 
campana que da la señal de cerrarse 
las puertas de la ciudad. Vis t a exterior 
de la sala de Audiencias del palacio de 
verano. E l pueblo reunido á la puerta 
del palacio el d í a de la dec la rac ión de 
guerra. L a nueva guardia del rey de 
Corea. 
Bellas Artes : Echando e l f i l u , cuadro 
de Casto P l a s e n c i a . — P a r í s : Salón de 
los Campos El í seos en 1894. L a lucha 
por la existencia, cuadro de Carlos Du-
chéne.—Madrid: Academia de b i l la r re-
cientemente inaugurada. Sa lón princi-
pal. Sala de partidos.—Museo Arqueo-
lógico Nacional: Objetos antiguos de 
tocador.—Retratos de L u i s Felipe Ro-
berto, Duque de Orleans, y d e D . Fran-
cisco de B o r b ó n y de Caste l lv í , gene-
ral de divis ión del ejército español . 
E n la parte li teraria, donde se leen 
trabajos de loa m á s reputados escrito-
res, sobresale un erudito estudio de 
J o s é R a m ó n Mólida, t i tulado: "Venus 
coqueta. Las mujeres de la a n t i g ü e d a d 
en el tocador", a r t í cu lo que recomen-
damos á nuestras benévolas suscripto-
ras. 
E L NÚMERO DE LOS OHIFLADOS ES 
INFINITO!—¡Quién hubiera pensado que 
el horrible asesinato de M r . Carnet, ha-
bía de servir para hacer la fortuna de 
un cuchillero? Y sin embargo, esa es la 
verdad. 
Se sabe que Caser ío , antes de p a r t i r 
para Lyon con el objeto de asesinar a l 
Pues bien, desde que se cometió el 
crimen, no pasa d ía sin que M r . Gui-
Uaume reciba cartas de Francia ó del 
extranjero, pidiéndole puña le s seme-
jantes al que compró Caserío. 
Se le han encargado más de mi l en 
menos de un mes. Una sola casa de 
Bruselas le ha hecho un pedido de 
más de trescientos. 
E l cuchillero Gui l l aüme no tiene 
manos p a í a satisfacer todos los pedi-
dos. 
BUEN ESTUDIANTE.—En los exáme-
nes que terminaron el s ábado Último 
en el colegio "García*', que dirigen la 
Srita. f i lomena y el Sr. D . Carlos Gar-
cía, el niño Carlos Gustavo Fominaya 
obtuvo la calificación de "sobresalien-
te" en todas las asignaturas. Nuestra 
felicitación á tan aprovechado estu-
diante, así como al autor de sus días , 
nuestro amigo el Sr. D . Carlos Fomi-
naya. 
Los TEATROS.—Paj/reí.— Hoy, jue-
ves, entra en turno la hermasa zar-
zuela, entres actoí?, L a Conquesta de 
Madrid, letra de Luía Mariano de La-
rra, música del Maestro Gaztambide. 
En dicha obra desempeñan los princi 
pales papeles la Srta. Moreno, la Sra. 
Méndez; los señores Barrera, Laffita, 
Barrenas, Lloret y el coro general. 
Maestro Director: Rafael Gascón. 
A/fcíSíí.—Buena noticia. Esta noche 
la aplaudida Concha Mar t ínez h a r á el 
"espada" de Oaramdo, como ella sólo 
sabe hacerlo, copiado del natural, vivo, 
aütént ico , con el donaire y la gracia 
correspondientes. Es seguro que por 
ver á esa tiple cómica caracterizando á 
"Antonio", el teatro se v e r á lleno has-
te el tope. He aqu í el orden de la fun-
ción: Primero Carmela; después Ca-
ramelo (caramelito de miel) y en úl t i -
mo término, E n las Asías &el Toto, por 
t a carra. 
CAMBIO DE DOMICILIO.—Nos parti-
pa la notable profesora de piano seño-
r i ta Blanca Llisó y Mar t ínez haber 
trasladado su domicilio á la calle de la 
Habana número 70, bajos, donde con-
t inúa á disposición de los padres de 
familia y de los directores de colegio, 
para la ei iseñanza de la música. Sé-
panlo al mismo tiempo las alumnas de 
tan hábi l profesora. 
BAÑOS DE SAN RAFAEL.—Con mo-
tivo de las fuertes marejadas de estos 
dias han tenido que ser desarmado» los 
baños de mar de San Rafael, y según 
nos par t ic ipá el Admioislrador de los 
mismos, no volverán á armarse en este 
año por lo avanzado de la estación, 
dándose por concluida la temporada. 
Las personus que tengan ropas de ba-
ños en el establecimiento, pueden man-
dar á recogerlas. 
ENtÍNA GtTAGÜA DEL CERRO,—Ún 
caballero muy gordo entra en una gua 
g u a á e l Cerro, en donde no queda más 
que un pequeño espacio. E l cetáceo 
humano logra por fin acomodarse me-
dio aplastando á sus vecinos. 
Uno de ellos, riáuy delgado y muy 
pequeño, murmura entre dientes: 
—Eso es un abuso. Se debería hacer 
pagar á los pasajeros según su peso. 
E l caballero gordo, que hab ía oido, 
se vuelve hacia el bacalao y le dice: 
—Oiga usted, buen amigo. Nadie 
se debe alegrar más que usted deque 
no suceda así , 
—¿Por qué? 
—Porque t endr í a usted que andar 
siempre a pie, no habr í a cochero en la 
Habana que quisiera detenerse para 
cargar tan poca cosa. 
PUBLICACIONES. - E l F í g a r o del do 
mingo 14 trae, en su primera plana, un 
buen retrato del publicista ca ta lán 
don Pompeyo Gener; J?Z Hogar del 
propio d ía trae, asimismo, el retrato del 
"cronista de salones" de este periódico 
don J u l i á n de Ayala; La Habana Ele 
gante engalana sus pág inas con 1» "ve-
ra eíigití" de! pianista Gonzalo Niiñez y 
del maestro de armas M . Merignac. 
También nos ban visitado el número 
642 de E l Eco de Galicia) el 41 do Los 
Lunes (de ü ieo taegos) con uu retrato 
del literato don A n d r é s Clemente Váz 
quez; el número 2 de L a Habana Cató 
lica con un retrato de S. Em. el Carde-
nal Rampolla; el 13 del Fausto (de 
Cienfuegos); el 18 de E l DetaUista con 
uu retrato del tenor Abelardo Barrera; 
el 40 de E l Pitcher; el 6 del Boletín Fe 
rraviario y de Navegación; el 8 de L a 
Carta del Sábado con un magnífico re-
trato de la Reina abuela DB Isabel I I ; 
el 11 de E l Correo de Asturias; el 41 de 
El Heraldo de Asturias, y el 41 de 
Laurac-Bat. A todos salud y prospe 
r idad. 
EPIGRAMA.— 
¿Salió diputado Aznar 
por Coria y dicen que valet 
Aeí que le toque hablar 
veremos por dónde sale. 
M del Palacio. 
LECTURA AMENA Y ÚTIL.—Libros 
recibirlos recientemente en " L a Poe 
sí a", Obispo, 35. 
Merouvel: La Virgen de Marignao. 
Dnmas: L a Enterrada en Vida . 
Alcubi l la : Diccionario de la A d m i 
nis t ración, tomo 8? 
Merimee: Mis Perlas. 
Campoamor: Poea ías y F á b u l a s , E l 
Licenciado Torralba. 
Lefert; Ar t e de los Partos. 
Lnfert: Historia Natura l Médica. 
Boucbarda: Formular io , edición 
1894. 
EL ESTÓMAGO Y EL BOLSILLO 
Anuncio colocado en las paredes de un 
reste, urant: 
'Almuerzos á 1 peso. Comidas á l 
peso 50 centavos." 
A las siete de la noche entra un in 
divulno y ocupa una mesa. 
—¿E1 caballero desea coraeil—pre 
gunta el mozo. 
Ei individuo consulta r á p i d a m e n t e 
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CORONAS FUNEBRE 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas chises 
tamaños. Cada objeto fánebre 




LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 1541 P 16-13 O 
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PAM LAS DISPEPSIAS 
MODEPAPAYINAI 
DE GANDUL. 
DIA 18 D 8 OCTUBRE 
El olronlar está en el Santo Angel. 
San Lucas, evangelista, y Santa Erifonia. 
San Lúeas evangelista, el cual habiendo padecido 
muchos trabajos por el nombre de Cristo, lleno del 
Espíritu Santo murió en Bitinia. San Gregorio Na-
CiancenO) San Paulino y san Gandencio aseguran que 
Coronó su Vida ton el martirio. Su santo cuerpo se 
jioDéervó en Patras hásta la initád dfel siglo ctisrto, 
tilendo muy glorioso su sepulcro por los muchos mila-
gros que obró el Sefior en él. 
Santa Trifopia. Esta santa eva, esposa del bárbaro 
emperador Decio, que tanta sangre hizo derramar en-
tre los cristianos, Convirtióse á la religión de Jesu-
cristo, y la instruyó en la fe un sacerdote romano, 
llamado Justino, que también la bautizó. Al dia si-
guiente de haber recibido eote Sacramento Dios la 
llamó á sí, y murió santamente en la misma ciudad 
de Poma, siendo sepultada en una cueya junto al se-
pulcro del mártir San Hipólito. 
FIESVAS Kí> VIERNES". 
%ISM Solettinet.—Xn la Catedral la d« ToKtita á 
las ocho y «a la* d»má« Iglesias las de oostniB-
kréi 
Corte de María.—Dia 18.— Corresponde visitar al 
Pnrísiio Corazón de María en Belén. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI. El domingo 21 á las P1. de la mañana, se celebra 
la fiesta de N. S. del Rosario. Predica el elocuente 
orador R. P D. Luis Vega, de la Congregación do 
San Vicente de Paúl. Suplican á loe fieles la asisten-
cia.—El Párroco y la Tsmarera. 13850 4-18 
M. I . Á, del Santísimo Sacramento 
de la Santa Iglesia Catedral. 
El domirgo 21 de los corrientes tendrá lugar la 
misa solemne y procesión privada, que señala el ar-
tículo 11 de 1< s Estatuto*. Lo que »o participa á los 
cofrades, recomendándoles la asisteii(ú|L 
Habana. 18 de Octobre de 1P91.—EOÍayordomo. 
13857 4-18 
IfiLlSIA DE LA MERCED 
El próximo domingo tendrán lugir los tiernos y 
piadosos ejercicios del Santo Escapulario de la Uns-
tre Asociación do la Merced. A las 7 la comunión ge-
neral, siendo á las 8 la misa solemne expuesto S. D . 
M, A las fi^ los ejercicios de costumbre con sermón. 
Se suplica la asistencia en particular á los eolios de 
dicho instituto. 13883 3-18 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El 19 del actual celebra la Congregación del pío 
rioso patriarca San José, los cultos mensuales en ho 
ñor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M., á las sietey me-
dia rezo del Ssiilo y á las ocho misa con cánticos, 
plática y comunión general. 
Aviso —C' n autorización del Iltmo. Sr. Gober-
nador eclesiástico (S. P.) el circular que correspon-
día á la Iglesia de San Nicolás el lunes 22 de este mes 
entra en etta Iglesia de Belén ese día, 
A, M. D. G. 
ISfllS 4-17 
PAREOIJOIA DE 
El vierne* líl del corriente, so empezará la Nove-
na del Sagrado Corazón de Je.sás, á las 8 y media y 
dirá la Misx y la plática el Rdo. Padre Royo; habiá 
comunión general. 
Se rociomlonda la asistencia á las hermanas.—El 
Cura y la Camarera. 
13718 3-lfi 
Iglesia Parroquial de Onanabacoa. 
Cumpliendo con la íllima voluntad dol Sr. D. .fo-
sé Cornelio de Mendoza, el miércales 17 dol oorrioa-
te á las 6i de la tarde, so: cantará una solemne salve 
en esta Iglesia Parroquial, y al siguieuti dia 18 á las 
f i de la mañana Misa solemne á toda orquesta y ser-
món. Lo que se hace público por este medio para co-
nocimiento de todos los fieles. Gaanabacoa 15 de oc-
tubre de 1894 -El Pánroco, Alfredo F, Caballero. 
E . F . D * 
0. Femando Labrada |SaffaflcOi 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de m a ñ a n a , loa 
que suscriben, esposa, hijos, pa 
dre político, parientea y amigos, 
ruegan á las persooas de su a-
mititad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle deJúsfciz 
número 2, para de allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana octubre 17 de 1894. 
Córelo de Miranda—Fernando Labrada— 
Antonio Labrada—Manuel de Miranda— 
Manuel Barranco—Joaquín de M.r-uda— 
Sautos Fernández—Domingo Zameta—Jo-
sé Antonio Arzalloiz—Manuel San Romnn— 
Rafael Benitez—José García Blanco—Tri-
no Ros—José Estapé—Joeé Pujol y Mayóla. 
138'"! 1-18 
18-7 O i 
L A POESIA. 
DE JOSE MERINO. 
Obispo 135. Obispo 135. 
SUB-AGENCIA AUTORIZADA 
de La Ilnstración Española 
y de La Moda Elegante. 
Vende todas las OBRAS DE TEXTO de la 
Universidad, Escuelas Normales, Institutos 
y Escuelas profesionales, á precios de Espa 
fia. Entiendan que con esta resolución no 
hay competencia posible. 
Esta es L A POESIA, que no ostenta los 
calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
. que sí favorece á nuestra juventud estudio-
malogrado preaidente de la Eepúb l ioa I sa haciéndole esta preeminencia. 
Francesa, hab ía comprado nn pnñal en I c 1480 p 8"3 
casa de Mr . Guillaume, cuchillero esta-1 
Placido en la calle de los dasemes* I 
í * 5 « 
3 
99%% 
K 2 » f 
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CENTRO B&LLEKO. 
SECRETARIA 
E n cumplimiento fie lo acorUado por la Junla Di 
rectiva sooiaila d» la CoraiMÓu de socios nornlirada 
en la ú't ma Junta general se convocan por estt> 
medio acpir,iiite« á I . oomra'a d- las OHR AS DB co 8 
TRUCCION pro^eotadas en la manzana que se halla 
enclavatla la Q înta •La Benéúca", y para cuyo fin 
tendrá Ingar e. dominyo 28 del corriente, en el salín 
principal <ie este ' Centro'', un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo debeián los licitadures 
entregar sus proposiciones ai Presidente de la mesa, 
qne estará constituida en el salón antes referido, y se 
cciipondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria: 
serán entregados en si.brcs cerrados que rubricara 
exceriormente el interesado, acompañando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centru", para poder tomar parte 
en el cunearse. 
El plazo que se concede para la ejecunión de las 
obras e» el d-' cinco meees, y el pago del importe de 
las mismas se hirá por mensualidades vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento del valor que represen-
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que se saticf gi, reservándosela Sociedad como ga-
rantí i el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
i Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, p ira que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,659 66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones faculiativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe-
llones, asi como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por su parte les 
licitadores y en su caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, Jf^i-
cardo Rodrigue». 
MODELO DE PBOPOSICION. 
D. N. N . y N., de . . . . años de edad, natural de 
, provincia de y vecino de la 
callo de'1 número enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectados en la man-
zana que se halla enclavada la Quinta "La Benéfi-
ca", se presenta como licitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pesos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cuanto se preceptüa en la do-
cumentación de que se hace mérito al principio. 
Adjunto y para acreditar su derecho á tomar parte 
i este concurso, acompaña & la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Focha y firma.) 
C1568 la-17 12d-18 
DUALVEZ&ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l O l U 4 7 7 á 8 , 
O'BEUT, 106. 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora. 
Pídanse en todos los establecíoiientos que so dedican á la ven-
ta de relojes. 
G g r a n d e 
- Cura de 1 á j> dias ia 
. Blenorragia, ^ « " ^ f * » fEspermatorrea, JLewcorre» 
f 6 Blancos y toda e l * * d* 
flujos, por antiguoa ^ e 
1 Garantizado no c a u a « E ^ e A B M B . 
U n especifico para toda enferma 
\ dad Ancosa, l i b r e veneno. 
' D e venta en toda* las 
The Bvaca Ghenual Co., 
WATf, o. 
e.u 
e r v o 
C 1566 17 O 
I)E LA 
Pí'fmliida ron (Jnimlfis Diplomas 
Honor y Medallas do oro y pla-
ta en mantas Exposiciones se ha 
ipreseiitado. 
Bccomimdarta eficazmente en ci tratamiento do las atonías gastro-íntestínalcs con íiip .cloiiiídia. Estímala notablemeiite la fuu-
ci<5n digestiva y es la mejor agna de mesa para los dispépticos. 
(Revista de Ciencias iüíéíítcas.—Habana ) 
«opósito Cevtrai: ROMAGOSA Y MONTE JO, Inquisidor ntímero 19. 
C i 5U 1 a!t 8 11 O 
MÉDÍCO DüSmETÍlA 
Representante de loa legít imos medíca-
mentoa íoeimótricoa del Dr. Bourgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go • 
tosas y estomacales. 
Consu taf: de 12 á 2 y de ü á 7 de la tarde 
S AST MIG-tTEX, 89 
alt 8-16 
Sabana pgoato 27 de 189J. 
Sr. D. Alfredo Pdroz Carrillo. 
Síuy iHítingiíido eeiior mío y amigo: Ün deber de 
conciencia pone la piutria en mis manos para hacer 
pú!)lico mi ajrriidecimionto ¿ KS maírnífico prepRrado 
medicinal VINO DE PAPAt íNA DE GAN!>ÜL. 
E< el caso, Sr Pdrez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del ettímago por espacio (ie má« de un año 
y habiendo recurrido <4 todos—puedo decirlo siu hi-
pérbole—los médicos de • fta capital, rae decidí por 
ooBscj > de algunos amigos, ft tomar su VINO Í>B 
PAPALLINA DE GANDUL. A Lis tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
rto aseiíU'ar que la mejoría fué tan nct 'ble que oeoi -
di seguirlo lomando, y hoy, detpues de haber tomado 
diez y ocho hotellas,' estoy completamente curüdo. 
Enemigo dol bombo, pero sí agradecido, para bien 
dé la liuramidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirra jferdonurme la molestia que ŝta 
le ecaaione en sus mfi tip es ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. 8, M. 
Joeé A. Losada. 
Sic Paula U. C 1á0t alt 8-4 O 
LocÉAiitllierpflíoaMDrJoiites. 
Eate medicamento no eolo cura los herpss en cual 
qnler sitio que ee presenten y po» antiguos que sean, 
«no que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine» 
qae tanto afean la caía, volyiondo al cútií^n hermo-
•ura. LA Loción MoiífÉs quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agüa d* tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades ea «1 remedio 
dá í acreditado en Madrid, París. Puerto-Rico T ^«ti 
Isla, para curar los malos déla piel. Pídase en indw 
Lm Drosruería» y Botica». C 1571 nit 12-2 O 
Lo que dice 
D. Fu'gencin que es na hombro muy me 
tódico, pasa tedos IOB lunes por la Bolica 
de San Josó (Habana núm. 112) y se pro-
vee de una botella de Bay Rum: ha afiqui-
rido la costumbre de lavarse con Bay Rum 
cada vez que se afeita y luego se unta 
P O L V O S DE TALCO B ORA T A DO 
y dice que á ese sencillo sistema debe ol no 
tener nunca granos ni erupciones en la 
cara. 
El lunes Último tuvo lugar el siguiente 
diálogo. ¿Dígamé I>. Fulgencio, preguntó 
el Dr. González, con que fió lava Yd- los 
dientes, que los tiene tan limpioa y maü' 
eos? Le revelaré el secreto, amigo Dr., y 
de seguro que va á sorprenderle. Hace máa 
de treinta años que me lavo la boca con 
agua y jabón y un poco de elixir y nunca 
tengo dolores de muelas ni mal aliento. ¿Y 
no cree Vd. D. Fulgencio, replicó el Doc-
tor González, que mejor qüe el Jabón han 
de ser unos buenos polvos? Cá, hombre, 
cá, agregó D. Fulgencio) que polvos ni que 
ocho cuartos; no hay nada como el Jabón 
para asear la dentadura y combatir la ac-
ción de la grasa y de los ácidos de los ali-
mentos. La mayor parte de los polvos que 
se venden por ahí son muy malos, porque 
son astringentes y ácidos—y destruyen el 
esmalte, predisponiendo á la caries denta-
ria. ¿No usa Vd. el jabón para la cara y pa-
ra las manos y los pies? pues con más ra-
zón, dijo D. Fulgencio enarbolando el bas-
tón, debe emplearse e! jabón para la boca 
que es una de las partea que más se ensu-
cian en la masticación de los alimentos. 
Yo le digo á Vd. que cuando me tro-
piezo con una persona que tiene la denta-
dura sucia y con mal olor me dan ganas 
de pegarle. D. Fulgencio se iba exaltando 
y el Dr. González se apresuró á decirle. 
Bueno, D. Fulgencio, yo le ofrezco hacer 
propaganda por el jabón. Para facilitar su 
uso vende el Dr. González en su 
B O T I C A D E 
S A N J O S E 
calle de la Habana núm 112, un estuche que 
contiene Una pastilla de Jabón, un pomo 
de Elixir dentífrico y un magnífico cepillo 
de dientes por solo medio peso plata. 
Y también vende por medio peso plata 
botella entera de Bay Rum, del que emplea 
D. Fulgencio cuando se afeita. 
BOTICA DE SAN JOSE 
calle de la Habana, 112 





P 1 P A I I M 
COH 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y | 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivaa de la GLICERINA^ 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é Insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Convaleecencia de la» enfermedades aguda*. [ 
En resumen, en todo trastorno di-1 
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable qne le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loe ¡ 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
Í B O G ü M W r . J O H U S f l K j 
OBISPO 58, HABANA 
7 va todas IM drogunlai y famaolt». 
O 14í»3 l-O 
pnesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
El mejor y más económico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas par1ida¡* 
Para iuformea y mueslras iiifgi'rSe Á n m ?hiicos agenitesen la Habana 
C 1419 
PiRDO Y GOMEZ, GALUNO 104, 
30-27 St 
B l filiOMCBO DE ESTfiCllO PORO 
3 D K _ I M I j ; o ] B : i s r s o i Ñ r 
n ú m . 5 3 U - H a b a » a - 0 1486 1-0 
A M o sin ureceíM, 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PES0S1 
d e C a m p a ^ H e r m a n o s 
Composlela núm. 112, esquiníi á Luz. Pinza do Belén. Teléfono 
REALIZACION PERMANENTE 
076. 
de matínífleos juegos de cuarto de nogal, 
fresno y palisandro. 
Juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Viena. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escap tratos do nogal reculados con lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido-
res, camas «on paisajes, linas; lámparas de 
cristal y cecuyeras. 
Brillante*, solitarios para SMrtyas, can-
dados do graü clase y taojaño; rosetas, pul-
seras y preudedores con perlai y zaliros; 
comodines de brillantes y elegantes ramos 
cuajados do brilianted á precios nunca vis-
tos. 
Pianos do los más acreditados fabricantes, 
mny baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
LA EQUITATÍTA. Plaza de Belén. Composlela 112. 
13685 alt 6-13 
J . P . B A E N D 
C 1503 alt WA o 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neptnno ns. B9 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay en L A REGENTE el surtido más completo en mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elegante por su estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer a l . más exigente sibarita. Los muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas de gasto, ofrecemos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los lijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes ó galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más renombrados modelos. Los tenemos do 
todas ciases, y procedentes de los fabricantes más notables. En el ramo de joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay temos de real y positiva pompa al lado de alhajas sencillísimas; con las pedrerías 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre las damas donde sin haber lujo no falta el 
valor y ol mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
L A REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, píanos y toda clase de valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
A L V A R O D I A Z 7 HERMAKTO 
13026 NEPTUNO 39 Y 41, ESQUINA A AMISTAD. TELEFONO 1607. 8-11 
E M U L 
S C O T T 
es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Qnimicoo, Nueva York-
S T J F J R I M I E U T O 
COMPAÑIA NACIONAL OE LOTERIA D£ SANTO DOMUGO 
CAPITAL: $2.000,000. 
La CompaSía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero «i nn privilegio por 
an acta dol Congreso confirmado por el presidenta 
do la Kepáblica. El privilegio no vence hasta el a-
5o 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ñingtma compaílía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
Iradas, j le da tantas garantías financiaras al público 
para el pago de sua premios, ni que da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles do los 
Sorteos, son tales, que los intereses dsl público están 
completamente protegidos. 
No pnode la compañía vender ni an solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que lo toque á esto billete: remitimos checke 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Frañklín Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. C a -
lifornia. 
Anxrican Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
La única Lolería en el mundo quo tiene las firmas 
le los prominentes hombres públicos garantizando 
•m bonradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Cenifieación do ostablecimientc, do-
micilio y asiento principal do la Compañía anónima 
'San Domingo Lottery Company": 
4utorí2ada por Don Miguel Joaquín Alfaa, Licen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
de la ciudad da Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la República y Notario Público de lo* de nú-
mero do la ciudad (¡e Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en olla, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta de fecha 7 de octubre del año mil cchocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario do esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme ¡ 
ro 263, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la ISmpresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Foder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial j a citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
pi eap.do consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baia que forma esquina entro las calles 
de ''Las Meroedes'- y de "Duarte", donde hace sua 
operaciones. , - j 
Y para loa fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 do 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estado» Unilos do América.,— 
l£n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
üidos eu Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfaa, Notario Público, puesta 
il pia de este documento, es verdadera y legitima, 
isi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
ín esta ciudad on la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A.. Read.—C. ü . S. Vico Cíónsul Aohing. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 189-1. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente do la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
SeBor: En contestación de su carta del 7 del pre-
tento, i«ngo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
U) do septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
Kl Jefe Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodrigaez, como primer Jefe del Minis-
•erio de Fomento es la que está al pie del documento 
«riba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
lo en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. ü . S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 3 9 4 , 
JíOVIEMBKE 6. 
Diciembre 4 . 
CON UN 
A V I S O . 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos doudo 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E B I A 
100,000 Wlletes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacef 
álos Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DK LOS PREMIOS 
PREMIO 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO DE 
PREMIOS D B 
. PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS D B 
DE $16t000 e8 . . . . $160000 
« 40009 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
J 000 son 10000 
000 son 15000 
400 BOE 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DK 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 









U S E S E . 
P R U E B E S E . 
EL ELIXIR DENTIFRICO D E L 
Dr. Taboadela 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
T E L 
POLVO DENTIFRICO 
DEL MISMO AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en envases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boticas. 
Asma 6 Ahogo. 
Desaparecen con el uso de los 
cigarros 
del D R . V I E T A . 
25 CTS, CAJA EN TODAS LAS 
BOTICAS. 
13751 4-16 
A L I V I A 
E A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda dase de Heridas. 
Torceduras, Granos, ele 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 




40 BOU $ S99fO 
49 son 89980 
20 son 199^3 
20 acn 193^0 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DB 
999 PREMIOS DE 
5692 574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Noria 
Bi l le tes enteros, $ l O ; M e d i o s $ 5 5 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1 ; v i g é s i -
mos, BO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial, Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V T ñ O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprarningún bülefe 
de alguna lotería que diga fugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pajean al pre»entar el billete 7 para 
su cobro pueden eimarse directamente & nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartido» entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposibie podar 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrienta 
6 por carta certificada. 
Ko se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores ceben tener presente qiib se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala i6 
ofreciendo á los vendedores oomisioues tan enormes 
que ea muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para se propia 
orotecoión, deben insistir en uo aceptar otros büie-
Kps.inelr.s de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrín la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mote-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
!os billetes. 
Dirección: 
J . B . Saracm 
Citv of Santo Doralnge. 
mmm 
D E . MEDLA.VILLA, 
dRUJANO-DEJíTISTA DE LA REAL C i S i 
Cousultas 7 operaciones de 11 á.4. Dentadarae pos-
tizas por todos los sistemas conocidos 7 al alcance de 
todas las fortunas, ('"apostela £6. altos, ontre Sol 
y Mnralla. 13888 26-18 Ot 
DR. F. 
Especialista de la Escuela de Parte. 
VÍAS DKIKABIAS.—SÍPILÍS. 
Con«n>tu todos los dfas, incluso los festlro*, de 
doca ácnatro.—Callo del Prado número 87. 
C 1452 2ft-28 St. 
RATAEL CH AGUACE DA Y JÍATARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pens7lTania 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1472 26-2 O 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vías urinarias. 
Consultas de 12 á 3.-
13100 alt 
-O'Reilly 30 A. 
13d-2 13a-3 0 
DR. RAFAEL WEISS 
Especialista en partos 7 enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la niel y sifilíti-
ca*. Consultas de 1 i 4. O'Seílly 30, A, altos. 
1 1470 ^fi 2 O 
D S . G T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, 7 da consultas sobre enfermedades 
mentales 7 nerriosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Keptuoo u. 64. C 148» 1 O 
Dr. Eofcelín. 
Exifermedadea de la piel.—Consultas de 13 
Jasás María n. 91.—Teléfono número 787. 
13712 26-14 Oc 
á 3 . -
Mamiel Valdés Pita. 
ABOGADO Obispo 27, altos 
Telefono 88-1. 
Domicilio, Escobar 115. 
C1546 26-11 O 
DR. J . MOX-IKTET 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DK, M A N U E L D E L F I N . 
Médico y F a r m a c é u t i c o . 
Enfermedades do los niños. De onoe íi dos. 
Monte n. 18 (altos). 
P E D K O Q - A L I N D O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
Dr. Taboadela 
GIE1M0-DENTM. 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 St 
l)r. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procodimien 
U> spiicillu sia extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebre» t^lídicas. Prado 81. Telefono 806. 
<:iiS7 -10 
DE. ESPADA. 
Galiano 124, ftlt08,e!?qmnaá Dragones 
Especialista en enfermedadea Tenéreo-sifllítlcaa 7 
afecciones Ce la piel. 
Consultes de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C1488 l-O 
OLÜCION Eítraclo Máo fle Brea D l a M a 
DE ULRICI , Químico. 
Con patente de inrencidn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contipno todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, 7 es el preparado de Broa 
de acción más segura 7 constante; sus efectos 
curativos son asombrosos 7 nunca falla. 
¡Es el granpurificador de la sangre 7 de los 
Humores. 
El Extracto M i ó fle Brea Diallsafla 
de "ü'lríci 
CURA RADICAL! Todo onformo crónico del estómago é intestinos, d é t e tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; corándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguei 103. 
C I A por su acción Balsámica toda clase de CATARROS de los pulmones, bronquios, garganta é inlestiiios, 
gripe, los aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, Ki.zxonn/Laix, flujos crónicos y arenilla. 
ÍD Ii Por 8U aoc^n antiséptica j depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del culis, escrófulas j to-
das las afecciones de la piel ó herpéticiu. 
Precio: 65 cls. ei frasco. 
De venta ñor Sarrá. Lobé. Johnson, Castells, 
Rovira 7 Sañ Miguel número 100. 
COMIDA PARA FAMILIAS.—Se sirve á domi-cilio con la mayor puntualidad y esmero. Precios 
módicos, variación diaria, buena sszón y marc&da 
abundancia. Probad 7 tendréis la verdad de lo que se 
indica. Virtudes 135. 13721 -l-U 
VINO CORDIAL DE U R I N A COMPUESTO 
P E E P A B A D O POR ULRICI , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
m*a0 tífe vino™* un Verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificanto es 
inmediato. 
8XJRA. la D E B I L I D A D 7 POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabaos intelectuales 7] sufrimientos morales. 
1 ) X V j ^ la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza 7 sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga tísica 7 moral. 
^ T - r - r j A ia ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
U JXJLJL pitacidn del corazón. „ „ . . . 
81"TT> A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor 7 flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
U JtiiXJL Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias 7 diarreas crónicas. 
T-T-TTJ k la ESPEBMATORREA, pérdidas seminales 7 de la sangre, tristeza, depresión física 7 mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
U JLVIXJL para estudios 7 negocios. Vahídoa, desma70B. , „ . - , ,„' , , \ , . , 
y ^ - r T T ) A fa D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos déla juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 7 convalo-
\ J U JAIXJL cencías descuidadas. i x . 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir almo y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por g s x r á , Lol)é, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
N U E V A FABRICA E S F E C Í A L 
D E B H A G - U S I v O S . 





MODISTA MADRILEÑA: participo á mis que-ridas seiloras y señoritas como corto y entallo á 
50 centavos; vendo moldes, pico vuelos, adorno 
sombreros, hago trajes do seda á $3, de elán á $2, 
novia y teatro. Se desesn aprendizas adelantadas. 
Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
13713 4-14 
SE SOLICITA UN JOVEN EDUCADO. DE-cente en su porte y honrado, para trabsjar en «n 
periódico, dándole una buena remuneración. Si no 
reúne estas cualidades, es inútil qno se presente. Ir -
formarán: Aguacate 66. 13889 4-18 
1)INI .DINERO! SE DA CON HIPOTE-ca de ñncás urbanas en esta capital, en todas cantidades y á módico interés: de 8 á 10 de lama-
Cana 7 4 á 6 tarde; de más pormenores Rayo 89. 
13834 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa de familia decentó, para el ser-
vicio de mano, bien en esta ciudad ó fuera de ella; 
tiene quien la garantice. Jovellar n. 8 A, entre San 
Francisco 7 Eípada. 13847 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, bien sea de criado de mano ó 
camarero de nu hotel, con buenas recomendaciones. 
Informarán Animas 7 Zulueta, depósito de hielo. 
13853 4-18 
MODISTA. UNASESÍOBA QUE CORTA Y entalla por figurín desea colocarse en una casa 
particular do moralidad para hacer cuanto la pidan 
en modistura y ropa blanca de señores y nitioi; pero 
no la han de ocupar en nada rafa, pueda dormir en 
el acomodo 7 sino va por días. Vil!ccras 42 de 10 á 8. 
13877 4-18 
UN COCINERO NATURAL DE CATALUÑA desea colocarse bien en casa particular ó bien 
en el campo: coc:na á la española y también ú la 
criolla. Informarán Neptuno 9, esquina á Consula-
do. 13875 • 4-18 
F . N. JUSTINIAM CHACON 
Médico-Cinu ano-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1491 26-10 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-lntemo del " N . Y. Ophthamic &. Aural Inítí-
tut«." Especialista en las enfermedades de los ojos 7 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1497 1 0 
¡ O I E & . L O I P I E I Z . 
O C U L I S T A . 
0'Eei l l7 número 56 
0 1490 
De doee á doi. 
1- O 
Dr. A. JOVER 
de la Facilitad de Londres. 
fatetlrático de Enfermedades de los NífloSif 
Consultas 7 operaciones en el ELECTBO-BJLLÜEÍ-
SIO, gran establecimiento de duchas, baños 7 toda 
clase de aplicaciones hidroíerápicas 7 eléctricaa, 1 
Obispo n? 75—De 12 á 2. j 
12946 78-20 St I 
JOSÉ m í o Y Ü K 
CIRUJANO-DENTISTA. Su gabinete en'Galiano 36, entre Virtudes y Con' 
«soidia, con todos loa adelantos profesionalea y con 
loa precie» siguientes: 
$1.00 
1.50 
•Por una extracción. 
Idem sin dolor < 
Limpieza de la den-
tí.clur» de 1-50 á 
Empastadura • 





4 dientes......$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12.50 
,, 14 id 15.00 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
¿las, inclusive los de fiesta, de 8 i 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen ol esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
DR. JOAQUIN DIA60 
ifecciones de las vías urinarias 
eielnsivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas 7 operaciones de doce á 4. 
13326 2fr-5 ot 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias nu 
escogido personal de sirvientes de ambos sexos. Pi-
dan que saldrán complacidas. Además nocenitamos 3 
criadas blancas. Aguacate 54, entre 0 'Re¡ll7 y Em-
pedrado; 13870 4-18 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA 0 0 -cinera de color 6 blanca para un matrimonio sin 
niños, que a7ude aljto á la limpieza de la casa 7 una 
criada de mano peninsular, se prefiere recien llega-
da: han de ser trabajadoras 7 aseadas, Jesús María 88 
13865 4-18 
D E S E A C O D O C A E S E 
una joven de color, sana 7 robusta, con buena.y a-
bundante leche para criar á leche entere, tiene 'tres 
meses de parida: en casa del Dr. La Hoya podrán 
dar referencias. Ciefuegos 22 darán razón. 
13876 4-18 
SE VENDEN ESTABLECIMIENNOS DE BO-degas, fondas, cafés con billares, hoteles, carnice-
ría, panadería, dulcería, trenes de lavado, tren de 
coches de lujo, casa de baSos, casas de esquina con 
establecimiento, casitas de todos precios. Csmpana-
rio n, 128. 13845 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, tenieu^o quien 
responda por su conducta. Sol n. 112 informarán. 
13863 4-18 
DÜSKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular aclimatada en el paíe, de criandera, con 
buena 7 abundante leche, de mes 7 medio de parida 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Concordia número 114 informarán. 
13812 4 18 
Sres. propietarios de Ancas. 
Salvador Ferrá, sargento licenciado del Ejército, 
«gricultor-horticultor, como 15 años de práctic?. en 
las extensas 7 famosas huertas de Palma de Mallor -
ca, desea hacerse cargo de una finca como adminis-
trador, encargado ú otras proposiciones que tengin 
á bien hacerle. Tiene práctica en los ingenios y no 
tiene inconveniente en ir de mayoral. Darán razón 
muelle de Luz, fonda "Las Cuatro Naciones." 
13836 4-18 
e 1460 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-»ular de dependiente en un almacén de víveres ó 
bodega, en cuyo ramo es práctico y ha sido encargado: 
no tiene inconveniente ir al campo y tiene personas 
que garanticen su conducta en la1» casas que ha esta-
do. Oficio» 15 informarán. 13800 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular recien llegada, de tres meses do parida, 
la que tiene buena y abundante loche, cariñosa con 
los niños; tiene quien responda por su conducta: in-
formarán Príncipe Alfonso 68, entre Indio 7 San N i -
colás á todas horas. 13808 4-17 
AVISO.—DESEA UNA GENERAL L A V A N -dera encontrar ropas para lavar en su casa, tan-
to de seño as como de caballeros y niBos: tiene per-
sona que la garantice. Informarán Dragones 40, al-
tos de la fonda. 13817 4-17 
IMPORTANTE.—UNA JOVEN FORMAL que tiene quien garanüce su conducta, desea encontrar 
una casa de buena familia para desempeñar los car-
gos de costurera 7 peinadora: se dispone ir fuera de 
la Habana si conviene. Informarán Perseverancia 
frenta al ti. 11. 13823 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para la cocina 7 l im-
pieza de casa de corta familia ó de un matrimonio ó 
bien de manejadora: tiene personas que la garanti-
cen: informarán calle del Refugio n. 2 C. 
13803 4-17 
B E E N A Z A 19 
Desea colocarno una muchacha blanca de maneja-
dora ó para acompañar á una señorita ó dos: sabe leer 
7 escribir, 13729 4-16 
UNA JOVE1S PENINSULAR DESEA ACO-modarse para el servicio de mano. Concordia nú-
mero 181 informarán. 13739 4-1B 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mediana edad que sepa coser á mano 7 á máquina 
7 un buen criado de mano que sepa su obligación: 
ambos han de traer buenas referencias 7 de no ser así 
que no se presenten. Vedado, calle 9, Linea n. 87, 
esquina á 4. 13735 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, con buenas referencias: tiene personas que res-
pondan 7 sabe su obligación: calle de San Miguel nú-
mero 173. café, informarán. 
13734 4-16 
U: sea colocación para manejaora, criada de mano 
ó acompañar á una señora: tiene quien la garantice, 
Villegas 78 darán razón. 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares á leche entera la que tienen buena 
7 abundante sanas 7 robustas 7 con personas qué 
respondan por ellas: impondrán calle do O'Reilly 77 
en la librería. 13747 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Depea colocarse da criandera en cas'* de familia 
decente: es muy cariñosa para los niños, v darán 
rp.zón. Cárcel esquina á Prado^ vidriera. Se llama 
Andrea. 38746 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y una buena criada de mano, am-
bos con buenas referencia?. Aguacate J31 
13744 4-16 
S E S O L I C I T A 
En Empedrado 6, un jreiieral cocinero cpie sea 
muy limpio, y sepa cutup'irsu obllg*d)áa: lia do tener 
quien refponda de so conducta, sino gae lio f-e pre-
sente, (y ser de color) 1S7'3 4-^6 
Obispo 6 7 interior. 
Necesito un cocinero de primera blanco y joven. 7 
otro de color, ambos con recomendación, buena pa-
ga y un camarero práctico, y tengo criados y criadas 
finas, cocineros, porteros y peones, pidan. 
13752 4-16 
CRIANDERA.—CON BUENAS RECOMI"N-daciones, abundante leche y reconocida ofrece-
mes una aclimatada, práctica y eátifiesa con los ni-
ñee: también pedemos facili'ar costureras, maneja-
doras, cocineras y lavanderas tantas veces que pidan 
á Aguaéate 58, Tel. 690 13754 4-16 
ACE PALTA UN BUEN CRIADO DE MA-
X l n o que sepa su obl'gación, qno sea ligero en su 
Trabajo y tenga referencias de la última casa qW" hu-
biera servido, sin la que es inútil se presente. Veda-
do, calle de la línea, 88. 
13757 4-16 
Migueí niímero 103.—Habana. 
EflnBBBBH 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de manejadora do un niño ó criada de ma-
no: sabe algo de costura y no sirve á la mesa ni hace 
mandadoa: en casa decente. Darán razón Florida 38. 
136S9 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida, con buena y abundante leche, 
se deseív colocar para criar á lecho entera, y está 
dando loche á una niña que se le puede ver; tiene 
quien le garantice su conducta. Si la necesitan da-
rán razón Suspiro n. 14, entro Corrales y Monte. 
13717 4- l t 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 4 meses de parida para criar á leche 
entera, tiene hasta para criar dos niños: ns tiene in-
conveniente en ir al campo: calle do los Oficios n. 15, 
fonda El Porvenir dan razón. 
13787 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A C L I -matada para criada de ¡nano, manejadora ó 
acompañar una señora: es inteligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Escobar n. 104, esquina á San Miguel, almanén 
- E l Globo." 13*594 4-14 
SE SOLICITAN 
cocineras, cocineros, criadas, cria» 
dos, muchachos y toda clase de sir-
vientes. Tómente j Sno. O'Reilly 23 
Telefono 783- se sacan cédulas. 
13719 4-14 
Q E OFRECE UN JOVEN PENINSULAR para 
liocriado de mano ó portero ó para cualquier alma-
có;o, sabiendo cumplir con su obligación 7 teniendo 
quien garantice su buena conducta. Inquisidor 14, 
accesoria A, lo pueden procurar á cualquier hora. 
13716 4-14 
COCINERA. 
Se desea una, no tiene que ir á plaza ni á manda-
dos. O'Reill? 66. 13786 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado do mano un hombre como de 
40 á 50 años do edad: U ne quien rooponda. Infor-
marán Beiaocoain 17, de 7 mañana á 5 tarde. 
13711 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hyos, para la ciudad ó 
el campo; ella de cocinera ó criada de mano y él de 
portero 6 criado do mano: tiene buenas recomenda-
ciones. Dragones 44 vidriera informarán. 
13696 4 n 
S E S O L I C I T A N-
una criada 7 un criado de mano, blancos y que trai-
gan referencias. Cuba 140. altos. 13703 4-14 
Se solicita una en San Lázaro número 294. 
13709 4-14 
A LOS SRES. PROPIETARiOS. SE dexe. n comprar 2 casas de 1000 ú $$000 » "f** 2 de 5 á 
$7000. Además se defan imponer $6000 en hipo-
tecas efi la Habanr. Informes M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reilly y Empedrado. 
13871 4-18 
PAGANDO AL CONTADO 
se dosea comprarlo maquinaria f-iguiente: una bom-
ba Worthington ú otra espelando por 10, pulgadas 
di' diámetro. Una máquioa motora, vertical ú hsri-
zontal, capaz para mover 84 centrífugas. Ofertas: 
verbales de 8 á 10 A. M., ó por correo Peñón nú-
mero 8, esquina á Monasterio, Cerro.—Habana. 
13766 i-16 
220, Habana, 330 
Se necesita una criada de manos de mediana edad 
que daerma en el acomodo. 13745 4 16 
/COMPRAS. SE DESEAN EMPLEAR DIS-
V7tintas cantidades en casas de 3000. 4000 y de 9 á 
Jü,000 y también casas que hagan esquina prelirien-
do las que den á la brisa y una ciudadela da $3000; 
tf liemos cantidades varias hasta $18.000 para impo-
ner en hipotecas v negociar alquileres de casas. A-
guacate 68. T. 590. J. Martínez y lino. 
13722 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una parda joven con buena salud y ro-
busta: para informes Bemaza n. 56: tiene quien res-
ponda por ella. 13849 4 18 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca 7 de cierta edad, para criada de 
mano: se prefiere que sea sola para que duerma en 
la casa. Monte 19, sedería "E l Dedal," darán razón 
13866 4-18 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano peninsular acostumbrado á efte ser-
vicio 7 no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Cárdenas n. 5, informarán. 13837 4-18 
ATENCION—Un joven de 28 años desea colocar-se de ayudante de cocina, camarero, portero ó 
criado de mano: es licenciado de la Guardia civil de 
caballería. En la misma un chico de 13 años recien 
llegado desea colocarse en cualquier establecimiento; 
ambos peninsulares, «aben leer t eseribir 7 tienen 
personas que respondan por su conducta. Impon-
drán Figuras n. 74. 13851 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular re cien llegado, para portero 6 
criado de mano ó cosa análoga. Dirigir.-e á Sm Ig -
nacio 22. 13884 4 18 
INSTITUTRIZ DE LONDRES.—Se ofrece á los padres de familia en la casa ó por horas: instruc-
ción general, inglés, francés, español, (dibujo paisa-
je), piano. Referencias buenas. D<ej tr señas Amar-
gara 54, principal. 13872 4-16 
.Alfredo Carricaburu 
profesor de inelés, francés, gramática castellana, 
(nuevo método) teneduría de libros (sin copiar) arit-
mética mercantil (explicada), clases en colegios, á 
domicilio v en su academia Lamparilla 21, hitos. 
MHB 4-18 
Lecciones de latín para niños 
ar-egladas al Programa del Instituto de la Habana 7 
adoptada* por los principales colegios de la Provin-
cia. 
Exposición sencilla v completa del Proerama ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad que gene-
ralmente estudian esta uignatura-
Los ejemplares que quedan bállanse de venta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares v en el es-
critorio Práctico de Comercio, Damas n. SO. 
13848 alt 5-1Í 
Academia de inglés 
para señoras 7 caballeros. Ei método es práctico 7 
fácil. En dicha Academia solo se habla ingiéi. A-
guila n. 115. eaquina á San Rafael. 
13*19 4-17 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calle 
d» M»TIHOTI» 133 1S7Ó5 9fi-l"6 O 
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turuas.—Conocimientos tíórico-prácticos. Ho-
norario* módicos Se garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Muralla 7 Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
JULIO C. DE ARTEAGA. 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C 1559 26-14 Oc 
"ESPIRITU SANTO" 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado a l Instituto Prvincia l 
de la Habana,, 
M E R C E D 63. 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del eeiableci-
miento.—La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
ARTES í OHGIOS. 
Mr. José Blain, carpintero. 
Compone, barniza y limpia muebles á domicilio, á 
precios de ajuste. Informarán calle del Sol n. 110, 
barbería, entre Egido 7 Villegas. 
13851 4-18 
ITo m á s v e j e z 
Una señora recien llegada de Chile 7 del Purú o-
frece transformar el pelo encanecido, (procedimien-
to sencillo 7 sin riesgo) coa el uso de un agua extraí-
da de vegetales desconocidos en este país. Garantiza 
poner el pelo castúuo, negro ó rubio, sin que éste 
padezca deterioro, como sucede con otros específi-
cos, dejando tan disimulado el cambio, que no ¿8 po-
fi j le que lo advierta la persona más perspicaz. No 
quedan minchas en el cutis Precios oonveacionalee, 
»• n;civ'--n órdeutg Pír* "*TVij 4 ¿OOtiOiii0, en Q l -
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena 7 abundante leche pa-a 
dos piños, reconecida por los médicos: 'lene 24 años 
de edad 7 iiarsOnas que respondan por eils: no rehu-
sa ir para el campo. Informarán Campanario n. 1, 
esquina á San Lázaro. 13882 -1-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de colar excelente criada de mano, acos-
tumbrada á este «ervicío, teniendo quien Ja traranti-
ce. Impondrán calle de Cuba n. 89. 13880 4-18 
peninsular de buena y abundante leche recono-
cida por los médicos, aclimatada en el país, de 89 
años de edad y con personas que respondan por ella: 
no rehusa ir para el campo. Darán razón Industria 
nám. 62. 13881 4-18 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA con toda la leche una joven peninsular, reconocida y 
recomendada por varios facultativos de esta pobla 
ción, habiendo quien responda de su conducta. In • 
formarán Pasaje n. 9, altos de la Iglesia Protestante. 
13Í03 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega de tres meses de parida: infof-
marán Carlos I I I n. 6. En la misma se solicita una 
muchacha de color de 11 á 15 años. 
13810 4-17 
QUIERE fianza? V. TENER (.RIADOS DE CON-Pí ialoa á Agniar núm. 69. Teléfono 872 
Vendemos varias bodegas y cafés desde $1,000 en 
adelante: casas para familia desde $2.000 á $10,C00. 
13827 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA para un niño de dos años 7 una criada de mano, 
ambas que sepan bien el ofiaio 7 tengan buenas refe-
rencias; sino reúnen las condiciones que 110 se pre-
senten, se da buen sueldo. Amistad n. 98, entre San 
José 7 Barcelona. 13801 4 17 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 3̂ TE-lefono 486: necesito 10 cocineras, 18 criados, 15 
manejadoras, 12 muchachos, 2 cocheros, 1 portero, 
7 cocineros, todos con buenos sueldos; facilito traba-
jadores 7 operarios para ingenios. R. Gallego, á to-
das horas. 13*31 4-17 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN'CA ó de color, de 8 á 11 años para ligeros quehaceres 
en una casa respetable: se la enseñará á leer 7 escri-
bir 7 dará un sueldo razonable. Darán razón escuela 
Municipal Monte 364. 13814 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada 7 de toda con-
fianza en casa particular respetable; sabe cumplir 
con su obligación 7 tiene quien responda por ella: 
informarán Salad n. 132. 13820 4-17 
UNA GENERAL COSTURERA DESEA EN-contrar trabajo para hacerlo en su ca^a, tiene 
quien responda por su trabajo 7 por su buena con-
ducta. Consulado n. 14 á todas horas. 
13818 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peeinsular recien llegada en este correo, de dos 
meses 7 medio de parida para criar á leche entera, la 
que tiene buena 7 abundante 7 cariñosa con los ni-
ños: ha7 quien responda por ella. Informarán calle 
de Cárdena n. 5. 13811 4-17 
B Ü H B E H I Ü 
Se solicita un aprendiz adelantado, Manrique 7 
Reina. 13809 1-17 
T T N A SBSORA DESEA ENCONTRAR UNA 
U casa particular para coser, sabe cortar. También 
se ofrece una muchacha para coser impondrán O'Rei-
lly 36. 13797 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción 7 que entienda de costura, que no sea muy jo-
ven 7 que traiga referoucias. Virtudes 26. 
13796 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon 
dan por su conducta. Darán razón Aguiar 62. 
13742 4-16 
Dcolocarae como tal en la Habana ó en el campo 
un joven peninsular que tiene bastante práctica en 
la profoM'oa. Dan informes de ói en la callo de Luz 
numero 40. J3737 4-16 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dau cualquiera cantidad grande ó chioa con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 12698 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, de mediana edad, aseada 
7 de tpda confianza solo para la cocina, prefiriendo 
sea establecimiento; tiene personas que la garanti-
cen, sueldo tres centenes. Villegas 14, dan razón. 
18781 4-16 
Hace falta nn dependiente 
Íne hable y escriba el inglés 7 tentta buena letra, íirigirse de 12 á 4 tarde á Obispo 37, librería fran-
cesa- 13774 4-16 
A. Roelandst & Cia. 
Se solieitan buenos operarios para pjendas de man-
gas 7 uno á meses. 13773 8-16 
j g A R » E R O S . 
En Compostela 157 ha7 un aprendiz que desea en-
contrar una casa de respeto donde concluir ol oficio, 
en el cual está algo adelantado y tiene quien lo ga-
rantice. 13771 4-16 
T T N ASIATICO COCINERO ASEADO Y DE 
\ _ l buena conducta desea colocarse en casa partiru 
lar ó,cstablucimlento; tiene personas que respondai; 
por eL calle de 1» Zanja 57 dan razón. 
13773 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura criandera peí insular aclimafada en el país, de 2 
meses de p-riria, á leche entera, la que tiene bnena y 
sbu dai.te y personas que garanticen su conducta. 
Prado 103, alto», informarán* 13758 4-17 
D E L OSTSPO NUMERO 5. 
iad 
loa qiiehsres do la casa. 
EN LA CALLK se soticita una orl a de mano peninsular para 
137ÍS 4-16 
V E D A D O . 
Linea 50, esquina á Baños, se solicita una buena 
criada de mano de mediana edad y que traiga refe-
rencias á satisfacción. 13750 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR PRACTICO EN el servicio doméstico, desea colocarse de criado 
de mano ó otra clase de servicio que sea parecido á 
este: sabe leer 7 escribir 7 algo de cuentas; necesita 
libre diariamente 3 horas de 7 de la tarde á 10 de la 
noche 7 que sea en la c<udad: no exige mucho sueldo. 
Dirigirse por escrito á M. R.. Viilegas 44. 
13749 4-16 
CRIANDERAS—DESEAN COLOCARSE DOS jóvenes peninsnlares, una recien parida y aclima-
tuda en el país 7 la otra recién llegada, para criar á 
le. he entefá, la que tienen buena 7 abundante 7 per-
s mas que las garanticen. Informarán Villegas 105. 
137^1 4-16 
U N PENINSULAR DESEA COLOCARSE DE _ portero, criado de mano ó cocinero para corta familia que sea honrada: tiene personas del comercio 
que lo garanticen: sabe leer, escribir 7iContar7e8 
ágil para otra cosa que ae presente, lo mismo dentro 
que fuera de la Habana. Razón Sol 26. 
13791 4-16 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar bion, 7 una manejado-
ra. Baratillo 2, junto á la Plaza de Armas. 
13775 4-16 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA DE REGULAR 
edad para criada de mano 7 cuidar una niña, ha 
de saber coser; en la misma se solicita un cocinero j 
un criado de mano: todos han de traer buenas reco-
mendaciones. Cuba n. 28. 13765 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para manejar una niña 7 limpiar 
una habitación. Reina n. 74. 13763 4-16 
E SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA 
edad, que sea sola, para ayudar á nn corto servi-
cio en casa de corta familia. San Nicolás 20. altos es-
quina á Lagunas. 13779 4-16 
s 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE mano, una joven de 20 años y la otra de 40: son 
de toda confianza y tienen cartas de recomendación 
de las casas donde han servido, están aclimatadas en 
el país: calle de Cárdenas n. 2 letra E dan razón, 
137f4 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA N A T U -ral de Canarias para criandera, de 27 días de pa-
rida, de buena y abundante leche, tiene personas quo 
garanticen su conducta, 110 le es indiferente el salir 
á cualquier punto de la Isla: informarán Villegas 78. 
137Í5 4-16 
B A R B E R O S . 
Falta uno que sepa bien su obligación. Dragones 
37í. entre San Nicolás y Manrique. 
13764 4-16 
UNA CRIANDERA PENlaSULAR CON bue-na 7 abundante leche, desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Clara número 2 Informa el Dr. Torralbas, 
Empedrado n. 43. 13793 6-17 
GUARDA ALMACEN PARA UN EMBARCA-derc de la costa con bastante práctica ó para ma-
yordomo de Ir genio, se 1 f.-ece con buenas referenciaí: 
pcu^ir 4 l * «-aij" de Olidos O, bajo 1»? >B i cicles 
B, $1 - 1373Q - 1̂9 
GOLETA "UNION". 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas 7 puertos intermedios- Informairn á bordo 
de dicha goleta en el muelle do Paula. 
13783 3-16 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PARA manejar un niño de dos años 7 limpieza, de tres 
cuartos: sueldo dos centenes 7 ropa limpia. Oficios 
86 altos. 13780 4-16 
CENTKO DE COLOCACIONES REINA 28, Teléfono 1577. Ha7 orlados 7 cocineros del? y 
2?, crianderas, porteros, profesores, eto. Se compran 
y venden muebles, prendas 7 casas, da y tome dine-
ro en hipoteca 7 v«nd«n alcoliol á $1.-50 garrafón, 
i O r d í n w P M w S O . imi 4-19 
SE DESEA COMPRAR 
uaa casa que estébiftn sitaada «n esta capital y cuyo 
precio sea de seis á do:;?, mil pesos en oro, libre de 
todo gravamen. En Amistad 98 y en Sa-i Ignacio 14. 
eludió delLdo. Alvarado, Icforanrán y tra tarán del 
negocio. ISfiOt 8-12 
DE LA CALLE DE AGUIAR NUMERO 85, altos del cafó, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente 6 dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 13840 8-18 
Sí 
E HA EXTRAVIADO UNA PERRITA NE-
Jgrita en la Plaza del Vopor. en la mañana del día 
16, v entiende por "Chiquita," 7 tiene el rabo que-
bnido y una pática gambada: t i que la entregúese 
gratificará. Plaza del Vapor número 12. 
33855 4-18 
DESDE L A CALLE D E L PRADO NUMERO !i7 á la de Villegas, se extravió «1 lunes un perro 
pok con el hocico muy negro, muy ofeurrido de la 
parte posterior, el cual llevaba un collar con cascnbo-
les. La persona que lo ontregui ó óó cuenta do él en 
la referida casa, será gratificado espléndidamente. 
13832 4-17 
ALOÜ! 
/"Consulado número 122 no alquilón hiibitílcioneB ec-
% .'oacioBas, amueblada», con to la asistencia; b 
«•año y telefono. Precios módioos, CHUI 
nhvpii comidas á domicilio y pe da en 7 
ciinrt<» entresuelo muy grande. 
13874 
dordite. Si 
poses -iro un 
1-18 
"pi 1 TBniente-Re7 n ú n e r o 94 so alquilan los espa-
• liclogos altos con balcón á la callo 7 suelo dn már-
rnol, se prefiere á una familia del comercio: informa-
rán en la misma á todas horas. 
13852 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales número 89, en tres cen-
tenes mensuales; su dueño Oficios 26. 
13839 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas 7 bajas con balcón á la calle, azo-
tea 7 agua. Se venden unas vidrieras y mostrador. 
Amistad número 118, entre Barcelona 7 Dratrones. 
13858 4-18 
Se da en arrendamiento un potrero do ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Banta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 188 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
T A C O N N . 8 . 
Se alquila una hermosa sala 7 habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia para es-
critorio ó bufete. En la misma informarán. 
13867 8-18 
S C A B I T A . C I O K r Z 3 S . 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
13879 4-18 
Damas é , entre Lnz y Acosta. 
So alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades: 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 13846 8-18 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Rayo 56, acabada de cons-
truir, con bastantes comodidades, á 20 pasos de Rei-
na: la llave en los altos. 13731 4a-15 4d-16 
C O N C O R D I A 2 0 . 
Se alquila una hermosa sala propia para consultas 
de médico ó ahogado, para caballeros solos ó matri-
monio sin niCos. Se dan 7 piden referencias. 
13824 d2-17 a2-'d9 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala 7 dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua e ino-
doro. Amargura 94. 13802 4-17 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calle y nn cuar-
to alto interior á hombres solos con servicio de cria-
do, gimnasio 7 baños gratis, entrada & todas horas. 
Compostela 1117113, entre Muralla y Sol. 
13804 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 120 con balcón corrido, 3 venta-
nas, 4 cuartos, agua, cocina, etc., con entrada inde-
pendiente: la llave bodega esquina Perseverancia: su 
dueño Galiano 106. 13816 4-17 
V E D A D O . 
Se alquila en la calle B, entre 9 y 11, una casa pa-
ra corta familia. En la misma informarán. 
13794 5-17 
SE alquila á una corta y decente familia la mayor parte de la espléndida 7 fresca casa San Miguel 
89. Informes de 9 do la m.iñana á 4 de la tarde en la 
misma. 13789 4-16 
Muy barata se alquila la casa Ancha del Norte número 236, que con agua de Vento 7 5 cuartos 
bajos 7 uno alto tiene todo lo demás necesario: está 
la llave en el n. 155. a'raacén de víveres, é informan 
en Aguiar 100, ent.reni:eloB: 13738 4-16 
En Han iíízflro 10i 
se alquilan dos hermosas habitaciones propias para 
na matrimonio sin niño?, en la misma solicitan ana 
aucbacha par» cui<Ur i uaa ««aerft, 
J3788 H6 
alt 8-2 O 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
Se alquila mu7 barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra 7 media del paradero, propia 
para una mumerosa familia, con suelos de mármol 7 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio con arboles frutales 7 todas las comodidades ne-
cesarias. En la misma informarán. Preguntad por 
la casa de Paco Ruiz. 12767 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones juntas ó separadas 
á caballeros solos ó matrimonios sin niños: altos de 
la botica del Cristo, Lamparilla 74: en los entre-
suelos impondrán. 13769 4-16 
h a b i t a c i o n e s a l t a s 
cómodas 7 ventiladas, se alquilan dos en la casa nú-
mero 3 de la calle de Baratillo. 
C 1562 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, azotea, etc. La llave en la bodega es-
quina á Gloria. Informarán Corrales 147. 
13788 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en $21 20 cts. oro, loe bajos de Animas 120, con sala, 
dos ventanas, comedor 7 2 cuartos, agua 7 entrada 
independiente; la llave hode?a esquina á Perseveran-
cia. Se dueño 106, Galiano 106. 13768 4-16 
Q e alquila una casa pequeña con sala, comedor, 2 
(ocuartss, otro de criados, cocina, agua, gaséete; se 
dá en cinco centenes. También hay otra casita de dos 
posesiones ea tres centenes: por años ó por meses. 
Quinta de Laurdes, fronte al juego de pelota. Ve-
dado. 1S692 4-14 
O ' R E I L L Y 13. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle. 
13720 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón n. 4 para señoras ó ma-
trimonios. En la misma informarán. 
13715 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do alto y bajo, calle do las Animas 
número 180: informarán en Lagunas OS. 
13693 4-14 
B E A L Q U I L A 
nna habitación para una ssñora de edad. Empedrado 
núm. 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
13710 4-14 
Cuba niímero 60, altos 
entro ü'Reillv y Empedrado, liabitaciones con bal-
cones á la calle y pabinetca anexos, con muebles ó 
sin ellos y una habitución interior. 
13697 4-14 
C O N S U L A D O 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquilan ha-
bitaciones frescas y ventiladla y con mucho aseo: 
hay teléfono, llavín y es muy cerca del parque y tea-
tros. 13721 4 14 
En Gaanaliacoa 
So ̂ hinila la hermosa y ventilada casa Concepción 
n. 103: la llave enfrente. Informarán Prado 77. 
13705 4-14 
Bayona númaro 20, esquina 4 Paula, se alquilan jmitas ó separadas, dos habitaciones en ol entre-
suelo, con entrada independiente: en la bodega están 
la? llaves. Informarán Teniente Rev número 11. 
13634 " 6-13 
Se arrienda 
un magnítico potrero compuesto de 35 caballerías de 
tierra, buena en su mayor parte, abundante en agua-
da, cercado y muchas palmas. Está situado en San 
Ar tonio de fas Vegas y próximo á un gnn central. 
Para su precio y condiciones informarán S*n Igna-
cio 16 de 1 á 4 do la tarde y en Riela 22 á todas ho-
ras 13fi61 8-13 
Neptuno esquins tí Le alta?! 128 
ün magnifico local par.i ea'ablecimiento. Informes 
ea San IgDacio.50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10-60 y 12 75. Se da llavíu. 
13602 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos callo 9 Linea esquina á 20. El 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
Desde ei día primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la cusa número 10 
de la callo E. esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con tola oíase do comodidades, magi.ífi¡os jardines y 
extcnuns patios, pifos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó ein los 
muebles. Para tratar de au precio y coi.diciones, 
dirigirse al Lflo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15 10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos v elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómcdoit é higiénicos, á propósito para una familia 
do gmtc: la llavo en la sedcrÍH do enfrente. Infor-
mal San Ignacio n f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3. Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muv próxima áloa muelles, propia 
para una i xtensa fimilia que gusto vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habuacione.i, tres patios, 
etc. etc., la llave é informaráu de su precio San I g -
nacio n 50, de 1 á 3, Ldo. Gaval.lá. 
13482 15-10 
Neptuno número 19. En esta casa recientemente restaurada, se ceden habitacionos a'tas y bejas 
con asiatencia ó sin olla: también se ceden el zaguán 
y unos espac oaos bajos muy propioa par» noche*. 
V.XHl 15-3 
AMAROURA N. 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan haliitaciouea propias para eirritorios 
13169 15-3 
V E D A D O 
Se alquila en la callo 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
mis informes dirigirse á Riela 11, almacén "e tejidos 
13003 28-298t 
níefieiií 
EN VENTA REAL LAS CASAS SIGUIENTES Picota 44 y azotea en $2600 Antón Recio cua-
tro cuartos azotea y teja en $2000: con 2 ventanas 7 
4[4 en 3500 7 o'ra con 2 puertas y 2 ventanas con po-
co fondo en 1400 produce esta última $17 mensuales 
de más pormenores Rayo 89, de 8 á 10 y de 4 á 6 tar-
do. 13835 4-18 
UNA BUENA FINCA SE VENDE EN LA ca rretera de Güines do 2f caballerías, con fábricas, 
cercas, arbolados, aguadas. Detalles O'Reilly 36, de 
12 á 4. Victorino G García. 13773 4-18 
CASAS BARATAS. UNA EN L A CALLE DE Crespo con sala, saleta, 3 cuartos, libre de grava-
men, ganando 2 onzas, en $3500 libres. Otra en la 
calle de Aguacate ganando 2 onzas, libre de grava-
men en $3500: informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Reilly 7 Empedrado. 13869 4-18 
SE VENDE UNA CASA CIUDADELA CON 50 habitaciones, 19 accesorias á la calle, de mampos 
texía, teja 7 tabla, hace dos esquinas, libre de grava-
men, de interés 2} por ciento en 15,000 pesos oro 7 
se toman en otra que vale 17,000 oro 7600 en hipote-
ca, interés 10 por 100 por 4 años sin corredor; razón 
Galiano, camisería de Ferro entre San José 7 San 
Rafael, acera pares do 11 á 2, ó dejen aviso á otra 
hora, se pasará por donde diga el interesado, esto 
aunque no esté puesto el anuncio. 
13859 4-18 
Gangas en catés y fondas 
Por menos de $600 vendo una bodega 7 por el es-
tilo un café: también tengo de más precios. Impon' 
drán Consulado 7 Virtudes, bodega do 8 á 12. 
3386D 4-18 
SE VENDEN 16 CASAS DE 2 Y 1 VENTANAS 12 casas de esquina con establecimiento, 8 casitas, 
3 casas de vecindad, 5 casas quintas, 2 fincas de cam-
po, bodegas 4, fondas 3, cafés 5, hoteles 2, carnice-
ría 3, trenes de lavado 2, panadería 1. Campanario 
n. 128. 13844 4-18 
VENTA DE UNA CASA, CERCA DE CAR-los I I I , Reina y Belascoain: se compone de za-
guán, sala, comedor con persianas, tres cuartos que 
son salones, es toda de mampostería y azotea, mitad 
de arrimos, no tiene gravamen, las contribuciones al 
corriente, tiene pago el seguro. Campanario 128. 
13843 4-18 
VENDO UNA HERMOSA CASA CON PATIO 7 traspatio, zaguán 7 dos ventanas, maderas de 
cedro en muy buen estado 7 bien situada, á media 
cuadra de los carritos, en el ínfimo precio de $8,(00 
libres. Informes Agolar n. 63. Teléfono 486. 
13830 4-18 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGÜLaR 63. TE-lefono 486. Vendo nn café en $1500, una bodega 
en $900 7 varios 7 varias en distintos precios, carbo-
nerías, fábricas de dulces, casas de todos precios, 3 
Ingenios y varias fincas rústicas, R. Gallego. T. 486. 
13829 4-17 
SI N INTERLENCION DE TERCERA PER-sona se venden varias casas de 1000 á $45,000 ca-
da una situadas en buenos puntos, algunas de esqui-
na con establecimiento; también hay en Muralla, 
O'Reilly, Galiano, Prado y Reina. Nadiecomore ca-
sas sin verse antes con el interesado en La Barata, 
Sol y H-bana de 8 á 11 y de 4 á 6. 
13823 4-17 
Imprenta qne está acreditada, llene buena marchan-
tería 7 produce un buen interés al capital invertido. 
También se admite nn socio i mitad en ella. lufor-
laará» Galiano n. 33 A, & cuMâ W btr». M 
E L I X I R 
DE 
I D O K ; A . I D I X J I J A . 
DE 
U l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CDRATivos de la Doradilla al estado do 
CONCENTRACIÓN, constipe el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermodados dol H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado UN-
i'BKMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR 7 concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA 7 siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado 7 metódico de este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Jobneon, Castells, 
Rovira 7 San Miguel número 100. 
FONDA. POR NO PODERLA ATENDER SU dueño se vende en $500 una situada en punto 
céntrico 7 hace buen diario. Se conipra una casa de 
$15,000 7 otra de $2000. Aguiar 69, Telefono 872. 
13828 4-17 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS POR no poderlo atender su dueño: está mu7 acreditado 
7 en buen punto. Darán razón Maloja n. 1, esquina 
á Belascoam. 13815 4-17 
PARA TERMINAR ASUNTOS DE TESTA-mentaria, se vende en la calzada do Maríanao á 
Punta Brava, una finca de cinco caballerías de tierra 
con agua corriente, frutales, palmas, etc. 7 sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23, 
de 7 á 5 de la tarde. 13798 8-17 
SOLARES LIBRES EN EL VEDADO. —Se venden dos en la loma, con su escritura, redimi-
dos y sin ningún gravamen, cada uno $1,150: situa-
dos en un magnífico punto, céntrico y poblado: ha7 
dos pozos artesianos á los lados. Informa directamen-
te su dueño Ovidio Giberga en Teniente Rey 4, de 12 
á 5 de la tardo. 13799 6-17 
MUEBLES Y PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular 7 de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos. . 
También se vende un faetón en buen tuo, Coa 6 sm 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza do 
Toros, "Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S "ST C I T A D E O S . 
Almoneda de varios muebles 7 cuadros de una ca-
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N. 1. 
13740 15-1G O 
Jaovml j 
Calambres 
d e l estómago 
y tolos los ifertos nentoos st curan too el 1» dtlu 
\PÍLO0RA SA/i'ritiEURÁLmS 
del Doctor CRONIER 
PARis.FarmaciaRÜBlQUET.23,canedela Monnalí. 
Depositarlo en la Habana: JOS£ SABRÁ, 
EL JUEGO DE CUARTO DE MAS LUJO que ha7 en la Habana en 60 centenes; escaparates á 
2 7 4; de espejo á 16; i juego de sala caoba 5; apara-
dores estante á 10, de caoba á 3; ^ juego R. Ana 5; 
sillones Viena á 1 el par; sillas id. á 2 dna. 1 roseta 
brillantes 26, etc. Reina 28. Telefono 1577. 
13833 4-17 
G E R V A S I O 2 5 . 
Muy barato se vende un piano do medio uso. 
13706 4-14 
En siete centenes 
se vende un escaparate grande do cedro en muy buen 
estado; una lira de niquel para gas 7 un tinajón 
grande, en Escobar 250 B, esquina á Figuras Infor-
marán. 13702 4-14 
PIANISTAS 
Vendo un pianino Bernareggí nuevo 7 muy barato 
por no ser aplicada mi niña á la música, puede verso 
á todas horas del día en Amistad 41. 
13700 4-14 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado fabricante BernaregRi 7 
Cp., está en mngnífico estado 7 bien barato. San N i -
colás 108. 18691 4-14 
ñor López, se venden dos escaparates, un juego 
de sala 7 un aparador. De nueve á cuatro. 
12644 8-13 
B A R B E R I A 
Se vende una mu7 acreditada, en buenas condi 
cienes. Informarán Principe Alfonso 237. 
13758 4-16 
BUEN NEGOCIO. 
Vendo un café como no ha7 otro, hace de venta de 
setecientos cuarenta á ochocientos pesos mensuak-s, 
teniendo de gastos ciento sesenta. Dirigirse á Obra-
pía 30 13736 4-^6 
r n o R R I E N T E Y SNO.—Llegar, ver 7 comprar. 
JL Casas nuevas 7 en buenos puntos, San Lázaro, 
Trooadero, Crespo, Picota, Nertnco. Lealtad, A-
mistad. Lealtad, Antón Recio v Peñalver; desde 1000 
á $50,000. Vengan los que deseen comprar casas 
buenas 7 en buenos puntos. O'Reilly 23. Teléf. 783. 
13760 4-16 
R E M E D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos 7 blandos, juanetes 
7 calloíidades. 
Preparación completamente inofensiva 7 de resul-
tado pronto, seguro 7 sin dolor. 
Se -vende en la botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entre San Ignacio 7 Mercaderes. 
13613 6-13 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Por poco dinero se vende la acredi-
tada fábrica de licores L A P R U E B A , 
situada en Oficios n . 116, con todas sus 
existencias y d e m á s ú t i les pertenecien-
tes á la misma, incluso dos carretones 
y un alambique con su rectificadora en 
perfecto estado. 
13726 4-14 
EN sit ma á Belén, en $35f 0 se vnnde una ca^a mu7 
cómoda, seca y á la brisa; con sala, cuatro cüartos, 
agua y onarto do criado, gana $10 de alquiler: infor-
marán directamente Crespo n. 13 A. 
13707 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES, A -provüdien la ocasión; se vrn.la un cafd quo ven-
de $25 diarios, en el precio de $1500, tiene nentrato: 
una bodi ga de campo aituad i en terrenos de un in-
gemo, otras de esquina garantizando dentro de la 
llabanii de $35 diarios. Iniorinaráu Monte 45 barbe-
ría, de 10 á 4. ]3()91 4-14 
B í i . R B E R O S . 
So vende una barbel U por len'ír BU dueño r̂ ue pa-
sarjá ía Península á asuntes do familia, y nn ta mis-
ma se solicita un medio ont'rario. Informará San Ra-
fael v Luoena. 13762 1-16 
PODEROSO REMEDIO. 
A G U A M E R I D A N A . 
Es indi s o ti tibie que esta admirable agua mineral 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, pujds, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides 7 todas las enfermedades del estómago é 
intestinales. 
Todos les señores médicos eminentes de la Isla 7 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos. En los hospitales 7 varias casas de salud que la 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un litro 40 cts.; i botella20 cts.; una 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las principales Dro 
gnerías 7 Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús del Monte 
267.—Receptor: J . González.—AKente en la Isla: M. 
Betancourt, JeBÚs dol Monte 240, á q tu u se harán 
los pedidos. 
En la misma se compran litros vacíos; Lobscuro8 y 
negros, pagándo la docena á 30 centavos. 
13770 alt 15-16 O 
T O S , T O S . 
Se quita con el Espcclorantc de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz qne el que 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acón 
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cUico y se convencerá de cuanto lo decimos en este 
anuncio. Los certiñeados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79. en la Farmacia dol Ldo. Justo Mar-
tínez, Muraüa 75 y droguerías 7 farmácias acredita-
das. 13116 ]5o2 mmm mmm DE LABE. 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in 
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapfa 
33 7 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
S E V S N D K 
una fonda en punto buano 7 condiciones inroejora-
bles para el comprador: se vendo por asunto» de fa-
milia- informes Virtudes y Aguila á todas hons, car-
uiceiia, 13i45 8-11 
SE VENDE MUY BARATA UNA FINO/-, DE cuatro y cuan» caballerías, á unr. legua d« esta 
capital sobre la calzada, con agua corrieríti) too o el 
ño 7 terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informes 
en Aguacate número 124, almacén do víveres. 
13465 10-f> 
Un negocio especial 
Se vende un café, chico, do mny poco gasto que 
vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muy cén'/rico, 
uo sube su precio de tiOO posos; el por qué de tan ba-
rato el comprador se convencerá, es máa, para que 
nu haya, malas interpretaciones se da á prueba. I n -
formará D. Rosillo. Calle do San JOFÓ y Lucena, 
dueño de la herrería. 13820 8-12 
B O T I C A 
Por ausentarse su dueño se vende una en buen 
panto de esta capital acreditada y de vida propia. 
Informarán en la droguería del doctor Johnson 
Obispo 53. 133C0 10-7 
GIRO FACIL DE COMPRENDE^Y DE M ü -cho producto—Se vende una anticua mueblería 
muy acmlitada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los meiores puntos de ocita capital 
Darán razón en San Rafael esquina á InAustriu. pe-
lete! ía El Bazar Inglés. 13123 26 20 
1 m m i 
S E V E N D E N 
dos barros nuevas do bueaa raza, lechevas. Pacdon 
verse dfsde las onoo hasta las cuatro en Merced 20. 
13811 4-18 
S E V E N D E 
ó alquila una burra do dos meses de parida con m\i-
cba loche, la cria quo tiene es hembra. Samá n. "lí*, 
Marianao. 18826 A-V. 
EE AGUIAR 75 SE VENDEN UNAS PERRAS de raza Ulm hermosísimas, do die 
13777 
meses de edad 
4-16 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. 33727 6-16 
S B V E N D E 
un caballo americano, color moro, de cinco años, 
maestro de tiro, sano, muy manso y de muchas con-
diciones, quizás el más bonito de la Habana. Tam-
bién so vendo un coche americano do cuatro ruedas, 
f i f l l - i do quila y pon, casi nuevo. So venden ambas 
cosas por no necesitarlas BU dueño. Amistad 98. 
13806 8-12 
A F I C I O N A D O S 
do gusto aprovechen jcauga, palomas francesas á 
$2.50 el par. canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón 7 Reina 78 de 7 á 10 7 de 5 de la tarde en 
adelante. 13569 15-U 
un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada 7 maestro de coche, solo 
7 en pareja; lo mejor que ha7 en la Habana, sano 7 
sin tachas; también so venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos 7 una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
7 verticales, herramientas 7 toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat 7 C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria 7 efectos de agricultura 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha 
baña. C 1493 alt -1 O 
S E V E S T Í D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapicho, mazas do 28 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 7 polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una poiea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25í piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, fje de collarin de 12^ pulgadas con 
sus pedestales 7 chumaceras; 59 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios 
3 doraoa de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
7 de 12 á 3. 13373 15-7 
S E V E N D E 
un graphophono nuevo, con veinte piezas 7 todos los 
utensilioa para trabajar en Ancha del Norte número 
170: informarán después de las 8 de la mañana. 
1386-1 4-I8 
PALOMAR.—Ea cuatro centenes se vende un precioso palomar con su aparato colgante, com-
puesto do 48 casilleros 7 propio para un jardín, solar 
ó cualquier patio. Informarán en Regla, calle de San 
ta Rosa n. 14. 13701 4-14 
prcservny fortifica los Cabel-
los, detiene su calda é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire d del sol. cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
S ' 
Es la mejor Pomada dentífrica : blaa-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifia 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' « 
hallan é la venta en todas las Farmaolat, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Húyasnáiía 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mi* 
¿aratas. 
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C U R A 
# f f f f W ? Í P f W 9 T I f T f * 
E N T R E S D I A S 
D e n a i n y 
BiriKlTOU iUC TODAS LAB FAiUdAClAS Y DHO0CUUI 
Para tener l a Verdadera Agua de f f 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Ecoijase el nombre del Manantial tén 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
C E L E S T I N S / ; 6 ^ ^ * 
"^-Hígado. 
Estom».go. 
Téngase cuidado en especifícar el ManinM 
Defjsitos en La Habana: JCSS SARRA; LOKS ; TUUltf¡ 
T xa LA.i PKISCIPAI.ES PAĤ ACIAS Y LmoGuisus' 
tel Af! 
• NO M A S [Opresión, Catarro, por los 3 P O ] L Í " V O S 1 O r . É R ' V 
Han obtenido las mas a'tas recompensas, 
Depóí-itos eu todas las Farmacias, 
A T K I N S O N 
El mas dulce de los dulces olores. Liesencu 
criginal y la sola verdadera es la 
ATKISBOÍÍ. Evitar las iaiitaoioaes, 
ATKINSON'S 
A G U A d e COLONIA 
El agua de colonia es uno de los perfmna 
mas reí roscantes. La de ATKrx.;o.v,defatai-
cacion ingloaa, está recunocida como It 
mas fina 
Se tallan en todas partes. 
J . 6. Z . A T K l I f SOIC, 
24, Oíd Bond Street, Londres 
! Verdaderas solamente con el 
amarillo escu 
NRWE 
i \ Un 
á$4.> 
teso 
H E K R í 
LA HARINA LACTEADA KESTLt 
ESTA RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s d e t o d o s l o s Países 
íll VENTA CH TODAS LAS FARMACIÁS V DUOCmiU, 
IKFWHADESdelESTÓMAGO 
¡ E L I X I R GR E L 
OJO. 
Se vende nn faetón do medio uso. se da barato. 
Campanarioo 231. 13807 4-17 
S E V E N D E 
mny barata una duquesa marca Coni tiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuajtas, con aus arreos, propio para particular: 






T C H M I - r í I G E Í S T I V O con QUIIfA, COCA y ¡a PEPSINA 
Empleado en los Hospitalee. — Medallas de Oro y Diplomas de Honor 
PARIS— COLLEN y C", r . de Mauteuge, 49 , j ta las rarsueiai 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
T I L B U R I . 
Se vende uno casi nnevo. San Ignacio núm. 92. 
13714 4-14 
S E V E N D E 
nn faetón de nao en buen estado, con nn caballo 
maestro de tiro y limonera francesa. San Nicolás 91. 
13792 4-46 
PARA UNA PEESONA DE GUSTO SE VEN de un cabriolé francés de nn montaje de volanta 
como para el campo, en buen estado. Se pnede ver 
Cerro número 624, café-fonda. 
13704 4-14 
U N F A E T O N 
vuelta entera eu magnífico estado de uso, se da bara-
to. Estrella número 21. 
13708 4-14 
SE DA UN TILBURY DE POCO USO EN cambio de una duquesa 6 se toma una duquesa en 
cambio de caballos maestros de tire y de monta. Se 
da é se toma en efectivo la diferencia que pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, calle de Es-
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 13622 8-12 
SE VENDEN UN MILORD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 a 1. Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
G A N G A 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 23; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13534 15-10 
MUEBLES 
DOS JUEGOS DE SALA DE $150 y 6!); Es-caparate de 25, 30, 40 y 60; sillas y sillones apa-
radores á l<5y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burós y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillautei al peso. La Éstrella oe Of9, 
CoiDpMteUáS, Um H 7 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
et desinfectado por medio del 
Alquitrán, ¡ustíncla tónica y¡ 
bileamica que desarrolla mucho i 
las propiedadet del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
ea la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DSPOSITO geiml sn PARIS 
21, me do Fanb'-Ioutzartrs, 22 
B L A N C O . R U B I O . 
Y FERRUG I NOSO^ 
Ordend* i 
oaDESAco roa TODA* UI 
OoloTsridales Kzütn 
DK FRANCIA Y EUOPA 
contri Ul 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
A N E M I A , DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
D E L IÍXJITDO. 
DC í í l 





Estimulante íe las fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 üedallas de Oro 1 1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
3 Diplomas de Honor ' Fuera de Concursa y del 
Sistema nervioso 
G R A N U L E E 
S O L U B L E 
T̂̂ illU.THEOBR-UilNA, TAMO Y m o DE ^ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NAT70N, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos , y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la Anemia, combate toda clase á2 Fiebres, Disenterias, IHahetis, Albnmb 
ñ a s , Netirasthenias, cansancio físico é intelectual y ayúdala Convalecencia, 
E L B X i R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N . 35, me Coqnilliére, París. Depositario on la HABANA: JOSÉ SiRM 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatina.admitida en los hospitalesde París, es el mas pocJerosodigcsíiToque 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que! 
los cuerpos grasos, el pan, el aímídon y las féculas. Ks décir que los alimentos, sean S 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillío del estómago. & 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla tolal del jugolffi 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del inle.slíno3 a 5 
Pildoras de Pancreatlaa de Deflresne después de comer darán senaprc los mejoresjm, 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecoloucs: 
Hastío para la comida, \ Anemia, | Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, Ulceraciones cancerosas, Mj 
Vómitos, | Disenteria, Enfermedades del hígado,|S 
Embarazo g á s t r i c o , \ Gas tr i t i s , | Enilaquecímiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres 
PANCREATINA DEPftESNE en frasqoitQS, 3 á 4 cuchar! tas de polvcs desees de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona.Parisjenlaípriucipaleslírmaciasdelejtrsnjero. 
Imí i t 8 d e l d i a r i o de l a Marina;'Biela 531 
